A brief description of the religions of the Native Americans : with a special emphasis on Lakota-Sioux\u27s by 神徳 昭甫
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Σȁ͉̲͛ͅ
ȁຊ৪͉Ȅոئ͈೒ͤȄ໹଼19ා˔࠮͂Ȅ൳20ා˔࠮͈ඵഽ̹ͩ̽̀ͅȄͺις΃ࣣਤ࣭Ȇ΍
;ΑΘ΋Ηਗ͈୶ਯྦྷΑȜ௼Ȫρ΋Ηȫ͈ඵ͈̾༗ၣߊͬಎ૤ͅȄ৘౷಺औ࣐̹ͬ̽ȃȪల֚
ٝ࿒ ȶ͉ີ५ఱڠࡼ໛΅λϋΩΑ࣭ष࢐ၠڰ଻اଔૺমުల1ਅ٬ٸ෩ࡍমުȷ͈ ࢃ׳ͥ͢ͅȫȃ
඾শȇӱ໹଼19ා˔࠮28඾ȡ˕࠮14඾
ȁȁȁӲ໹଼20ා˔࠮ˎ඾ȡ˔࠮13඾
ાਫ਼ȇͺις΃ࣣਤ࣭΍;ΑΘ΋ΗਗΩͼϋςΛΐ༗ၣߊȄ̤͍͢υȜΒΨΛΡ༗ၣߊ
هఴȇͺις΃୶ਯྦྷ͈ਕޗࡄݪ
༹༷ȇӱ൚౷͈ȶਕޗഎঐ൵৪ȷ͈͂࿂౴ȄӲਕޗഎܻ৆ȇ΍ϋΘϋΑ͈͒४حͬ೒̲̀Ȅ
̷͈ȶਕޗȷ͈৘ఠͬౝ̭ͥ͂ȃ
ȁ̯̀Ȅତ̜ͥ୶ਯྦྷ༗ၣߊȪ࡛हȄ஠ༀ́322ȫ͈ಎ̥ͣȄຊ৪̦ρ΋ΗȆΑȜ௼ͬ಺औ͈
చય̱̹͂ၑဇ̱͂̀ոئ͈̭̦̜͂ͥȃ൳໐௼͉ȶडࢃࣣ́͘ਤ࣭ͅ೷ࢯ̱̹ȷ࿺࿊ض۠̈́
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໐௼͈̜̹̭֚̾́̽͂ȝȝ̷͉ͦႤঃഎ͜ͅಠྴ̈́Ȅ૧ݰඵ͈̾ম࠯1ȫ̽̀͢ͅબྶ̯ͦ̀
̞ͥȝȝ͂Ȅ̯ͣͅ໲اഎ͜ͅȄࣣਤ࣭൚ޫͥ͢ͅအș̈́౮գ̥̞ͬஆ̽̀Ȅ̷͈ྦྷ௼എ̈́ͺ
ͼΟϋΞͻΞͻͬ༗঵̧̱̹̀2ȫ̭͂Ȅ̜́ͥȃ̱̥̱୶̴͉Ḙ͈̏໐௼͈࡙ܳȄݞ̷͍͈໐
௼ྴ͈ဇ̽̀ြ̹̭ͥ͂ͧͬྶ̥̱̠ͣ͢ͅȃ
Τȁ໐௼ྴ͈࡙ܳȆဇြ
ȁࣽ඾Ȅ΍;ΑΘ΋Ηਗ͈߇͈̾༗ၣ౷ȪτΎαȜΏοϋȫͅݳਯ̳ͥ໐௼3ȫ͉Ȅ೒ુȄΑ
ȜȪSiouxȫ௼̞̠͂ྴઠ́౶̞ͣͦ̀ͥȃ̱̥̱ࡓșḘ͈̏ྴஜ͉ഌచ̳ͥ΂ΐή΀௼̦ͺ
σΌϋ΅ϋࢊ́nadowe-is-iw-ug.ȨThey are small addersȪor enemiesȫȩ.ȶȨ๞͉ͣ઀̯̈́
᪙̓͜ȩȪ̹͉͘Ȩഌȩȫ̜́ͥȷ͂࡞̹͈̽ͬȄέρϋΑ૽̦έρϋΑ৆ͅȦNadouessiouxȧ
ܱ̱͂Ȅ̯ͣͅȶ̷̦ͦȦSiouxȧ͂ੀ̹͈͛ͣͦ͜ȷȪர຿ࢺ452ȫ̜́ͥȃ̱̥̱̭͈໐௼
͉ুͣͬȄ΂ΓΛΞͻȆ΍΋;ͻϋȪOceti-Šakowin.ȶ্͈̾൳ྷ͈غȷ͈փȫ͂ࡤ͐Ȅ্̾
͈ঙ௼4ȫ̦ ࠁ଼̳ͥ൳ྷழ૕Ȫdakota,൳ྷȄ࿻૽͈փȫ́ ̜̹̽ȃ̭͉ͦͣȄΞΠϋȪtetonwanȄ
ȶ໹ࡔ͈ਯྦྷȷͅဇြȄ࡛ह΍;ΑΘ΋Ηਗ͈ୌ໐ͅݳਯȫȄμϋ·ΠϋȪihanktunwanȶ౤
͈ਯྦྷȷȄ࡛ ह͈΍;ΑΘ΋Ηਗ͈ಎ໐ȄΥήρΑ΃ਗ͈͂ਗޏ߃̩ȄηΒȜς୼͈౤ͅݳਯȫȄ
΍ϋΞͻȜȪisantiȶ΢ͼέͅਯ͚ȷͅဇြȄ࡛ ह͈ηΥΕΗਗ΢ͼέ࡮߃༏ͅݳਯ̱̞̹̀ȫȄ
̞̠͂२͈̾঑௼ͅਬࣣ̱̀Ȅڎș̦২ٛഎȄଽহഎ͉ͅඊၛ̱̹ఘଷͬ༗̞̹̦̽̀Ȅࠐफ
എȆ২ٛழ૕Ȅ̯ͣͅਕޗഎ૞ૄ̤̞͉̀ͅ႒য̱̞̹̹̀͛ȄႤঃഎȄ໲اഎ̈́ވ೒଻ͬ෇
ে̱Ȅࡽ̞ͅ௖௔̠̭͉͂ࠨ̱̥̹̀̈́̽ȃ̱̥̱൚੝Ȅ໐௼ͬ௵͇ͥވ೒͈ࢊ̴̜̹͉́̽
͈̭͈Ȧ΂ΓΛΞͻȆ΍΋;ͻϋȧ̞̠͂ࢊ͉Ȅ̦̀͞ා࠮͈ࠐً͂͂͜ͅஜ੆͈ȦΑȜȧ͂
̞̠ٸြ͈༈ઠ৾̽̀ͅయ̠̹ͩͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ̭͈̠̈́͢ၑဇ̥ͣ຾ષ̧̱̹͈̦̀Ȅ
1ȫ1876ාȄΏλͼͺϋ௼͈͂Ⴒࣣ͉߳ȄκϋΗ΢ਗςΠσȆΫΛΈγȜΰ͈୽൰́Ȅ΃ΑΗȜಎऎḛ
ئ͈ల্ܷ໶బ210ྴͬ஠྽̵̯̹ȃ̭͈ম࠯͈༭໘̱͂̀Ȅଽຸ͉߳1890ාȄΌȜΑΠΘϋΑ͈̹͛
ͅ΍;ΑΘ΋Ηਗ;ȜϋΟͻΡȆΣȜͅਬࣣ̱̹Ȅρ΋Η͈Ⴧ৹౳੫300૽ͬྫओ༆ͅफ़ٺ̱̹ȃ̷ͦ
̥ͣ83ාࢃ͈1973ාȄρ΋Η͈୒ාခ঎͂AIMȪ஠ༀͼϋΟͻͺϋ׋൲ȫ͈ ιϋΨȜ଼̥ͣͥ࿩300ྴ̦Ȅ
ࣣਤ࣭ଽຸͅఞߚ٨஝ͬݥ͛̀;ȜϋΟͻΡȆΣȜͅၛ̀჆ͤ͜Ȅ71඾ۼȄଽຸ߳͂ࢲཡͬ߫ͤࢩ̬̹
̭͉͂Ȅ̤ܱࣽ̈́؛ͅ૧̱̞ȃ
2ȫࣣਤ࣭ଽຸ͉Ȅ୶ਯྦྷ ȶͬ໲ྶاȷ̯ ̵̹ͥ͛Ȅ̜ ͣͥ͠࿂́๞͈ͣ໲ا͈෫ٟͬ࿒ა̧̹ͭ́ȃ႕̢͊Ȅ
໹ࡔ໐௼̤̞̀ͅࢩ̩࣐ͩͦ̀ြ̹Ȅ΍ϋΘϋΑ͈ܻ̈́̓৆͉ȶ࿤๘ȷ̺̞̠͂ྴ࿒́෱গͬޑଷ̯ͦ
̹̦Ḙ͈̏ρ΋Η௼̤̞͉̀ͅȄͼϋΟͼͺϋޫ͈۬ণͬ൪ͦ̀Ȅࣽ඾́͘๩̥̭ͦͬͅࠑ௽̱̀ြ̹ȃ
3ȫΩͼϋςΛΐȪ΂ΈρρȆΑȜȫȄυȜΒΨΛΡȄμϋ·ΠϋȄυͺȜȆήστȄ·υ;Ȇ·ςȜ·Ȅ
ΏλͼͺϋȆςΨȜȄ΍ϋΞͻȜȄΑΗϋΟͻϋΈȆυΛ·ȄΏΓΠϋ͈ڎ༗ၣ౷Ȫ଎ˍ४ચȫȃ
4ȫΞΠϋȄμϋ·ΠϋȄμϋ·Π΢ͼΑȪ̭͈ඵ̾́μϋ·ΠϋȫȄιΞχ΃ϋΠϋȄχ;βΠϋȄΏΓΛΠϋȄ
χ·β·ΞȪ̭͈অ̾́΍ϋΞͻȜȫ্͈ঙ௼ȃ̭͈̠͢ͅȄΞΠϋ͞΍ϋΞͻȜ͉ౙͅਬࣣഎ̈́ဥࢊ
̜́̽̀Ȅ৘ह̳ͥΨϋΡྴ͉̥̹̦́̈́̽Ȅμϋ·Πϋ͈ાࣣȄ৘ष͈ඵ͈̾ΨϋΡ͈̠̻͈̦֚̾
঑௼ͬయນ̱̞̀ͥȃ̤̈́ȄΞΠϋ͉΂ΈρρȄΏ΃ϋΈȄΧϋ·ΩΩȄηΣ΋΂ΐνȄΏΧ΍ΩȄ;
ȜΰΤϋΩȄͼΗΝͻί΋̞̠͂ྴ͈ࡼ͈̾ΨϋΡͤ͢ࢹ଼̯̞ͦ̀ͥȪPowers 13)ȃಕ11४ચȃ
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Ȧ΂ΓΛΞͻȆ΍΋;ͻϋȧ͂൳̲̩൳ྷͬփྙ̳ͥDakota̞̠͂ࢊ̜̹́̽ȃ̱̥̱२঑௼
͉̭̻̻ͦͬ͘͘ͅอإ̱̹ȃ̳̻̈́ͩȄࢊ൮ͬ‘la’͂อإ̱ȄুͣͬLakota̱̹͈̦ΞΠϋ
̜́ͤȄ‘na’͂อإ̱Nakota̱̹͂μϋ·ΠϋȄ‘da’͂อإ̱ȄDakota̱̹͈̦͂΍ϋΞͻȜ
̜́̽̀Ȅਗྴ͈΍;ΑΘ΋ΗȪ̜̞͉ͥΦȜΑΘ΋Ηȫ͉Ḙ̭̏ͅဇြ̱̞̀ͥȪPowers
3-6ȫ5ȫȃ̴̵̞ͦ͢ͅȄ࡙ܳ͂ঐাํս͈։̭͈̈́ͥͦͣ1ȫΑȜȁ2ȫΞΠϋȄμϋ·ΠϋȄ
΍ϋΞͻȜȁ3ȫρ΋ΗȄ΢΋ΗȄΘ΋Η̞̠͂२೒͈ͤࡤઠ̦শͅई൳̯ͦ̀ঀဥ̯̭ͦͥ
̥͂ͣȄࣽ඾Ȅઁ̥̈́ͣ͆ई၄ͬြ̱̞̀ͥ࿫̜́ͥȃུࡄݪ͈಺औచય̜́ͤȄ࡛हȄ΍;
ΑΘ΋Ηਗ͈ୌ໐ͅպ౾̳ͥΩͼϋςΛΐݳၣߊ̷͈͂൐ႋ͈ͤυȜΒΨΛΡ༗ၣߊͅݳਯ̳
ͥρ΋Η௼Ȫ;΀ΑΗϋȆΑȜȫ͉Ȅρ΋ΗȆΑȜȄݞ͍ΞΠϋȆΑȜȪTetonȽSiouxȫ͂
ࡤ̭̜͊ͦͥ͂ͥ͜6ȫȃ̱̥̱̹͘ȄΩͼϋςΛΐ̞̠͈͉͂Ȅ໐௼ଽຸȄ̤͍͢ͼϋΟͻͺ
ϋޫ̦ంह̳ͥౙ࣐̈́ͥଽષ͈౷ྴ͈̈́́Ȅݰြ͈౷ྴȄ΂ΈρρȪoglalaȶুͣ८ͣ͊ͥȷ
͈փྙȫͬ৾̽̀Ȅ΂ΈρρȆΑȜȪOglalaȽSiouxȫ͂ࡤ͊ͦͥાࣣ̜ͤ͜ȄυȜΒΨΛΡ
ݳၣߊ̹͘͜Ȅ̷͈ΨϋΡ7ȫྴ͈ȶΏ΃ϋΈȜȷȪSicanguȫȄ̱̩͉͜ήστȪBruleȫȄ̜ͥ
̞͉ȶઘ̫̹ఊదȷ͂ȪBunrt Thighsȫ͂ࡤ̞͊ͦ̀ͥȃ
5ȫ͂࡞̽̀Θ΋Η̦ດ੔ࢊ́ρ΋ΗȄ΢΋Η̷̦͈༷࡞̞̠͂փྙ͉̞́̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄ໲লܱͥ͢ͅ
჏̦̞̈́ոષȄࡔ੝Ȫ२঑௼ͅ໦̥ͦͥஜȫȄ͈̠̓͢ͅอإ̯̞̹̥͉ͦ̀౗͜ͅ໦̥̞̥ͣ̈́ͣ́
̜ͥȃ
6ȫ൳အͅఈ͈ඵ঑௼Ȅμϋ·Πϋ̤͍͢΍ϋΞͻȜ̷̸ͦͦ͜Ȅ΢΋ΗȆΑȜȪμϋ·ΠϋȆΑȜȫȄΘ
΋ΗȆΑȜȪ΍ϋΞͻȜȆΑȜȫ͂̈́ͥȃ
7ȫΨϋΡȪbandȫ̞̠͈͉͂Ȅဋཪྦྷ௼̦֊൲̳ͥषͅࠁ଼̳߲ͥͦ͞ਬ౬̜́ͤȄ໐௼Ȫtribeȫͬࢹ
଼̳ͥષ͈́ड઀͈ౙպ̜́ͥȃρ΋Η͈࡞ဩ͉́Ȧtiyospayeȧ̷͈́࿫͉band̜̞͉ͥclan͂̈́̽
̞̀ͥȪNew Lakota Dictionary, 2008ාȫ
଎ˍȁ΍;ΑΘ΋Ηਗ୶ਯྦྷ༗ၣߊ
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Υȁρ΋ΗȆΑȜ௼͈Ⴄঃ
ȁ୶ঃশయȁΑβͼϋ̦૧ఱၘͅ૟ව̱̀Ȅఱ໹ࡔͅ෯̦੄࡛̳ͥ17ଲܮոஜ͈ତຐාۼ͉Ȅ
ΑȜ௼̤̫ͥͅȶ୶ঃȷȪprehistoryȫশయ̜́̽̀Ȅܱ ჏̱̞͈͉͕̞ͣ͂ͭ̓̈́͜ȃ̱̥̱Ȅ
๞͈ͣ຿ர͈౷͂࿒̯͈͉ͦͥȄηΥΕΗਗಎ؇໐Ȅཤୌ;ͼΑ΋ϋΏϋਗ͈૩ႅ̜́ͤȄ৅
ͬਃͤȄχͼσΡρͼΑȄ̠̭̱͂ͧͬ͜ऩ෽̳ͥ෠ࣈ࣐̞̹̠̜ͬ̽̀́ͥ͜͢ȃ
ȁπȜυΛΩ૽͈͂੄̞ٛȁΑȜ௼ͬड੝ͅࡉ̹πȜυΛΩ૽͉Ȅͼ΀ΒΑ͈ٛέρϋΑ૽୹
ޗ঍́Ȅ1674ා͈̭̺̹͂̽ȪBonvillain 100ȫ̦Ȅ̷̥ͦͣତ਱ාͬࠐ̹18ଲܮ͈੝̥͛ࣼ
ͣȄࡼఱ࡮͈ୌ͂ȄηΏΏΛάͻع͈ષၠ̜̹ͤ́έρϋΑ૽੸૽͈͂࿉๧ཟօ̦ޟͤȄ୶ਯ
ྦྷ͈ڎ໐௼ۼ͉́࿉๧̪ͬ͛ͥࢯ௔̦ই̞̹̽̀͘ȃΑβς΂ς࡮༏̞̹ͤͅ΂ΐή΀௼̦ষ
లͅηΥΕῌ૟ව̱Ȅ̷͈գႁͬ਋̫̹ΑȜ௼͉Ȅୌ͒ධ͒͂֊൲ͬই͛ͥȃಎ́͜Θ΋Η
ȪͼȜΑΗϋȆΑȜȫ͉Ȅ͕͖૯ୌ̥̞͒࢜ȄηΥΕΗਗ͈ධ͈ηΥΕΗ୼ȄηΛΏΏΛάͻ
ع͈״܅ͅ೰ਯ̳ͥȃρ΋Η͈ાࣣȄ1700ා̥ͣ1725ා͈ۼ͉ͅȄܡͅτΛΡȆςΨȜͬק̢
̀ȄΘ΋Ηਗ൐໐ͅව̞̹̽̀ȃ̭͉ͦΨͼΕϋ͈̈́̓ఱ߿਷̦ཅີ̜̭́ͥ͂͂Ȅ1650ාͅ
͉ܡͅ໹ࡔ໐௼͈ۼ́෯̦ਫ਼ခ̯̞̹̭ͦ̀͂ͬఈ͈ΑȜ௼̥ͣ໳̧ݞ̺̹̜̱̞ͭ͛́ͥͣ
̦Ȅ๞̦ܷͣ෯୆ڰͬই͈͉͛ͥ1750ා̥ͣ1775ා͈ۼ̜̹́̽ȪGibbson 3-4ȫȃධͅ֊൲̱
̹μϋ·ΠϋȆΑȜȪ΢΋Ηȫ̦̀͜͞Ȅ࡛ह͈պ౾Ȅ΍;ΑΘ΋Ηਗಎ؇໐ȪΥήρΑ΃ਗ
͈͂ޏȫ͈ηΒȜς୼״܅ȄͺϋΟΑ࡮ັ߃ͅ೰ਯ̳ͥȃ̴̞̱ͦ̀͜ͅȄܡͅ1700ා͈ਞͩ
͉ͤͅȄΑȜ௼͈஠໐௼͉຿ரഥြ͈౷̜́ͥȄಎ؇ηΥΕΗ͂ཤୌ;ͼΑ΋ϋΏϋ͈૩ͬၗ
̞̹ͦ̀ȃ
ȁ෯͂ਃၶḁ̩̱̏̀Ȅ෯ͬ֊൲͈਀౲̱̹͂ρ΋Η้͉ו̱Ȅ໐௼֥͜௩ح͈֚ഷͬ౑ͤȄ
19ଲܮ͉́͘ͅఈ͈஠ΑȜ௼ͬ໵̵̹௙ତͬၱ̪͕̞̹̓̈́̽̀ͅȃΨΛέ͹υȜȪͺις΃Ȇ
ΨͼΕϋȫ͉ྫࡠͅ୆௳̳̱ͥȄܷ෯ͬ၌ဥ̱̹Ȅ๞͈ͣဋཪ୆ڰȄ̤͍͢୽൰ࠁ৆͉Ȅ໹ࡔ
͈୸ݶͬབ͚πȜυΛΩࠏͺις΃૽͂̽̀ͅडఱ͈વٺ࣐̹͈̜͂̈́̽̀̽́ ȪͥGibbon 5ȫȃ
ȁ19ଲܮ͈ஜ฼ȄΑȜ௼͈ാ౷Ȅ঩࡙͈ڬોͬทࣣͥਤ࣭௰͈ါݥ͉̳̳͘͘΀Α΃τȜΠ̱
࣐̩̀ȃ1816ාȄࣣਤ࣭͂ρ΋Η௼͈ۼ́ड੝͈ȶ࿻ࢡૄ࿩ȷ̦ࠫ͊ͦȄոࢃఱ̧͈̺̫̈́͜
́͜Ȅঅഽ͈ૄ࿩̦೿̯̦ࠫͦͥȄ̷͈̹͍̭͈ͅૄ࿩͉฽࡬̯ͦͅȄ෫ܤ̯ͦ̀Ȅρ΋Η௰
͉ၔ୨࣐̩ͣͦ̀ȃ̭͈ۼȄධཤ୽௔Ȫ1861ȡ 65ȫͬޖͭ́1868ාȄలඵٝ࿒8ȫ͈έ΁ȜΠȆ
ρρηȜ̤̫ͥͅૄ࿩́ȄΞΠϋȆΑȜ௼͉΍;ΑΘ΋ῌਫ਼ခ̳ͥȄ͕͈͂ͭ̓ാ౷ͬฒ૽
௰ͅ਀༶̱̀Ȅু͈͈̱͉ͣ͂̀͜ȄηΒȜς୼͂΍;ΑΘ΋Η͈ୌ໐͈ۼ͈ാ౷͈͙̦ॼ̯
̹ͦȪBonvillain 101ȫȃ
8ȫ1851ා͈έ΁ȜΠȆρρηȜ͈ૄ࿩́Ȅρ΋Η௰͉Ȅ࡛ह͈΍;ΑΘ΋Ηਗඤͅਫ਼ခ̳ͥఱ฼͈ാ౷
ͬڬો̳̠ͥ͢ޑଷ̯̹ͦȪBonvillain 101ȫȃ
          
    
ȁΌȜσΡȆρΛΏνȁ1869ාȄఱၘ؍౯ഘൽ଼̦ۖȄఱୌဢ״܅͈൐໐̥ͣఊ໹ဢ״܅͒͂
̥̠࢜Ȅୌஞ׋൲Ȅ̳̻̈́ͩȄୌ໐ٳఽͅ઺ͤ੄̳ȄέυϋΞͻͺ׋൲͉̭̭ͅάȜ·ͅో̳
ͥȃ̷͈ഷષ̜ͥͅ΍;ΑΘ΋Ὴ̤̞͜ͅȄρ΋Η௼̦ȶ୉౷ȷ͙̳͂̈́ήρΛ·ΪσΒ́Ȅ
ग߄̦อࡉ̯ͦȪ1874ȫḘ̠̱̏̀Ȅग߄नͤͅޚཱི̳ͥฒ૽̦ఱݷ؋̱ܙ̵̀Ȅࣣਤ࣭ଽຸ
͉ρ΋Η͈ാ౷͈ࡀ၌ͬྫ̳࢘ͥͅͅঢͥȃ̹͘Ȅ໹ࡔ໐௼͈୆ڰ͈਀౲్̠̹ͬ͛ȄΨΛέ
͹υȜ͈ఱၾݘफ़̦ই̹͈̭͈̜̹̽ࣼ́̽͘͜9ȫ
ȁςΠσȆΫΛΈγȜϋȁ1876ා͈ςΠσȆΫΛΈγȜϋ̤̫ͥࠣͅඏ͉ͅষ͈̠̈́͢෸ࠊ̦
̜̹̽ȃ୶ਯྦྷ͂̽̀ͅমఠ͉ףș՛ا̱Ȅܓܥഎ̈́ેޙ̦௽̞̞̹̀ȃ3࠮Ȅͺις΃ଽຸ
͉Ȅρ΋Η͈஠໐௼ͬࢰ௵̱Ȅޑଷഎͅঐ೰̱̹༗ࢌߊͅව̵̠ܷͣͥ͢໶బͅྵ႓ͬ੄̳̦Ȅ
଼͉̱̥̹ࢗ̈́̽ȃոࢃȄࣣਤ࣭̤͍߳͢ྦྷۼ͈ু࠙౬̥ͣழ૕̯ͦͥ݅
ηςΏλ
࿺͉߳Ȅఉ̩͈୶ਯ
ྦྷ͈ఆͬࢲ̱ࠢȄਯྦྷͬफ़ٺ़̱ॲ్̹ͬ̽ȃ໶আ͂ྦྷ໶͉Ȅ୶ਯྦྷ̥̜ͣͣͥ͠໤ͬၞ్̳
ͥࡀ၌ͬ෇̹͈̜͛ͣͦ́ͥȃ̭͈ܢۼͬٝே̳ͥఉ̩͈༭͈࣬ಎ̥ͣȄ΂ΈρρȆΑȜ͈ୈ
૰എঐ൵৪ȄήρΛ·Ȇ΀σ·Ȫ1863ȡ 1950ȫ̦ࢊ̹̽ଽຸ͈߳ࢲ͈ࠢ৘ఠ̞͙̠ͬ֨̀͢ȃ
̭͈ਥ͉ࠢ1876ා3࠮16඾Ȅ·τͼΐȜȆγȜΑȪ1842ȝ77ȫ10ȫၚ̞ͥ΂Έρρ໐၂ͅచ̱̀
࣐̹ͩͦȃ
ȁ·τͼΐȜȆγȜΑ࣐͉֚ȄΩ;ΘȜ୼͈͕͂ͤͅ࿩100࡫͈ΞͻȜάͻͬ࠺̀̀తह̱
̞̹̀ȃ࿡̦ྶ̫ͥ͂൳শ̺̹̽ȃୱ၆̦଑̧Ȅ͌ ̩̓ێ̞඾́૽ș͉̺͘ྨͤͅਖ̞̞̹̀ȃ
͂ȄඏடȄ਺୊͂ఆ͈ಎͅߐ̫වͥ߳෯͈إ̦๞͈ͣ܉ͬ୑̱̹͘ȃχΏΙνȪͺις΃૽ȫ
͈ܷ໶బ̺̹̽ȃ๞͉ͣލ͍Ȅ਺̻ͬࠢȄΞͻȜάͻ̥࢜̽̀ͅ෯ͬ઺ͤව̹ͦȃఆ૽͈஠
֥͉Ȅ઀ؚ̥ͣ௢ͤ੄̀൪̬̹ȃ๞͉̺ͣ͘਱໦ͅྨ̥ͤͣژ̴͉̤͛̀ͣȄ୽̧୨̞̽̀
̹ȃ૽ș͉ٻ͈༷̥࢜̽̀ͅ൪̬̹̦Ȅ໶আ̹̻͉Ȅ౳੫͈ߊ༆̩̈́Ȅ਀൚̹ͤষలͅफ़̱
࣐̹̀̽ḁ̷̑ͦͣȄΞȜάͻͅغͬ༶̹̽ͤȄ఑̻ٟ̱̹̱̹ͤȃఆ૽͈֚໐̦ٻ͈ஜͅ
൪̧̹ͦ͂Ȅ·τͼΐȜȆγȜΑ̦ة̥ͬ࡞̹̽ȃ̳ͥ͂Ȅ΂Έρρ͈୽আ̹̻͉ȶঘ͈׀ȷ
ͬ੹̞ই͛Ȅܷ໶బ̥࢜̽̀ͅ฽ࠢͬٳই̱̹ȃ๞͉ͣȄ΂Έρρ్̥̹ͣ̽ॾ
εΣȜ
෯ͬஜͅ೏
̞ၛ̀̀൪௢̱̹ȃ·τͼΐȜȆγȜΑ͉ତ૽͈୽আ͂͂͜ͅȄਞ඾Ḙ̏ͦͬ೏୥Ȅ్ͩͦ
̹෯ͬ৾ͤ༐̱̀Ȅఆͅ࿗̹̽ȃȪBlack Elk1 90Ƚ91ȫ
9ȫฒ૽͈૧ఱၘ੄࡛ஜ͉ͅ˒୷ྔ൮̥ͣ˓୷ྔ൮̞̹̯͂ͦͥΨΛέ͹υȜ͉Ȅୌ໐ٳఽ̦ೀതͅో̱
̹1880ාయ͈ಎ̮ͧ́͘ͅȄ̷͈ତ͉541൮́͘ͅࡘ̞̹̽̀ȃ࡛हȄࣣਤ࣭ͅ୆ం̳ͥ35ྔ൮͈ΨΛ
έ͹υȜ͉Ȅ̳͓̭͈̀শȄ୆̧ॼ̹͈͈̽͜ঊః̜́ͥ(http://www.safari.co.jp/Animal/America/
Bison.htm)ȃ
10ȫ111͔ȜΐȄ଎12४ચȃ
                
    
ȁ൳ා˒࠮Ȅ΂Έρρ͈୽আ̹̻͉Ȅં߫ͤ͜༐̯ͦͥ߳బ͈ࢲ̥ࠢͣȄ̷̸͈ͦͦఆͬ৿̽
̹ȃ๞͉ͣȄΞΠϋ͈ႀാ̥̠ܷ࢜ͅ໶బ͈֚ࡢ໐బͬഷಎȄκϋΗ΢ਗͅ௷ၣ̵̯̹͛ȃ̭
ͦͅచ̱̀Ȅͺις΃͉߳Ȅ600૽͈໶আ଼̥ͣͥݣ׳໐బͬ෩ࡍ̳ͥȃΐοȜΐȆͺȜθΑ
ΠυϋΈȆ΃ΑΗȜಎऎၚ̞ͥȄ୶͈֚ࡢ໐బ͉ȄκϋΗ΢ਗςΠσȆΫΛΈγȜϋͅ࿤א̱
̞̹̀ΞΠϋ͈ఆͬࢲ̳ࠢͥȃ̭͈ΞΠϋ͈ಎ͉ͅ୶੆̱̹΂ΈρρȆΑȜ͈·τͼΐȜȆγ
Ȝᾼ̯ͣτΛΡȆ·ρ;Ρ̞̠͂ඵ૽͈ਪಿ͈ఈͅȄΧϋ·ΩΩȆΞΠϋ11ȫ͈ಠྴ̈́ঐ൵
৪ΏΛΞͼϋΈȆήσȪ1834ȡ 90ȫ̦̞̹ȃ̭ͦͣΞΠϋȆΑȜ͂Ώλͼͺϋ௼͈͂Ⴒࣣ͉߳Ȅ
΃ΑΗȜ߳ͬᘇ྽̱Ḙ̏ ̭ͅ୽̞͉Ȅ୶ਯྦྷ௰͈գുഎੳ၌ͅਞ̹ͩ̽ȃ̷͈ࢩఱ̈́୽ા୥͉Ȅ
̭͈౷ͅᓧ̹ܷͦ໶బ֥̦ྨͥ༢౷͂̈́ͤȄ୶ਯྦྷႲࣣ͈߳ੳ၌ܱͬැ̳ͥ΢Ώο΢σȆκΣ
νιϋΠ͜࠺̀ͣͦ̀Ȅ൚শ͈ࠣ୽ͬ৛͐׻
̳̦͢
̞͂̈́̽̀ͥȃ
଎ˎȁςΠσȆΫΛΈγȜϋ͈୽ા୥
ȁࣣਤ࣭͈߳ࢲସȁ̱̥̱ȄΞΠϋ௼̷͈͂൳ྷ͈߳ښȕ̹ͥੳ၌͜Ȅ̯ͣ̈́ͥͺις΃͈߳
ࢲࠢͬஷগ̳̭͉ͥ͂੄ြ̥̹̈́̽ȃ̭͈ࢃȄΏΛΞͼϋΈȆήσ̷͈࣐͉֚͂΃΢Θ͒൪ͦȄ
মఠ͈٨஝ͬఞ̹̦̽Ȅ̦̀͞1881ාȄ΍;ΑΘ΋ῌ࿗ͤȄ˓࠮19඾ȄκϋΗ΢ਗ́ͺις
11ȫ΍;ΑΘ΋Ηਗ͈ୌ໐ͅպ౾̳ͥρ΋Η௼Ȅ̳̻̈́ͩΞΠϋȆΑȜ͉Ȅஜ੆͈΂ΈρρȆΑȜȄΏ΃
ϋΈȜͬ੝͛Ḙ͈̏Χϋ·ΩΩȪ΀ϋΡȆ΂όȆ΅λϋίȆέ͹ͼμȡȶ΅λϋί͈۪͈౤ȷȫȄΏΧ΍
ΩȪήρΛ·έͻȜΠȶࣱ̞௷ȷȫȄηϋ΋ϋΐνȜȪၠ͈ͦཌྷ͈ࣈै৪ȫͼΗΐεȪ΍ϋȆͺσ·ȶݡ
̱̈́ȷȫȄ΂ΰͿΤϋΩȪΠͽȜȆΉΛΠσȶඵ͈̾࿪۲ȷȫ্͈͈̾ΨϋΡͤ͢ࢹ଼̯ͦͥȪGlover 3ȫȃ
          
    
΃߳ࣛͅ໖̱̹ȃ̱̥̱Ȅ๞̦བ̺ͭ໹გ̦ངͦͥ඾͉ଛͅြ̥̹̈́̽ȃ
ȁΞΠϋ͈ڎ௼ಿ̹̻͉ࣣਤ࣭͈͒ࣛ໖ͬࠨփ̱̹ȃ୽௔ͬ༶ܤ̳ͦ͊Ȅ๞͈ͣྦྷ̯ͬͣ̈́ͥ
ทٺ̥ͣ৿̭̦ͥ͂੄ြͥ͂૞̲̹̥̜̹ͣ́̽ȃ1877ාȄȶࣣਤ࣭࿨૽͈ݥ͛ͅ؊̲̹·τ
ȜΐȜȆγȜΑ͉გ໹࢐ખ͈̹͛ͅȄΥήρΑ΃ਗ͈έ΁ȜΠȆυΫϋΕϋͅ໇̞̹ȃ̱̥̱Ȅ
ൢ಍̱̹·τȜΐȜȆγȜΑ͉ఫ༛̯ͦȄࢰၣ̯̱̠ͦ̀͘ȃ๞͉Ȅ֚੣̽̀͞ͅြ̀ฒ૽͈
ΙȜέ͂დ̳̺̫ͬͥ́Ȅܓٺ͉ح̢̞̬̈́͂࣬ͣͦͥȃ̱̥̱๞͉ᵥ̯̹ͦȃ๞͉̭͈ͣࢃȄ
ഘڒঊັ̧͈ჄࣲͅႲ࣐̩ͦ̀ഷಎ́फ़ٺ̱̠̱̹͈̜͂́ͥ͢ȃ̷ͦ͂ख़̱̹·τȜΐȜȆ
γȜΑ͉Ȅ΢ͼέͬา̞̀໶আତ૽ͅၛ̻̥̹̦࢜̽Ȅ໶আ͈֚૽̦਺࠵́๞͈ზໜͬঁ̱̹ȃ
·τȜΐȜȆγȜΑ͉ുͦ̀ঘ̺ͭȃȤȤ̭͈শȄ̺͘30प̺̹̽ȷȪBlack Elk1 142Ƚ143ȫȃ
ȁܡͅ૘̹̠ͦ͢ͅ1885ා́͘ͅȄ໹ࡔ̥ͣΨΛέ͹υȜ͈߲͉ͦউͬક̱Ȅ̷ͦ͂͂͜ͅȄ
໹ࡔ໐௼͈୆ڰအ৆Ȅ֚୨ͬΨΛέ͹υȜͅջం̱̹ဋཪ୆ڰ͉ۖ஠ͅ෫ٟ̯̹ͦȃ༗ࢌߊͅ
ଷ࿩̯ͦȄ̱̥͜ଽຸ͈෻ݯͅှ̰ͣͥͬං̞̈́Ȅߠ૛͈୆ڰ̦ΑȜ௼ͬఞ̻਋̫̞̹͈̀́
̜ͥȃ
ȁ༗ࢌߊ͈́୆ڰȁ1888ාȄͺις΃ଽຸ͈գႁͅߠ̱̹ΑȜ௼͉Ȅॼ̞̹̽̀ႀാ͈฼໦Ȅ
1100ྔ΀Ȝ΃Ȝ͈ࡀ၌ͬ༶ܤ̱Ȅࢩఱ̈́ȶΈτȜΠȆΑȜȆτΎαȜΏοϋȷ͉অ͈̾༗ࢌߊͅ
ळ໦ا̱̱̹̀̽͘ȃ̷͉ͦͣΩͼϋςΛΐȄυȜΒΨΛΡȄΑΗϋΟͻϋΈȆυΛ·ȄΏλͼ
ͺϋȆςΨȜ͂ྵྴ̯ͦͥȃ΂Έρρ͉ΩͼϋςΛΐ༗ࢌߊͅȄήστ͉υȜΒΨΛΡͅȄΧϋ
·ΩΩ͉ΑΗϋΟͻϋΈȆυΛ·Ȅηϋ΋ϋΐν;͂ͼΗΐͻί΋͉ΏλͼͺϋȆςΨȜͅȄΏ
Χ΍Ω͉ΏλͼͺϋȆςΨȜ̥ȄΑΗϋΟͻϋΈȆυΛ·͈̻̥̓ͣͅȄ΂ȜΰΦϋΩ͉Ώλͼ
ͺϋȆςΨȜ͂υȜΒΨΛΡ͈ၰ༗ࢌߊͅݳਯ̳̭̦ͥ͂೰̹͛ͣͦȪBonvillain 62ȝ63ȫ12ȫȃ
ȁ̱̥̱༗ၣ౷ͅਓ̹̭̽ͦͣ͘ΑȜ௼̯ͬͣ̈́ͥ๟६̈́ޏߚͅۿ̹͈̦ͦȄ1887ා͈
ȶ
ΐͿΥρσȆͺ υΛΠιϋΠȆͺ ·Π
๊֚ാ౷ڬ൚༹ȷȪΡȜΒ༹͂͜࡞̹ͩͦȫ̜̹́̽ȃ̭͉ͦȄ୶ਯྦྷ͈༗ခ̳ͥാ౷̯ͬ
ͣͅੀ઀Ȅ໦ڬ̳ͥ࿒എ́ঔ࣐̯̹͈̜ͦ́ͤ͜Ȅ໐௼஠ఘ͈ވခ़ॲ̜̹́̽ാ౷ͬȄޑଷ
എͅڎز௼͞ࡢ૽ͅ160΀Ȝ΃ȜȄ̷̹͉ͦ͘ոئ͈ఱ̧̯ͅڬͤ൚̀̀Ȅॼ̹̽ാ౷͉ฒ૽
͈ুဇ̈́ࣔฃͅտ͇̠̞̠͈̜̹͂́̽͢͜ȃ༹̭͈ၙ̽̀͢ͅȄ୶ਯྦྷ͈ȶ௙༗ၣ౷̦Ȅࣣ
ਤ࣭஠ఘ͈ാ౷࿂ୟͅ୸͛ͥڬࣣ͉Ȅ̷ ͦ́͘Ȅ˓ ΩȜΓϋΠȄ1ؙ3800ྔ΀Ȝ΃Ȝ̺̹͈̦̽Ȅ
1934ා̷͉͈ͅ२໦͈͈֚4800ྔ΀Ȝ΃Ȝ́ࠣ͘ͅࡘ̱̹ȷȪՒ໐2 24ȫ͈̜́ͥȃ
ȁΌȜΑΠȆΘϋΑȁȶΡȜΒ༹ȷ̦ঔ࣐̯̹ͦ1890ාȄΩͼϋςΛΐ༗ࢌߊ́཮อ̱̹ȶ;
ȜϋΟͻΡȆΣȜ͈ݘफ़ȷ͈ೄ୪̧͈֨߄̹͈͉͂̈́̽ȄȶΌȜΑΠȆΘϋΑ׋൲ȷ̜̦́ͥȄ
̷̱̥̱͈෸ࠊ͉ͅȄ໤૤͈ၰ࿂̤̞̀ͅ೏̞ݑ̞̩͛ͣͦ̀ρ΋Η͈૽ș͈༗ࢌߊ͈́୆ڰ
̦̜ͥȃΌȜΑΠΘϋΑޗ͉Ȅ๞̦ͣఞ̻བ̺ͭȶݣ̞ȷ̜́ͤȄडࢃ͈ݶͤਫ਼̜̹́̽͜ȃ
12ȫಕ11ȫ४ચȃםࢊນܱ̤̞̀ͅ৹͈֑̞̦ۙࡉͣͦͥȃ
                
    
ȁȶ1888ාȄز಄̦ພܨ͈̹͛ͅࡘઁ̱Ȅံ1889ාȄ࣮໤͈ਓڗ͉ະै͈̹͛ड՛̜̹́̽ȃ
Ȥ௽̞̀Ȅཻ૮Ȅͼϋέσ΀ϋΎȄຐ඾ٹ̦ၠ࣐̱Ȅ౿ྵഎ̈́ࠫض̹̱̹ͬͣ͜ȃȤ̭̠̱̹
੄ြম̦๞͈ͣୈ૰͈̠̓̈́͢ͅגޣͬဓ̢̹̥Ȅ̞ ̻̞̻બݶͬݷ̬̞̜̠ͥ́̈́́ͧ͘͜ȃ
͕͂ͭ̓୲བഎ͂࡞̞̽̀͢ະܥ࠹́ೆᗩ̈́ܨ໦̦ȄΑȜ௼͈ۼͅೆஆ̱̞̹̀̽ȃ̷̱̀
1890ා13ȫ͉ͅȄ̯ͣۖͅ஠̈́ͥະै͂ထே̱̞̈́͜෻ݯ૙ၺ͈ॉࡘ14ȫ̞̠͂মఠͅࡉໍͩͦȄ
ͼϋΟͻͺϋ͉ܶ٘ͅೄ࿂̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȷȪθȜΣȜ 140ȝ141ȫȃ
ȁݣଲ৽࡛ͥȄ̞̠͂׉ͬ๞̦ͣী̱̹͈͉ͅḘ͈̠̏̈́͢୨ท̱̹୬̺̹ͤ̽ȃୌΥΨΘͅ
ਯ͚;΁δ΃Ȫca. 1856ȡ 1932ȫ̞̠͂ΩͼξȜΠ௼͈୶ਯྦྷ̦੹̢̹୷ා࣭ؐഎ̈́ޗ̢̦Ȅ
ୌཤͼϋΟͻͺϋ͈ۼͅᛩࡔ͈غ͈̮̩͂ࢩ̹̽͘ȃ๞͉1889ා1࠮Ȅٯܡ඾૙͈୬ͅȄࡖ
όͻΐοϋ
ণ
ͬఘࡑ̱̹ȃ๞͉ഛ̧࣭࣐͒Ȅ૰ͬࡉ̹͈̺ȃ૰͉๞̬࣬ͥͅȃȶප͉Ȅ౷ષͅ࿗ͤȄِ̦࡞
ဩͬප̦ྦྷͅഥ̢͢ȃ̳̻̈́ͩȄའ̤̯ͬ͛̀໹გͬ৾ͤ࿗̵͢Ȅ͂ȷȃ̷̭́Ȅ;΁δ΃͉Ȅ
ু໦͈ޗ̢ͥܫͤ͂ظȄ૧̱̞ိͤͬ৘க̳ͥ̈́ͣȄঘ̺ͭர୶͞࿻̦ᝠͤȄΨΛέ͹υȜ͜
ठ͍౷ષͬໞ̞Ȅฒ૽͉̳͓̀উͬક̱̀Ȅ్̹ͩͦാ౷͉ٝ໘̳̜̠ͥ́ͧȄ̞̠͂૰͈࡞
ဩͬ๞͈ྦྷͅഥ̢̹ȃ̭͈ȶޗ݅ȷȝȝ໛إȝȝ̦ఉ̩͈୶ਯྦྷͬྛၭ̱Ȅ๞͈ͣ૤ͬ௴̢̹
͈͜Ȅ̜ ͥփྙ͉́ྫၑ̥͈̦̜̹̠ͣ͆̽ͧ͜ȃ૞৪̹̻͉Ȅႊ̈́̽̀ͅظ̞Ȅိ ̠̻ͥͅȄ
̷͈ఉ̩̦ޚᯃેఠͅۿͤȄ֚ਅ͈ΠρϋΑȪփে͈་ယȫ͈ಎ́Ȅঘ̺ͭர୶ͅ੄̞ٛȄΨ
Λέ͹υȜ͈໘ڰͬࡖণ̱̹ȃ̷͈̭̥͂ͣḘ͈̏૧̱̞ਕޗ͉ȶΌȜΑΠΘϋΑޗȷ͂ࡤ͊
̹͈̜ͦ́ͥȃ
ȁ;ȜϋΟͻΛΡȆΣȜ ;ȜϋΟͻΛΡȆΣȜ͉ȄͼϋΟͻͺϋ ޫ
΀ͼΐͿϋΏȜ
͈౾̥̹ͦΩͼϋς
Λΐ͈ཤ൐࿩20ζͼσ͈̭̜͂ͧͥͅȃൽႹ͈௽̩ධ௰ͬੰ̩२࿂ͬ઀̞ࣞݚၿ౷ͅս̹ͦ͘
ࢩఱ̈́໹ࡔ́Ȅ൐௰͉ͅ൳ྴ͈઀
·ςȜ·
୼̦ၠ̞ͦ̀ͥȃ
ȁΌȜΑΠΘϋᾼ৾ͤᐿ̥̹ͦ౳੫ͅޞր̲ͬۜ̀Ḙ̏ͦͬಎগ̵̯̠̳͂ͥ͢Ȅฒ૽͈۬
ආ̹̻͈ۗփ࢜ͬྫণ̱̀Ȅୌ໐ΑȜ௼͉́ં͜ိ͉ͤ௽̫̹̹ͣͦ͛Ȅ๞͉ͣඤྩજͅমఠ
ͬ༭࣬Ȅၘ߳જ͒߳బ͈෩ࡍͬါ୏̳ͥͅঢͥȃ߳బ͈੄൲ͅޓ̢̹ρ΋ΗȆΑȜ͈૽ș͉ز
ͬ৤̀ȄΨΛΡρϋΡ15ȫ̞̠࣏͂ͦ౷ͅ๰ඳ̳ͥȃ12࠮25඾ಱȄȶռఱ̈́ιΟͻΑϋȆζϋȷȄ
ΏΛΞͻϋΈȆήσ͜ΈρϋΡȆςΨȜȪΩͼϋςΛΐ͈ୌධ40ζͼσȫ̥࢜̽̀ͅ൪௢ಎͬ
13ȫ̭͈ාȪ1890ාȫȄࣣਤ࣭࣭ସ಺औޫ͉ȶέυϋΞͻͺ͈ਞᛑȷͬ୹࡞̱̹ȃ
14ȫȶΩͼϋςΛΐ̤̫ͥͅݱර͈ރݯၾ͉1886ා͉ͅ812ྔˑ୷Ω;ϋΡ̜̹͈̦́̽Ȅ1889ා͉ͅ400
ྔΩ;ϋΡͅࡘͤȄˏාۼ́ˎ໦͈ˍոئȷȪθȜΣȜ 148ȫࠣͅࡘ̱̞̀ͥȃ̤̈́Ȅ੝ܢ༗ࢌߊশయ͈
૙ၺ෻ݯ͉ȶΫȜέȆͼΛΏνȜȷ͂ࡤ͊ͦͥ୆̧̹ݱ͈෻ݯ̜́̽̀Ȅ౳̹̻͉ਃͤͅࡉ̹̀̀ݱͬ
೏̞̥̫Ȅ੫̹̻͉ර̷̨ܕ͈ٜ̈́̓ఘൽߓͬ঵̽̀Ȅ෻ݯਫ਼̽̀͞ͅြ̹ȪՒ໐ 2 110ȫ̞̠͂ȃ
15ȫBadlands.΀ͼΐͿϋΏȜ͈हͥΩͼϋςΛΐ༗ࢌߊ̥ͣ50ζͼσཤୌ͈̭̜͂ͧͥͅȃةຐྔාۼȄ
໓ַ͈૟૙ͬ਋̫̀୨ͤၛ̹̽ݚ͞୻̹̽܊͈̈́̓ܗ۷̦ྸႹ͈̠͢ͅȄ24ྔː୷΀Ȝ΃Ȝ̹ͩ̽̀ͅ
װ͍ڐ̦ͥ۷࢕౷ȃ࡛ह͉࣭ၛ࢖׬ͅঐ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
          
    
ͼϋΟͻͺϋ࠙ख़బ̽̀͢ͅৣफ़̯̹ͦȪθȜΣȜ 167ȫȃށා56पȃ༆͈ঐ൵৪ΫΛΈέΛ
ΠȪȉȡ 1890ȫͅၚ̞ͣͦȶιΏͺ͈ൢြͅ։ુ̈́ޟ໭ેఠȷ̜̹̽ͅ400૽͈ΨϋΡ͉ͅȄ
ΏΛΞͼϋΈȆήσ͈ΨϋΡ̥ͣ୆̧ॼ̹̽৪̦ح̹ͩ̽ȃ࣐͉֚ȄΨΛΡρϋΡ̥ͣΩͼϋ
ςΛΐ̥࢜̽̀ͅ൪௢ಎ̺̹̦̽Ȅ߳బ৾ͤͅսͦ͘Ȅࣛ໖ͬژࢅ̱̹ȃ๞͉ͣ߳బ͈ྵ႓ͅ
̽̀͢Ȅ1890ා12࠮28඾ȄഷಎȄ;ȜϋΟͻΡȆΣȜ́ΞͻȜάͻͬ୭א̳ͥȃඵࡢಎబȪ௙
ସ470૽ȫͅ௖൚̳ܷͥ໶బ̦ਔս̪ͬͥͤ͂৾ͤս̞̹ͭ́ȃȶͼϋΟͻͺϋ̥ͣ໌ܕͬ৾ͤ
ષ̬ͥȷ̹͛ͅȄ෻౾̯̹͈̜ͦ́ͥȃ
ȁఱݘफ़ȁံȄ12࠮29඾ࡿஜ͉8শً̨Ȅະփͅ୽൰̦ٳই̯̹ͦȃ໌ܕ̧ͬ֨ള̳̠͢ͅྵ
႓̯̹ͦ΂Έρρ͈ȶ୽আ̹̻ȷ̦ΞͼȜάͻͅ࿗̽̀਺ͬओ̱੄̳͈ͅ਀ۼ̹৾̽ȃ̭̠̱
̀ഔೲഎ̈́ȶزౝ̱ȷ̦ই̹̽͘শȄඏශȄ֚૽͈৹৪̦࿉ື͈ئ̥ͣρͼέσͬ৾ͤ੄̱̀
อ༼̱̹ȃೄ̻ͅ໶আ̹̻͉֚୔ৣ̭ࠢ́ͦͅ؊୽̱Ȅ୽আ100ྴ͈฼ତ̦ു̯̹ͦȃষ̞́
ୃ࿂Ȫཤ௰ȫ͈ݚͅନ̢̹ͣͦঅర͈γΙ΅Αܥ۾਺̦Ȅ֚୔ͅغͬ଑̞̀Ȅယ৥̩̈́੫ঊރ
͈ષͅ౮܃͈၆ͬဵ̵͍̹͈̜́ͥȤȃ
ȁ࿤५͉ͅ൪̬თ̹̽ິ੫ঊ͈ঋڄ̦႑ș͂؍̹̞̹ͩ̽̀ȃΫΛΈȆέΛΠ͈֒ఘ̷͈͂ഛ
͈ྃਔս͉ͅȄ৽ͅ୽আ̹̻͈֒ڄ̦߲̦̤̽̀ͤȄ֜ͦ੄̹๞͈ͣ஛̦ࠬȄ୬̥͈ͣ଑ୱ͈
ಎȄࣛͤୟ̹̽͜ୱͬ૯ࣄͅஅ̞̹͛̀ȃ࢖৆͈༭࣬́Ȅঘ৪͉౳଻120ྴȄິ੫ঊ250ྴȄ௙
ࠗ370ྴ̜̹ܱ́̽͂჏̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁͺις΃௰͉ȶड੝͈౮܃ͬอৣ̱̹͈͉ͼϋΟͻͺΰ̜̹͈̽́Ȅ୽൰͈ୣහ͉ͼϋ
Οͻͺϋ͈௰ȷ̜ͤͅȄȶ߳బ͈֚୔ৣࠢͥ͢ͅ؊୽̤͍͢ࢲ͉ࠢ൚ட̜̹́̽ȷȪθȜΣȜ
185ȫ̱̭͂̀ͦͬୃ൚ا̱̞̀ͥȃ̱̥̱ȶ੫ঊރ͈ఱၾݘफ़͉ͅຈட଻̦̩̈́Ȅ༕ٜ͈ဒ
౷̦̈́ȷȪ൳ષȫ̥̹̽ȃྶ̥ͣͅȶ΃ΑΗȜ໐బ͈༭໘ȷͅఈ̴̈́ͣȄ൚শ͈૽ࡀ౬ఘ͜๡
฻͈୊̜̬̹ͬম࠯̜̹́̽ȪՒ໐2 108ȫȃ
଎ˏȁ;ȜϋΟͻΡȆΣȜ͈ݘफ़୥͈༢౷
                
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ȁ̴̵̞ͦ͢ͅḘ͈̏ݘफ़ͬ̽̀͜Ȅࣣਤ࣭͉ȶͼϋΟͻͺϋ୽௔ȷ͈ਞࠫͬ୹࡞̳ͥȃံȄ
1891ාȄडࢃ́ࣛ͘໖ͬݵͭ́ြ̹ΞΠϋ͈ਪಿȄ΅Λ΅ϋΈȆαͺࣣ͜ਤ࣭͈߳࿝ࣛͤͅȄ
̭̭ͅΑȜ௼͈೷ࢯ͉ۖ஠ͅਞ̬͈̜ͩͤͬ࣬ͥ́ͥȃ
ȁ໦Ⴈ͈ಣ̱ȁ̯̀Ȅ̥͉̾̀ࠫ௵̱̀ฒ૽͈౮գͅ೷ࢯ̱̹ρ΋ΗȆΑȜ͈૽ș̺̦Ȅ༗ࢌ
ߊඤ͈́୆ڰ̦ই̹̽͘19ଲܮ͈ࢃ฼̥ͣ20ଲܮͅݞ͐ۼͅȄ̷ͦ́͘ࡥ̞౬ࠫႁͬࡶ̹̽໐
௼ழ૕͜ࠨ̱֚̀ཿ܊͈͈͉̩́̈́̈́̽̀͜ြ̹ȃȶͼϋΟͻͺϋठழ૕༹ȷȪIRA: Indian
Reorganizationȫͬอ౤̱͂̀Ȅ໐௼݈̦ٛอ௷̱̹1934ාոြȄ໐௼ুহ̫࢜̀ͅ๞͉ͣ໐
௼༹͈ଷ೰Ȅ໐௼݈͈ٛઉਬ̦޽ݢ͈هఴ̹͂̈́̽ȪՒ໐2105ȫȃ̭̭̤̞̀ͅȄഥൡͬਹ̲ͭȄ
ρ΋Η͈໲اͬ৿̠̳ͧ͂ͥȶ৿ݰ෩ȷͅచ̱̀Ȅͺις΃എث౵ͬ਋̫වͦȄ૧̱̞ρͼέ
ΑΗͼσͬनͤව࣐̭̠̳ͦ̀͂ͥȶ߃య෩ȷȝȝȝ̞̠͂໐௼ඤ͈చၛȄࢯ௔̦຾ષ̱̀ြ
̹ȃޭ͛̀ౙ੗ا̳ͦ͊Ȅஜ৪͉ఉ̩Ȅྦྷ௼എͅ੗ଘ̈́Ȅා෻͈ρ΋Η૽̜́ͤȄඋ͙੥̧͜
੄ြ̞̈́૽șȄࢃ৪͉ฒ૽͈͂൳ا̦ૺ͚ಎ́୆̲̹ईࠬ঱Ȅ̤͍͢ͺις΃ၠ͈ޗ֗ͬ਋̫
̹৹̞૽ș͈ΈσȜίȄ̞̠͂໓ͅ႒༆੄ြ̥ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ͉͂࡞̢Ḙ̏ͦͣȶྦྷ௼എ੗ࠩ
ഽȄාႢȄޗ͈֗ခྫȷ̞̠͂ါளͅح̢̀Ȅȶസঌ໐ȷచȶ෠ఆ໐ȷ̞̠͂ါ֦͜၁͙ࣣ̽̀Ȅ
ໝॠ̈́အ௖ͬ೮̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁలඵ͈;ȜϋΟͻΛΡম࠯ȁ̭̠̱̹໐௼ඤ͈໦Ⴈͬયಭ̳͈̦ͥȄ1973ා̧̹ܳͅȶ;Ȝ
ϋΟͻΛΡȆΣȜ୸ݶȷ̞̠͂ম࠯̜̹́̽ȪՒ໐2 107ȫ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̭ͦͅ୶ၛ̾1972ාȄ
ΩͼϋςΛΐ͉́Ȅ΂ΈρρȆΑȜ໐௼݈͈݈ٛಿȄ̤͍݈֥ͬ͢஖੄̳ͥ஖ݷ̦࣐̞ͩͦ̀
̹ȃ݈ಿ̱͂̀ၛ࢓༞̱̹͈͉ȄΐͿρσΡȆχϋȆέͿΎȜ̞̠͂৿ݰ෩Ȅ෠ఆ໐ͬయນ̳
ͥ૽໤͂Ȅ߃య෩Ȅസঌ໐ͬయນ̳ͥςΙλȜΡȆ;ͼσΕῧ̞̠ඵ૽̜̹́̽ȃࠫޫȄ݈
ಿͅ஖੄̯̹͈͉ͦ;ͼσΕΰ̜̹̦̽Ȅ๞͉஖ݷͅੳ̳̪̾͂ͅȄ฽చ෩͈ڰ൲ͬཐٺ̱Ȅ
৿ݰ෩͈౮գͅ઺ͤ੄̱̀ȄΩͼϋςΛΐ̜ͥͅAIMȪAmerican Indian Movementȫ͈ழ
૕͈ٜఘͬ଎̹̽ȃ̱̥̭͈͜;ͼσΕϋ͉݈͈ٛ׋א̤̞̀͜ͅȄঀഷ߄ະྶ́জໜͬ๬͞
̱Ȅ૶႒׻৪͈̈́̓૸ඤͬഴဥ̳ͥȄ̞ͩͥ͠ΥεΞͻΒθ͈՛ບ̦ၛ͕̜̹͈̾̓́̽́Ȅ
AIM͈ιϋΨȜͬ੝̳͛͂ͥ฽చ෩16ȫ͉๞ͬ౮ٷ̱Ȅࢵഗ̳ͬͥ਀௽̧Ȫਯྦྷൎຘȫͬݥ͛
̀΀ͼΐͿϋΏȜ͈۬ආۗͅஶ̢੄̹ȃ̱̥̱̭͈૭̱ၛ͉̀ݕئ̯ͦȄ̱̥͜;ͼσΕϋ͉
ȶ̴̈́ͣ৪ȷȪȨgoon squadȩȫ͂ࡤ̹͊ͦজ໶ͬঀ̽̀฽చ෩͈౮գͅ઺ͤ੄̱̹̹͛ͅḘ̏
ͦͅࢯ݈̱̀;ȜϋΟͻΡȆΣȜ͈୸ݶͅݞ̺͈̜̹ͭ́̽ȃ;ͼσΕϋ݈ಿ͉FBI͈අਂ໐
బ͈੄൲ͬါ୏̱Ḙ̏ ̭ͅ71඾ۼ̹ͩͥͅ਺ࠢ୽̦ജٳ̱̀Ȅଲٮ͈ী࿒ͬਬ̹͈̜̹͛́̽ȃ
ږ̥̭͈ͅম࠯͉Ȅ໐௼ඤ͈ࢯ௔̥ͣ౤ͬอ̱̹͈̜̹́̽͜ȃ̱̥̱Ȅ;ȜϋΟͻΡȆΣȜ
16ȫ̭͈૽ș͈ఉ̩͉Ȅസঌ໐੄૸͈੗ଘ̈́ρ΋Η௼́ȄڠႤ̞ࣞ͜Ȅ̱̥͜ȶݢૺഎȷ̈́৿ݰ෩͈৹৪
̜̹́̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
          
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̞̠͂Ȅ̷͈ાਫ਼̦঵̾ȄႤঃഎયಭ଻̽̀͢ͅȄȶలඵ͈;ȜϋΟͻΡȆΣȜȷম࠯̹͘͜Ȅ
ًݲତຐාͅݞ͐Ȅฒ૽͈ତș͈๱ൽͬݮ౮̱Ȅ̯࡛ͣͅह͈ະ൚̈́ఞߚ͈٨஝ͬݥ͛ͥ਀౲
̱͂̀Ȅ̹̞͂̈́͘ܥ̹͈̜ٛ͂̈́̽́ͥȃ
ȁࣽȄρ΋Η͉ȁ̯̀Ȅ21ଲܮ̢ͬࠞ̀͜Ȅ৐ުȄ֩ਈȄ৹৪͈ুफ़Ȥ൝șȄ༗ၣߊͅ౾̥ͦ
̹ͺις΃୶ਯྦྷͬ৾ͤے̩࿚ఴ͉५ୟ̱̞̀ͥȃ΍;ΑΘ΋ῌంह̳ͥΑȜ௼͈߇༗ࢌߊ
̤̞̭͉̀ͦ͜ͅ႕ٸ͉̞́̈́ȃ̞͚̱ͧ͞Ḙ̏ ͈ͦͣম႕ͅड͜ߎ̱̞͈̦ͭ́ͥȄρ΋ΗȆ
ΑȜ͈২̜ٛ́ͥ͂͜࡞̢͈̺ͥȃ
ȁအș̈́ڙഽ̥ͣȄൡࠗഎ̈́ତলͬ֨ဥ̱̠͢ȃ2000ා͈૽࢛಺औͦ͊͢ͅȄ࡛हȄࣣਤ࣭
͈૽࢛͉ˎؙ8142.2ྔ́Ȅ୶ਯྦྷ͈௙૽࢛͉࿩250ྔ17ȫ̜́ͥȃ̷͈̠̻ȄΑȝ௼஠ఘ͉́15
ྔˏ୷૽ȄΙͿυ΅ȜȄ΢ΨγȄΙο·ΠȜͅ௽̞̀অ๔࿒̜́ͥȃ༗ၣ౷࿂ୟ͉́ȄΩͼϋ
ςΛΐ༗ࢌߊ͉ˑ๔࿒Ȫ1,779,000΀Ȝ΃Ȝȫ́Ȅडఱ͉΢ΨγȪ17,280,000΀Ȝ΃Ȝȫ̜́ͥȃ
ষͅාۼ͈ࠐफેޙȪ2000ාȫͬࡉ͙̠̀͢ȃ
ນˍġġġġρ΋Η২͈ٛਫ਼ංેޙġȪÂïîöéììáéîġĺıȫ
༗ࢌߊྴ ز௼ਫ਼ංಎ؇౵ ֚૽൚̹͈ͤਫ਼ංȪౙպΡσȫ
ΑΗϋΟͻϋΈȆήυΛ· 23,861Ρσ 8,636Ρσ
ΏλͼͺϋȆςΨȜ 22,917ȁȁ 8,710ȁȁ
ΩͼϋȆςΛΐ 20,449ȁȁ 6,128ȁȁ
υͺȜȆήστ 20,263ȁȁ ȁȁ7,020ȁȁ
υȜΒΨΛΡ 18,673ȁȁ 7,278ȁȁ
ນˎȁࣣਤ࣭͂΍;ΑΘ΋Ηਗ͈ਫ਼ංેޙġȪÂïîöéììáéîġĺıȫ
ાਫ਼ ز௼ਫ਼ංಎ؇౵ ֚૽൚̹͈ͤਫ਼ංȪౙպΡσȫ
΍;ΑȆΘ΋Η 31,354ȁȁ 23,715ȁȁ
ࣣਤ࣭ 46,737ȁȁ 27,203ȁȁ
ນˏȁρ΋Η২͈ٛࣾݫၚȪÂïîöéììáéîġĺĲȫ
༗ࢌߊ ࣾݫز௼͈ຐ໦ၚ ࡢ૽ࣾݫၚ
ΩͼϋςΛΐ 46.4% 53.5%
υȜΒΨΛΡ 45.9% 50.5%
υͺȜȆήστ 45.3% 48.3%
ΏλͼͺϋȆςΨȜ 34.5% 38.5%
ΑΗϋΟͻϋΈȆήυΛ· 32.6% 40.8%
17ȫȁͺις΃͈૽࢛͉2008ා࡛हȄ3ؙ423ྔ૽Ȫༀ࣭ସ಺औޫଔࠗȫ́Ȅ୶ਯྦྷ͈૽࢛͜ͺρΑ΃Ȅͼ
ΤͼΛΠ͜܄͛̀275ྔ2158૽Ȫ2002ා࣭ସ಺औͥ͢ͅȫ͂̈́ͤȄ஠૽࢛͈1ɓͬק̢̞̀ͥȃ
                
    
ȁΩͼϋςΛΐ༗ࢌߊ̤̫֚ͥͅ૽൚̹͈ͤਫ਼ංਓව͉Ȅρ΋Η͈ࡼ͈̾༗ࢌߊ͈ಎ́ड͜೩
̞6.128Ρσ́Ȅ΍;ΑΘ΋Ηਗ͈֚૽൚̹ͤਓව͉Ȅ஠ༀ஠ఘ͈27.203Ρσͅచ̱̀Ȅ23.715
Ρσ̜͂ͥȃࡢ૽͈ࣾݫၚ̱͂̀ΩͼϋςΛΐ͉53.5ɓȄυȜΒΨΛΡ͉50.5ɓܱͬ჏̱̤̀
ͤȄ஠ༀ͈୶ਯྦྷ༗ࢌߊ͈χȜΑΠ10͈ˏպȄˎ պͬ୸̞͛̀ͥȃ
ນːȁρ΋Η২͈ٛႻ൱ેޙȪÂïîöéììáéîġĺĳȫ
༗ࢌߊ ࡹဥၚ ৐ުၚ ๱Ⴛ൱ႁ͈ຐ໦ၚ
ΩͼϋςΛΐ 34.3% 16.9% 48.8%
υͺȜȆήστ 43.5% 16.9% 39%
υȜΒȆΨΛΡ 46.1% 11.6% 42.3%
ΏλͼͺϋȆςό͹Ȝ 48.2% 8.6% 43.1%
ΑΗϋΟͻϋΈȆήυΛ· 44.6% 6.7% 48.7%
ນˑġġ΍;ΑΘ΋Ηਗ̤͍ࣣ͢ਤ࣭͈Ⴛ൱ેޙȪÂïîöéììáéîġĺĳȫ
ાਫ਼ ࡹဥၚ ৐ުၚ ๱Ⴛ൱ႁ͈ຐ໦ၚ
΍;ΑΘ΋Ηਗ 71.1% 2.9% 26%
ࣣਤ࣭ 67.1% 4.2% 32.9%
ȁষ͉ࡹဥၚ͂৐ުၚ̜̦́ͥȄΩͼϋςΛΐ༗ࢌߊ͉ஜ৪̦34.3%Ȅࢃ৪̦16.9ɓȄυȜΒ
ΨΛΡ༗ࢌߊ͉Ȅ̷̸ͦͦȄ43,5%Ȅ16.9%́Ȅ΍;ΑΘ΋Η͈ఈ͈౷
΋ η ν Σ Ξ ͻ
֖২͈ٛ໹޳̦71%Ȅ
2.9%Ȅ஠࣭໹޳̦67.1ɓȄ4.2%̜͈́ͥ́Ḙ͈̏࿚ఴ̤̞̀ͅၰ༗ࢌߊ̦ශةͅ૬࣫̈́ેޙͅ
౾̥̞̥̦ͦ̀ͥȄ֚࿒ၸட̞͂̈́̽̀ͥȪBonvillain 89-92ȫȃ
ȁ̯ͣͅȄ֩ਈ͈࿚ఴ̦࠲ࢫͬఅ͇Ȅ୶ਯྦྷ͈໹޳਍ྵ̦ޭ͛̀೩̞̭̦͂ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ
2001ා͈૽ਅ༆৽ါঘ֦ൡࠗͦ͊͢ͅȄͺις΃ͼϋΟͻͺϋ͈ঘ֦͈̠̻Ȅুफ़͉321࠯́
஠ঘ֦͈2.7%ͬ୸̞͈͛̀ͥͅ๤͓Ȅฒ૽͈ાࣣȄ27,710࠯́1.3%Ȅࣣਤ࣭஠ఘ́͜Ȅ30,622
࠯́1.3%͂൳ၚ̜́ͥȪՒ໐2 41ȫȃຊ৪̦ࣽාȪ2008ාȫ˔࠮४ح̱̹υȜΒΨΛΡ༗ࢌߊ
࣐̹́ͩͦ΍ϋΘϋᾺ̤̞ͅȄ໐௼͈ঐ൵৪͉ΑάȜΙ͈ಎ́৹৪͈ুफ़ၚ͈̯ࣞͬౚ̞̀
̞̹ȃൡࠗഎତল̦া̳̠͢ͅȄ൱̧̹̩̀͜Ȅ̷͈ܥ̳ٛͣဓ̢̞ͣ̈́୲བഎ̈́ેޙ̦Ȅ୒
ઁා̥ͣ୆̧ͥܛབ్̞̭̦ͬ̽̀ͥ͂ଔ௶̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁശฎાࠐאȁड߃Ȅ୶ਯྦྷ২̤̞ٛ̀ͅḘ̠̱̹̏ࠐफഎેޙ͈ࢡഢ͈ಣ̱̱͂̀΃ΐΦ͈
ࠐא18ȫ଼͈̦ࢗݷ̬̠ͣͦ͢ȃȶ2003ාশത́330໐௼̦ȄυΠ̩̲ȄΫϋΌȄΑυΛΠȄζ
ΏȜϋ̈́̓Ȅة̥͈ͣശฎমު࣐ͬ̽̀ȷȪՒ໐2ȁ59Ƚ60ȫ̞͕ͥ̓́Ȅ΍;ΑΘ΋Ηਗ́͜Ȅ
18ȫ୶ਯྦྷ͈΃ΐΦࠐא͉ȄέυςΘ͈ΓηΦȜσ௼̦1979ාͅٳ̞̹̭͂ͅ౤ͬอ̱̞̀ͥȃ
          
    
ΑȜ໐௼̦ࠐא̳ͥ΃ΐΦ͉Ȅ஠໐́߇̾ͬତ̢̤̀ͤȄ̷͈ͦͣఉ̩̦γΞσ͞τΑΠρϋ
ͬ࠳ު̱̞̀ͥȃຊ৪̦ང̹͈͉ͦȄΩͼϋςΛΐ༗ࢌߊඤ́΂ΈρρȆΑȜ̦ਫ਼ခ̳ͥȶί
τͼςȜȆ;ͼϋΡȆ΃ΐΦȷ͈͙̜̦́ͥȄ̥̥͈̈́̈́େޙ̜̹̱͐ͤ́̽Ȅ৹̞౳੫̦୆
̧୆̧̱͂̀ڰ൲̳ͥ૖ા̜͈֣́ͥ͂͜યͬ਋̫̹ȃ̱̥̱Ȅശฎાࠐאͅ۾̱͉̀Ȅ୒ઁ
ාͅဓ̢ͥגޣͬࣉ̢̀Ȅ̷͈࠲஠̯ͬ࿚ఴণ̧̳̜ͥ࢜ͥ͂͜൳শͅȄ̷͈ਓף͉ޗ֗͞໛
ছͬਰ৘̵̯ͥਹါ़࡙ۭ̈́͂ᅤ̳૽ș19ȫ̜̠ͥ͜͢ͅȄ΃ΐΦࠐא͉Ȅ୶ਯྦྷ͈ಎ́͜ॷ
๛ၰაͬညอ̱̤̀ͤȄࢗऻ௖฼̳͊ͥΟςΉȜΠ̈́࿚ఴ̜̠̺́ͥ͢ȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁ໲ا̥ࠐफ̥ȁ̷͈ఈȄຊ৪̦ࠐࡑ̱̹ํս́੆͓ͥ͂Ȅ୶ਯྦྷ͈༗ࢌߊ́͜ȄΑȜΩȜȆ
ζȜΉΛΠ͞΋ϋΫΣȄ΄ΕςϋΑΗϋΡͬࡢ૽́ࠐא̳ͥমުز࡛̞ͦ̀ͥ͜ȃΩͼϋςΛ
ΐ͉́ȄͼϋΟͻͺϋޫ͈߃༏ͅඵࡌȄυȜΒΨΛΡ͉́ͤ͜͞ͼϋΟͻͺϋȆ΀ͼΐͿϋΏ
Ȝ͈ஜ֚ͅࡌ͈΋ϋΫΣ࠳΄ΕςϋΑΗϋΡ̦̜̹̽ȃ̭͈ͦͣ႕͉͚ͧͭઁତ̜̦́ͥȄ౷
ࡓ͈ॲުͬڰ଻ا̳ͥփྙ̤̞̀ͅಕ࿒̧̳͓ম໻̜̠́ͧȃ
ȁ̺̦Ḙ̠̱̹̏߹͉࢜Ȅ̈́͜ͅ༗ࢌߊࠐफͅࡠ̴ͣȄਗ஠ఘ͈ࠐफ̤̞̀͜ͅ࡞̢̭ͥ͂́
̜ͥȃ΍;ΑΘ΋Ηਗ̤̞͉̀ͅ઀พȄΠ;κυ΋Ώ͈ऩ෽Ȅཪ಄ȄবၳոٸȄඅͅࡉ̧͓ͥ
ॲ໤͉̞̈́ȃ͚̱ͧȄ୶ਯྦྷ͈໲ا֒ॲ͞Ȅুட͈ࠊ۷ͬͺΛάȜσ̳ͥ۷࢕ॲު̦ಎ૤͈̈́
̜́ͥȃ̷͈փྙ̤̞̀ͅȄ୶ਯྦྷু૸̦ȄΩ;χ;͈̈́̓ྦྷ௼ໍိ͞ȄظȄ̯ͣͅ΍ϋΘϋ
Α͈ܻ̈́̓৆ͬͺΛάȜσ̱̀༗ࢌߊॲުͬ૦ޟ̳ͥဒ౷͉ఱ̞ͅॼ̯̞ͦ̀ͥ͂࡞̢ͥ20ȫȃ
19ȫষ͈ԈȶιΟͼΑϋȆζϋ͉ࢊͥȷ́ત̳ٚͥ΂ΈρρȆΑȜ͈ୈ૰എঐ൵৪ȄιΟͻΑϋȆζϋ͈
έυͼΡȆΧϋΡ̷͈̠̈́͜͢փࡉͬ੆͓̞̹̀ȃ
20ȫΏλͼͺϋȆςΨȜ༗ࢌߊ͉́900൮͈ΨΛέ͹υȜͬব̱֗Ȅ̷͈රͬคͥ಄ॲު࣐̞ͬ̽̀ͥ͜ȃ
଎ġĵȁΩͼϋςΛΐ͈΃ΐΦ ଎ġĶȁ΃ΐΦ͈ඤ໐Ȫొ̱ȄίτͼςȜȆ;
ͼϋΡ͉͂ྫ۾߸ȫ
                
    
̷̱̥̱̭͉̹͘ͅȄ۷࢕ॲުاฺ̠ͅຈடഎ̈́ࠫض̱͂̀Ȅ๞̦̭ͣͦ́͘֋঵̱̀ြ̹੗
ଘ̈́ྦྷ௼໲اͬ෫ٟ̳ͥȄଲ௹ا͈خෝ଻ͬ͜ခ̱̤̀ͤḘ̹̏ͦ͘Ȅࠨ̱֚̀޼ථ͉̞̥́
̞̈́ఱ̧̈́ΞȜζ̞͂̈́̽̀ͥȃ
଎ġķġȁΩͼϋςΛΐ̤̫ͥͅΩ;χ;ȪĳııĹා˔࠮ȫ
ΦȁιΟͻΑϋȆζϋ͉ࢊͥ
ȁρ΋ΗȆΑȜ௼͈ȨιΟͻΑϋȆζϋȩ२૽͈͂ͼϋΗΫνȜ͈ඤယͬոئ֚ͅ࿚֚൞͈ࠁ
́ठ࡛̱͙̀ͥȪ̹̺̱Ȅৗ࿚͈ඤယ͉஠֥൳̲͉̞́̈́ȫȃͼϋΗΫνȜ͉ոئ͈ਜ਼੬࣐́
̹̽ȃ
ȁȁȁέυͼΡȆΧϋΡȁ჋਱สपȪΩͼϋςΛΐ༗ၣߊȫ
ȁȁȁήΛΙȆͺȜΞͻΙοȜ΃Ȝȁ჋਱্पȪυȜΒΨΛΡ༗ၣߊȫ
ȁȁȁ΅ȜΑȆγȜΑȆσΛ΅ϋΈȁঅ਱অपȪυȜΒΨΛΡ༗ၣߊȫ21ȫ
ȁৗ࿚֚ȁ̜̹͉̈́ȄιΟͻΑϋɁζῧ̱͈̠̀̓̈́͢ڰ൲̤̭̞̳̥ͬ̈́̽̀͘ȉ
ȁ——Ȫ२૽͂͜ȫχ΃ϋȆΗϋ΃Ȫռఱ̈́ͥୈႠȫ͂૽ș͈͂ۼ͈ȶཱུ࿫৪ȷ̱͂̀Ȅ֓ၷ
ڰ൲͞Ȅ඾ુ୆ڰ̤̞̀ͅအș̈́૽̥ͣ௖౴ͬ਋̫̞̀ͥȃΑ΀ΛΠȆυΛΐ͞΍ϋΘϋΑ̈́
21ȫຊ৪̦ࣽාȪ2008ාȫ˔࠮ͅ४ح̱̹΍ϋΘϋΑͬ৽थ̱̹ιΟͻΑϋȆζϋȃ̹̺̱ȄාႢ͉२૽
͂͜2007ා˕࠮൚শ͈͈͜ȃ
          
    
ܻ̓৆ͬ৽थ̱̞̀ͥȃȁ
ȁৗ࿚ඵȁιΟͻΑϋȆζῧ̱͈̀ॽমոٸ̭̱̞̳̥̓ͭ̈́͂ͬ̀͘ͅȉ
——̠͜Ȅজ͉Ⴧ૽̺̥͇ͣȪΧϋΡȫȃौා্́͘ාۼࠐफٳอܿ঍̱̞̹ͬ̀ȪήΛΙȫȃ
౷ࡓ͈ࣞࢷ́ρ΋Η͈࡞ࢊ͂໲اͬޗ̢̞̳̀͘Ȫ΅ȜΑȫȃ
ȁৗ࿚२ȁ̭͈ͦ́͘ڰ൲͈ಎ́අͅࡐಠ̈́ުୡͬݷ̬̀ئ̯̞ȃ
——܈͈হၷȪ२૽͂͜ȫȃহ࿴ၚ30ɓȪ΅ȜΑȫȃ
ȁৗ࿚অȁ̭͈༗ࢌߊ͉́ιΟͻΑϋȆζϋ͉ة૽̞̳̥͘ȉȁ̹͘ȶιΟͻΑϋȆ;Ȝζϋȷ
͉̞̳̥͘
——਱૽ȃ੫଻͉অාஜ֚૽̞̹̦Ȅ͉̞̞ࣽ̈́͂এ̠ȪήΛΙȫȃ२૽ȃ੫଻̴͉̽͂ஜͅ
֚૽̞̹Ȫ΅ȜΑȫȃȁ
ȁৗ࿚ࡼȁ̜̹͉͈̠̱̈́̓̀͢ͅιΟͻΑϋȆζϋ̹͈̳̥̈́̽́ͅȉ
——੝̥͛ͣࠨ̞̹̽̀͘ȃজ͉τΛΡȆ·ρ;Ρ͈ঊః̺̦Ȅ਻຿͈έȜσΒȆ·υ;ͅೄ୪Ȅ
̷͈ঀྵͬഥ̢ͣͦ Ȫ̹ΧϋΡȫȃ५࣐̽̀ͅྪͬࡉ̹ȃฒ෯͈ୈႠ̦Ȅ̈́ ͦ͂࡞̽ Ȫ̹ήΛΙȫȃ
୶ர·τͼΐȜȆγȜΑ͈Ⴀऌ̦জ̬̹͈̺࣬ͅȪ΅ȜΑȫȃ
ȁৗ࿚჋ȁ̜̹͉̳͓͈ܻ̈́̀৆͈ஜࢃͅ₢ηΗ·΀Ȇ΂μΏϋ₣Ȫȶ̳͓͉̦̀ͩ૶୚ȷ͈ փȫ
ͬ੹̢͈̳̥ͥ́ȉ
——̷͈೒ͤȪ२૽͂͜ȫȃ̭͈́͜࡞ဩ͉ȨͺȜιϋȩ͈̠̈́͢ܫ͈ͤ࡞ဩ͉̞́̈́ȃ
֚߇჋țා͈ȶ࢖ྦྷࡀ׋൲ոࣛȷͅ໘ڰ̱̹͈̺͜Ȫ΅ȜΑȫȃ
ȁৗ࿚্ȁ͈̠̱̓̀͢ͅ₢όͻΐοϋ₣Ȫࡖণȫͬං̱̹̥͘ȉ
——ΫΐοϋȆ·΀ΑΠ́ฒ෯͈ୈႠͬࡉ̹͈̺ȪήΛΙȫȃྪͅ୶ர̦࡛̹͈̺ͦȪ΅ȜΑȫȃ
ȁৗ࿚สȁ̜̹͈̈́৿ࢌႠ͉ة̳̥́ȉ
——ȶηρ·σȷ̞̠͂ฒ̞ঊΨΛέ͹υȜȪΧϋΡȫȃࡔ
ͼ μ ϋ
੝͈୞̜́ͤȄγȜΑȆάȜίσȪ෯
௼ȫ̜́ͥȪήΛΙȫȃজ͈୶ர͈·τͼΐȜȆγȜΑ͂ΧͼȆͼȜΈσ̺ȃȪ΅ȜΑȫȃ
ȁৗ࿚߇ȁडࢃͅȄρ΋Η௼Ȅ̜̞͉ͥ୶ਯྦྷ͈ਕޗͬଲٮ͈ਕޗ͈ಎͅպ౾̫̳̿ͥ͂ͦ͊
̠̳̥̓̈́ͤ͘ȉȁ̞̠͈͉͂Ȅِș඾ུ͈૰ൽ͈₢΃η₣̞̠͂ٽැ͉₢χ΃ϋȆΗϋ΃₣
Ȫ૰๩͈ఱႠȫ̩͢ͅয̞̠̀ͥ͢ͅএ̠̥͈̳ͣ̈́́ȃ̹͘ȄȶΑ΀ΛΠȆυΛΐȷ̞̠ܻ͂
৆͜Ȅ₢᠙̢₣̥͂₢૆͛₣̩͢ͅয̞̠̀ͥ͢ͅএ̠͈̳̦́ȃ
———ρ΋ΗȪ୶ਯྦྷȫ͈͈͉͜ਕޗ͉̩́̈́̀Ȅ୆ڰ͈֚໐̜́ͥȃ1992ාͅఉ̩͈඾ུ૽
̦ြ̹̱ȄΙαΛΠ͈ΘρͼȆρζ̭̭̽̀͜͞ͅြ̀Ȅდ̱ࣣ̹̭̦̜̦̽͂ͥȄ໣ޗ͞ρ
ζޗ͉֑̠͈͉̞̥͂́̈́ȪΧϋΡȫȃඊু͈อജͬଛ̬̹͂এ̠ȃ̷͉ͦুடͬޭ͛̀ਹণ
̳ͥਕޗ́Ȅ૽ۼ͈ऌ͉ି̥ͣြ̹̦Ȅරఘ͉ఱ౷̥ͣ୆̹ͦ͂͘ࣉ̢ͥȪήΛΙȫȃͩͦͩ
͈ͦόͻΐοϋȪࡖণȫ͉૽șͬ࿴̱༗ࢌ̳̹ͥ͛̽̀͞ͅြ͈̺ͥ͜ȃږ̥ͅ඾ུ̥ͣඵ૽
͈໣ޗ͈஺ၩ̦জ̧͈̭͂ͧ̀ͅდ̱ࣣ̹̭͉̜̽͂ͥȪ΅ȜΑȫȃ
                
    
଎˓ȁέυͼΡȆΧϋΡ͂৿ࢌႠȇฒ̞ॾΨ
Λέ͹υȜȨηρ·σȩ
଎ġĹȁέυͼΡȆΧϋΡ͈ர୶Ȇ
τΛΡȆ·ρ;Ρ
଎ġĺȁήΛΙȆͺȜΞͻΙοȜ΃Ȝ ଎ġĲıȁήΛΙ͈৿ࢌႠγȜΑȆ
άȜίσ
          
    
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁρ΋Η͈ਕޗȁ̯̀Ȅ๞ͣιΟͻΑϋȆιῧ͈̭͈చდͬ೒̲̀Ȅȶρ΋Ηȷ͈ਕޗ̾ͅ
̞̀ශة̈́ͥȶࠫაȷ̦൵̧੄̯̜̠̥ͦͥ́ͧȃ
ȁΰȜΊσ͈ȸਕޗഓڠȹȪ1925ȫ22ȫͦ͊͢ͅȄ΅ςΑΠޗȄͼΑρθޗȄ໣ޗ̞̠͂२ఱਕ
ޗ͂ࡤ͊ͦͥȄழ૕ا̯̹ͦޗ౬͂ତఉ̩͈૞৪ͬ̾͜ਕޗ23ȫ̦ȄȶଲٮਕޗȷȪຽ༑ਕޗȫ
͂ࡤ̞͈͊ͦ̀ͥͅచ̱Ȅࡣయͅুடอ୆̱̹Ȅྦྷ௼ࡥခ͈ਕޗ͉Ȅȶুடਕޗȷ͂ࡤ͊ͦ̀
̞ͥȪ૾࡫ന135-168ȫȃ̷͈ಎ͉ͅȄ΀ΐίΠ͞ΆςΏλȄυȜζ͈̈́̓ߘ௨ଢෲഎ̈́ఉ૰ޗȄ
඾ུ͈૰ൽ24ȫ͞Ȅ܀࣭ȄκϋΌσ͈̈́̓ཤ༷Ȇಎ؇ͺΐμ࡙͈ܳȄ਌੅̭̳ͬ͂͂ͥΏλȜ
ζΣΒθ͜܄ͦͥ͘ȃ̭͉ͦͣȄֳ ಐͅ༑̩Ⴀ͈ంह͂Ȅ̷ ͈຾ဋȄ׋൲ͬࣉ̢̹ࡣయ૽͈ȶਕ
ޗȷȪ̜̞͉ͥਕޗփে͈࡙ȫȄͺ ΣηΒθȪୈႠଢෲȫ̥ ͣอജ̱ Ȫ̹ΗͼρȜ 122ȫ͂ ̯ͦͥȃ
ͺις΃୶ਯྦྷȄ̜̞͉ͥρ΋Η௼͈ਕޗ͉Ḙ̏ͦͣ͂ވ೒തͬ঵̞͈̥̽̀ͥȄ̜̞͉ͥ։
͈̜̠̥̈́ͥ́ͧ͜ȃ
ȁρ΋Η২̦ٛ૞༮̳ͥȨχ΃ϋȆΗϋ΃ȩȪȶ૰๩͈ఱႠȷȫ͉ࠨ̱̀΅ςΑΠޗ͈̠̈́͢ȶ֚
૰ޗȷ͈૰͉̞́̈́ȃ̷͈ୈ૰ଲٮ͉Ȅুடٮ͈̜͈͉ͣͥ͜͠ͅႠऌ̦਽̳ͥ͂ͥͺΣηΒ
22ȫ܊෨੥ഝๅȄΰȜΊσ஠ਬȪ࿐ા૬೰࿫ȫȸਕޗഓڠȹಎے͈֚Ȫ઎გ30ාȫȄඵȪ઎გ32ාȫȄئے֚Ȫ઎
გ42ාȫ४ચȃ
23ȫ̭͈ͦͣਕޗ͈༦థ͉ȄμȜόͿ͞Ȅͺ ΛρȜȄఱ඾ශြ̦Ȅ̷ ̸ͦͦȄκȜΔȄθΧϋιΡȄ৷ي̞̠͂Ȅ
අ೰͈૽໤ȪޗரȆထ࡞৪ȫͅ ૯ၑͬٳা̱̹̭̥͂ͣ஻̽͘ ȶ̹߼াਕޗȷ́ ̜ͤȄ̷ ͈ത̤̞̀ͅȄȶޗ
ரͬ঵̹̞̈́ȷ૰ൽ͞ΪϋΡͽȜ൝͈ྦྷ௼ࡥခ͈ࡣయਕޗ͂։̈́ͥȃ̹̺̱Ȅ໣ޗ͈ાࣣȄমૂ͉։̈́ͥȃ
̭̠̱̹ࣉ̢༷͉Ȅ˓ଲܮྎȄ໣ޗ͈ଚపܢ଼ͅၛ̱̹ྟޗ͈ޗ͈݅ͥ́͢͜ͅȄࡓșȶ໣ޗএே͈ࡔ
ത͉ͅ૰ȷ̞̠͂۷ැ͉ȶంह̱̞̥̹̀̈́̽ȷ̱ȄȶུြήΛΘ༹͉͂ȪΘσζȄ૯ၑȫͬఘං̱̹
૽ۼ̦ో̳ͥޏ౷́Ȅ৷ي͉Ȅ૯ၑͬ௴̢̹͈͌͂ͤ୶ژ৪ً̨̥̹̈́̽ͅȷȪఆષਹၻ33,80,81ȫȃ
24ȫȁِ̦࣭͉́Ȅȶ৯෯ర࣭ȷ͈๚࿥ࡤ͉ޢͬဥ̞̀࢕ͬুहͅௌͥȶᎂ੫ȷȪΏλȜζϋȫ̜̹́̽͂
࡞̠ͩͦͥ͢ͅȄ̞ͩͥ͠ȶ͉̞ͣȷ͞ȶ̷̨͙ȷ̈́̓ͬඅಭ̳͂ͥȄμζΠଽࡀئ͈඾ུ͈ࡔই૰ൽ
͉ཤͺΐͺ͈ΏλȜζΣΒθͅޑ̞גޣͬ਋̫̀Ȃอജ̱̹Ȫఆષਹၻ13Ƚ14ȫȃ࡛య඾ུ͈ΏλȜζ
ΣΒθͅ۾̱͉̀୩აȇȶޔ५͈ͼΗ΋ȇ༭࣬͂ࣉख़Ȝյ͈ಎ͈ٳ܉Ȝȷȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల24࣢ȹ
2006ා8࠮Ȅ55-70ͬ४ચȃ
଎Ĳĳȁ΅ȜΑ͈ர୶Ȅ·τͼΐȜȆγȜΑȪ·
τͼΐȜȆγȜΑȆικςͺσͤ͢ȫ
଎ĲĲȁ΅ȜΑȆγȜΑȆσΛ΅ϋΈ
                
    
θഎ̈́۷ැ͈؍̳֜ͥႀ֖̜́ͤȄχ΃ϋȆΗϋ΃͉̳͓͈̀஻௮৪͉̜̦́ͥȄ̽͂͜͜ޑ
ႁ֚̈́৪ً̨̞̈́ͅȃਲ̷͉̽̀ͦȶఉ૰ޗȷ͈ଲٮ̜́ͥȃ
ȁ̹͘ȄιΟͻΑϋȆζϋ͈ض̹̳࿨ڬ͜ȄΏλȜζΣΒθ͈೰݅ȶ೒ુȄΠρϋΑ͈̠̈́͢
։ુ̈́૤ၑેఠ಼̤̞̀ͅুடഎంहȪ૰ȆୈႠȆঘႠ̈́̓ȫ͂ೄ୪୪૘Ȇ࢐ၠ̱Ḙً͈̏೾
́ထ࡞Ȅు୹Ȅহພ࣐և͈̈́̓࿨ڬͬض̹̳૽໤ȪΏλȜζϋȫͬಎ૤̳͂ͥ਌੅ȝਕޗഎࠁ
ఠȷȪऎș࿐41ȫ͈ಎͅ܄ͦͥ͘ȨΏλȜζϋȩ͈೰ࣣ݅ͅ౿̱̞̀ͥȃৗ࿚֚ͅັଟ̱̀Ȅٝ
൞৪͈֚૽ȄήΛΙঙ͉ȄȶΦΑΠρΘθἌ͕͉̞̦̈́ȷ͂ஜ౾̧̱̦̈́ͣ͜Ȅু૸͈ထ
࡞ෝႁͬ෇̞̹̱͛̀Ȅ̷̱̥̦ͦ͜ȨͼιȜΐȩฺ̠͈̜ͬ́ͥ͂͜੆͓̤̀ͤḘ͉̏ͦͺ
ͼΤ͈ΏλȜζϋ̦঵̾ȶ;΀ͼϋ·σȷȪ୷ၖ܉Ȇထ࡞ෝႁȫ࣯ͅয̱̞̀ͥȪུന79-80Ȉ
201-214ȫȃ
ȁոષͤ͢Ȅρ΋Η௼͈ਕޗ͈৘ఠ͉ఉ૰ޗ̜́ͤȄΏλȜζΣΒθ̜́ͥ͂࡞̢̠͢25ȫȃ
̹̺̱Ȅ๞͉ͣ΅ςΑΠޗͅ๤̱̀ఉ૰ޗ͞ȄΏλȜζΣΒθͬႦ̹̽ਕޗ͙̳͂̈́؎ༀಎ૤
͈ਕޗڠ͞૽႒ڠͬ਋̫ව͈ͦͥͬݵ͚߹̜࢜ͥͅȃ̷͉ͦ਱্ଲܮ੝͈͛ฒ૽͈૟වոြȄ
୶ਯྦྷ̦ྙ̞ͩȄ๭̧̹̽̀Ȅ੨ș͈ߠ૛͞ૹॸͬࣉ̢ͦ͊ොං̞̭̠̞̠͈̜͂́ͥ͜ȃ̭
͈̠͢ͅȨΏλȜζΣΒθȩ̞̠͂ဥࢊুఘ̦ഐ୨̥̠̥̓Ȅ݈ა͈ဒ౷͉̜͈͈ͥ͜Ȅ̱̥
̱࡛̤̞ࣽ̀ͅρ΋Η͈ਕޗ̦Ḙ̏ ͈ྴஜ͈ئ֚ͅگȄൡ̯͈͉֚ͦͥ౿༷̞̈́ম৘̜̠́ͧȃ
๞͈ͣྦྷ௼എ࡙̦ܳͺΐͺ̜̞̠ͥ͂ͅ೰୰26ȫ̷ͦͬ͜ၔ੥̧̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃ
ȁஜ੆̱̹̠͢ͅȄΆςΏλ૰დ͈૰șȄ඾ུ͈૰ൽ͞ȄΪϋΡͽȜޗ͈̈́̓ྦྷ௼ࡥခ͈ਕޗ͉Ȅ
ࡓြȄুடଢෲͅܖ̩̿Ȅఉ૰ޗ̜́ͥȪུ໲79༁ȫȃ̷̱̀ρ΋ΗȄ̯ͣͅ࡞̠̈́ͣȄͺι
ς΃୶ਯྦྷ͈ਕޗ̹͘͜Ȅ̷͈̠̈́͢අಭͬ๵̢̞̭͉̀ͥ͂Ḙ̏ͦ́͘੆͓̀ြ̹̭̥͂ͣ
͜ྶ̥̜̠ͣ́ͧȃ̹̺̱ȄΆςΏλ͈૰ș͞඾ུ͈สຐྔ͈૰ș͉Ȅুட࡛ય͞Ȅ૽ۼͬ৾
ͤے̩̜ͣͥ͠মય̦݀૽ا̯ͦȄ̯ͣͅ૰ڒا̯̹ͦ૽ڒ૰̜͈́ͥͅచ̱Ȅρ΋Η͞ͺͼ
25ȫ̹̺̱Ȅ਱্ଲܮࢃ฼ոြȄ΅ςΑΠޗȪඅ̭͈ͅ౷༷̤̞͉̀ͅέρϋΑ૽୹ޗ঍ͥ͢ͅ΃ΠςΛ
·ȫ͈ືޗ͞Ȅ਱߇ଲܮոြࣣਤ࣭ଽຸ̦৘ঔ̧̱̹̀ηΛΏοϋΑ·Ȝσͥ͢ͅ஠ၲଷޗ֗̽̀͢ͅȄ
٨ਕ̱̹୶ਯྦྷ͜ఉ̞ȃ̢̹͂͊΅ȜΑঙু૸΃ΠςΛ·ޗര̜̭́ͥ͂ͬ෇̞̹̱͛̀ȄΧϋΡঙ͈
৿ࢌႠ̜́ͥฒ̞ॾΨΛέ͹υȜȶηρ·σȷ͜Ȅ΃ΠςΛ·͈૰͈ঊဧȄ୉༦ζςͺ͈גޣ̦ෛ࢚́
̜ͥȃ̭͈̠͢ͅȄ࡛ह͈ρ΋Η͈ਕޗ͉ͅ΅ςΑΠޗ͈͂ဏࣣȆईᙔ̞̠͂ါள͜৹ۙࡉ਋̫ͣͦͥȃ
26ȫͺις΃୶ਯྦྷ͈࡙̞͉ܳ̾̀ͅȄडࢃ͈ຕعܢ্̯͂ͦͥྔා̥֚ͣྔාஜ͈ܢۼͅঅ͕ٝ̓ຕࠫ
̱̹αȜςϋΈ٬͈ၘޘͬള̽̀ͺρΑ΃̧̹̽̀͞ͅκϋΌυͼΡ̜́ͥȪີന24Ƚ25ȫ̞̠͂୰̦
ಿ̞ۼ೰୰̞̹͂̈́̽̀ȃ̾ͤ͘Ȅ֚ྔඵ୷ාஜ͈ܨ࢓͈أ౰ا̽̀͢ͅຕ̦ٜ̫ই͛Ȅոࢃͺΐͺ̥
͈ͣര༜͈́ളြ͉ະخෝ̹̦̈́̽ͅȄඤၘ໐̤̞͉̀ͅ΃΢Θୌ໐ȄυΛ΅Ȝ५ྤ൐௰ͬໞ̞̹̽̀
ຕ઄̦ٜ̫ই͛ȄٝႽ̦੄࡛̱̀೒࣐̦خෝ̈́ͤͅȄ̷̥ͦͣ૽ș͈ධئ̦ইͤ͘Ȅ͕͖֚୷ා͈ۼͅ
ධༀఱၘ͈ड౤́͘ͅൢో̱̹͂ࣉ̢̹ͣͦȃ̱ ̥̱̭̭२਱ා͈ۼͅȄͺ ις΃ࣣਤ࣭͈൐٬܅״̞ͅȄ
̭͈೰୰ͬໞ̳̠֚̈́͢ྔඵ୷ාஜͤ͢͜ࡣ̞֒୥̦ষș͂อࡉ̧̯̹ͦ̀ȃड߃͈֒ഥঊࡄݪ̹͘͜Ȅ
πȜυΛΩ͞ఈ͈౷֖̥͈ͣ֊ਯ୰ͬ༞ޑ̳̠ͥ̈́ࠫ͢ض̞͂̈́̽̀ͥȃ̢͉̞͂Ḙ̏ͦͣ୶ਯྦྷ͈ఱ
໐໦̦Ȅͺΐͺ̥ͣ֊ਯ̧̱̹̀ࡣయ૽͈ঊః̜̭́ͥ͂ͅ۾̱͉̠̀݃ဒ౷͉̞̈́ȪՒ໐ 2 12ȝ13ȫȃ
          
    
Τ͈ȶ૰șȷ͉Ȅ͚ͧͭȄ݀૽ا̯̹ͦ࿂͉̜͈͈ͥ͜Ȅྚ̺ͺΣηΒθഎ̈́Ȅুட͈࿂גͬ
ෛ࢚ͅॼ̱̹΃ηȄ̜ ̞͉ͥ૰ڒȪdeityȫͅ߃̞ȃ༷֚Ȅ΅ ςΑΠޗ̤̫ͥͅ૰ȆμΧ;Ϳ͉Ȅ
൚੝ΩτΑΙ΢౷༷͈ഛ࢓૰̜̹́̽ࣼȄ̯͉ͣͅκȜΔͅࡐ࡛̱̹୬ͤͅȄȶِ͉ခ̽̀ခ
͈ͥ͜ȷȪȨI AM WHO I AMȩȶ੄΀ΐίΠܱȷ3:15ȫ͂ྴ઺̽̀Ȅി႞͈௷ᕀ̥ͣξΘμྦྷ
௼ٜͬ༶̱Ȅ๞͈ͣଢࠉ͈చય̹͂̈́̽Ȫȶ߼াਕޗȷ͈ȫশయ̥ͣȄ̦̀͞Ȅ΅ςΑΠޗ͂
̱̀஠ଲٮͅࢩͤ͘ȶຽ༑ਕޗȷ̞̩͂̈́̽̀Ȅ̷ً͈೾̤̞̀ͅষలͅ஄Ⴏ̯ͦȄ̥͈̾̀
૽ڒഎ௰࿂27ȫ͉̥͈̈́ͤ໐໦Ȅ৤ય̯ͦȄಒયഎ̈́ంह́͘ͅઌل̯ͦ̀ြ̹̲͉ۜ๛͛̈́
̞ȃ̭͈̠̈́͢ૺاაഎȄอోაഎ̈́۷ത̥ͣȄΰȜΊσͬቭ࿦̳͂ͥ19ଲܮഎਕޗڠ͉Ȅ΅
ςΑΠޗͬड͈ࣞਕޗȄȶ୲చਕޗȷ̱̹͈̜̠͂́ͧȃ͉͂࡞̢Ȅِș͈૸ఘͅȶ׺ȷশయ
͈ྴॼ̜ͤ́ͥȄ๶㜇̦̜̠ࣸͥ͢ͅȄȶडࣞ͜ഽ̈́໲ྶͬށ਋̱̞̀ͥฤ͈࡛య૽͈ୈ૰ͅ
͜Ȅͺ ΣηΒθ͉ॼం̳ͥȷȪΗͼρȜ 122ȫ̱ȄȶΏλȜζϋഎ̈́૞ަ͂ܿ੅͈ॼᙺ͉ȄͼϋΡȆ
πȜυΛΩ૽͈ۼ͜ͅอࡉ̧́ͥȷȪ΀ςͺȜΟ 6ȫ͈̜́ͥ28ȫȃ
Χȁ΍ϋΘϋΑ
ȁஜࣜԈ͉́Ȅρ΋Η௼͈ୈ૰എঐ൵৪ιΟͻΑϋȆζϋ͈२૽ͅͼϋΗȜΫνȜ࣐̞ͬȄ๞ͣ
͈͂ৗ݃؊൞̧̥ͣ֨੄̱̹ࠫა̱͂̀Ȅຊ৪͉Ȅρ΋Η௼͈ਕޗ͉͂ȄΏλȜζΣΒ̜́ͥ͂
͈ࠫაͅൢో̱̹ȃ̭͈̤̞͉ࣜ̀ͅȄ๞ͣιΟͻΑϋȆζϋ̦౷֖২̤̞ٛ̀ͅ৘க̳ͥڰ൲
͈̜֚̾́ͥȄ΍ϋΘϋΑͬ৾ͤષ̬Ȅ̷͈৘ఠͬ੆͓Ȅ̷͈අৗͬ࠿൦̱̞̭̠̀͂এ̠ȃ
ȁਕޗ͉͂ة̥Ȅ̞̠͂࿚̞ͅచ̱̀൞̢ͥ࡞ဩ͉̯̰̜̠́ͧ͘͘ȃ̱̥̱Ȅྚ̺ࠐങ̞͂
̠Ȅ໲লا̯̹ͦȶޗ݅ȷͬ঵̹̞̈́Ȅ̜ͥඅ೰͈ਕޗͬࣉ̢̹ાࣣȄ໹ளȄޗர̦೹੹̳ͥ
ޗ̢̦Ȅߓఘഎ̈́Ȅ܉ͅࡉ̢ͥࠁ̹ͬ৾̽ତș͈ȶܻ৆ȷȄ̤ ͍͢Ȅ૞ര̦඾ș৘க̳ͥȶڰ൲ȷ
̷͈͈̦͜Ȅ̷͈ਕޗུ͈ৗ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁਂͅ໲লͬ঵̴̹Ȅܱ჏ͬॼ̱̀ြ̥̹̈́̽ͺις΃୶ਯྦྷ͈ાࣣ29ȫȄ৘षͅ๞͈ͣ૸ఘ
ͬঀ̽̀׵̲ͣͦͥȶܻ৆ȷȪܫͤȆظȆိͤȫ̷̭̦Ȅশయͬࠐ̀Ȅ̹͘Ȅࡢș͈ঐ൵৪ͅ
̽̀͢͜Ȅ৹͈ۙ٨་͉̯̈́ͦ̀ြ̹̱͂̀͜Ȅड͜੗ଘͅࡔ੝͈ࠁͬ߫ͤ༐̱ठ࡛̱̀ြ̹
ȝȝȝ୆̧̹ȶًݲȷȝȝȝ̱͂̀Ȅ̞ͩͥ͠ȶޗങȷͅੳͥ͂͜Ⴆ̞ͣ̈́ܲਹ̈́঩ၳ̜́
27ȫȁ̭͈૰͉ȄξΘμྦྷ௼̦ু໦ոٸ͈૰ͬ૞̲̹̳ͤͥ͂Ȅ৑മ̱Ȅࠣീ̱Ȅಮัͬح̢̹̱ͤ̀Ȅ
͉͉̺̈́૽ۼഎ̈́࿂̦ޑ̥̹̽ȃ
28ȫ̭͈̠̈́͢࡞୰ͬၔັ̫ͥબݶ̱͂̀Ȅজ͉ոئ͈႕ͬݷ̬̤̩̀ȃͺις΃ࣣਤ࣭͉́βϋΏσΨ
Σͺਗ͈Ωϋ·΍ΠȜΣͬ੝͛ڎ౷́ȄྀාȄˎ࠮ˎ඾͈ȶ୉૔ऱȷȪΈρϋΡγΛΈȆΟȜȫ̤̞̀ͅȄ
̥ࠪͣ੄̩̀ͥΈρϋΡγΛΈȪζȜκΛΠȫ͈ ג͈ခ Ȇྫಿ ̯̽̀͢ͅ੉̦ြ̹̥̠̥̓ͬ୸̞̽̀ͥȃ
̹͘Ȅ̮̩ड߃Ȅव฻̤̞̀ͅȄฆૣ֥͈փࡉ̦˒చ˒́ڬ̹̹ͦ͛ͅ฻ࠨ̴̧́Ȅᢤ̧֨̽̀͢ͅࠨ
಍ͬັ̫̹̞̠͂დ̜̹̽͜ȃ
29ȫȶ߼াਕޗȷ͂ ֑̽̀Ȅޗர̦̞̞̈́ത́͜Ȅఈ͈ఉ̩͈ྦྷ௼ࡥခ ȶ͈ুடਕޗȷ͂ ވ೒തͬခ̱̞̀ͥȃ
                
    
ͥ30ȫ͂ࣉ̢͈̜ͣͦͥ́ͥȃ
ȁ୉̈́ͥΩͼίȁρ΋ῌ͉ȶ্͈ܻ̾৆ȷ̦̜̯ͥ͂ͦͥȃ̷͈࡙ܳͬ౶͉ͥͅȄ๞͈ͣ૰
დȶ୉̈́ͥΩͼίȷͅݶ̫̞ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁͼ·Ι΀Ȇ΂μΞȪ૯͈૽ۼȫ͉͂̽̀ܶ٘͂ͅᧅඳૹߎ͈শయ̜̹́̽ȃΨΛέ͹υȜ
͈ਃͤ͜Ȅ̠̩࣐̥̥̹̱̈́̽͘Ȅ઀̯̈́ڕ໤͜ઁ̥̹̈́̽ȃ̜ͥ඾Ȅඵ૽͈౳̦֚੣ͅਃ
ͤͅ੄̀Ȅݚ͈ષ̽̀͞ͅြͥ͂Ȩ͉͉̏̽ͤ͂໦̥̥̹̦ͣ̈́̽Ȅୌ͈༷̥ͣة̥̦߃ັ
̞̩͈̦̀ͥࡉ̢̹ȃड੝Ȅ̷͉֚ͦ൮͈ΨΛέ͹υȜͅࡉ̢Ȅষ͉֚ͅ૽͈૽ۼ͈̠͢ͅ
ࡉ̢̹ȃ̷͈উ͉߃ັ̞̀ြ̀ࠫޫȄၰ਀ͅة̥ͬ༴̢̹Ȅ๼̱̞੫଻̺͂໦̥̹̽ȃ̭͈
੫଻̦߃ܙ̽̀ြ̹শȄඵ૽͈̠̻͈֚૽͉Ḙ͉̏ͦȶ୉̈́ͥ୆̧໤ȷȪHoly Beingȫ̺͂
໦̥̹͈̽́Ȅ̷͈̲̽͂͘͘ၛ̹̽́͘͘Ȅఞ̞̹̽̀ȃ̠༷͉֚͜Ḙ͈̏੫଻ͬࡉ̀ဳ
བͬ༴̧Ȅஜͅૺͭ́๞੫ͅ༴̧̭̠̱̹̾͂ȃ̷͈੊ۼȄ֚ᔬ͈׌̦̭͈౳͂੫ͬ༫ͭ́
উ̱̱̹ͬ֯̀̽͘ȃ׌̦ݲͥ͂Ȅ੫̦֚૽ၛ̧̞̽̀ͥͤ́Ȅ౷࿂͉ͅڄ̦ࣸു̞̹ͦ̀ȃ
ḁ̷̏ͦͣḘ͈̏੫͉Ȅ̠֚͜૽͈৹৪ͅდ̱ڥ̫Ȅ໐௼͈ݺͅܦͤȄୌ͈༷̥࢜࢜̽̀ͅ
઀ؚͬ࠺̀Ȅ਴̥̞ͣാ́ऱ౭ͬ੔๵̱̀Ȅজ̦࣐̩͈ͬఞ̠͙̾ͭ̈́͢ͅͅ࡞̞̯̞̈́Ȅ
̬̹͂࣬ȃ
ȁ৹৪͉ΐΈΎΈͅ௢̽̀Ⴚא͈ఆͅߐ̫࿗ͤȄ౶̵ͣͬ঵̽̀ܦ̹̭̽͂ͬٯͅდ̱̹ȃ
ة૽̥͈ਉಿ͞ಿჇ̹̻̭̹ܳ̽ͅমͬ੆͓̹ȃ๞͉ͣ௲जͅ੫͈࡞̹̽೒ͤͅ઀ؚͬ࠺̀
̹ȃ඾̦ઌͥࣼȄ੫̦̽̀͞ြ̀ఆͅවͤȄ઀ؚ͈ಎ͈ݖဥ͈୘ͅज̹̽ȃਉಿ̦Ȅ๞੫ͬ
ཽ̱͂̀Ȅ̹͘Ȅ୉̈́ͥ୆̧໤̥͈ͣঀ৪̱͂̀Օग़̱ͬȄΑͼȜΠΈρΑ31ȫ͈२̾༎͙
ͬକͅ૫̱̹͙֩໤ͬओ̱੄̳͂Ȅ੫͉̭ͦͬ਋̫̹৾̽ȃ
ȁ੫͉Ȅু ໦ཽ͉̜́ͤȄ๞ͣͬݣ̠̹͛ͅ௣ͣͦ̀ြ̹͈̺͂ࢊ̹̽ḁ̷̑ͦͣȄ๞੫͉Ȅ
̭̠ັ̫ح̢̹ȃȶ̭̥ͦͣ୛࢓ͬ੄̱̀ਃ͈ͤ੔๵̱̯̞ͬ̈́ȷȃ୛࢓͉ΨΛέ͹υȜ͈ఱ
߲ͬࡉ̫̾̀Ȅఆ͈༷࢜ͅ೏̞ၛ̹̀ȃ૽ș͉ຈါ̺̫͈̈́ΨΛέ͹υȜͬफ़̱̹͈̺̹̽ȃ
ȁষͅȄ੫͉૽ș̥࢜̽̀ͅდ̱ڥ̫Ȅ঵̽̀ြ̹Ωͼίͬ๞ͣͅࡉ̵̹ȃ̷͉ͦȄΨΛέ
͹υȜ௼
άȜίσ
̥͈ͣ௭ͤ໤̜́ͤȄܫͤͬષ̬ͥশȄ̹͘გཫͬࠫ͐শͅঀ̠̠͂͢ͅࢊ̹̽ȃ
๞੫͉੫̹̻͉ͅȄཽ̦ࢊ̠ͥ͢ͅდ̱ڥ̫Ȅ͙͉ͭ̈́χ΃ϋȆΗϋ΃ͅ஖̹͊ͦ૽ș̜́
̥ͥͣȄ๟̱͙͂Ք̲ͬۜȄز௼ͬՔ̱ఱম̳̭ͥ͂ͅȄཌ̩̹̈́̽૽ș͈Ⴀͬք̠͛ͥ͢
͂ͅࢊ̹̽ȃঊރ̹̻̥͉࢜̽̀ͅȄ͙͉ͭ̈́ఱম̯̞͈̺̥ͦ̀ͥͣͅȄȶ୉̈́ͥ୆̧໤ȷ
͂୉̈́ͥΩͼίͅࠉփͬ໡̞Ȅ̷ ͈ͦͣඵ̾ͅ௖؊̱̞৪̫̞̈́ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ͅࢊ̹̽ȃ
30ȫਲ̽̀Ȅ୶ਯྦྷ͈ܻ৆͉Ȅఉ̩૰დȆഥ୰͈ႀ֖͂ਹࣣ̠̈́ͤȃ
31ȫ۫ ྙ̦̜ͤȄবၳ̯ͦͥͅͼΥش͈૒໤ȃΡΏο;Μ΢ΆȄ΋;δ;͂͜࡞̠ȃ
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̹͘౳̹̻͉ͅȄ߻ͅచ̱̀დ̱ڥ̫̠ͥ͢ͅȄఆ૽ͬ৿ͤȄ૙͓໤ͬဓ̢̩̀ͦͥΩͼί
͈ঀ̞༷ͬޗ̢̹͈̺̹̽ȃ
ȁΩͼίͅΗΨ΋ͬݑ̦͛̈́ͣȄ๞੫͉୤̞୞͈਋̫०͉૸ఘ͈̠͈̈́́͢͜Ȅ౷ષ͈̜ͣ͠
ͥၻ̞͈̦͜ݑ̞̭̽̀ͥ͂ͬ͘ࢊ̹̽ȃΩͼί͈৊͈ۼ̥ͣჃͦ੄̩̀ͥ׸͉Ȅܫ͈ͤশͅ
༵̬ͥ௳̜́ͥȃΗΨ΋ͅغͬത̫̦̈́ͣȄ๞੫͉χ΃ϋȆΗϋ΃͈ਯੜ̜́ͥߗ̫࢜̀ͅȄఱ౷Ȅ
ζ΃̫࢜̀ͅȄঅ͈༷̾ڙ̷̸͈̫ͦͦ࢜̀ͅȄ̹͘অ͈̾໓̫࢜̀ͅΩͼίͬओ̱੄̱̹ȃ
ȁ੫଻͉ȄΩͼίͬਉಿͅ٠̱̦̈́ͣḘ̠̏࡞̹̽ȃȶ̯̀Ȅজ͉ဓ̢̹ͣͦහྩͬض̹̱͘
̱̹͈́Ȅ੄̧࣐̳̀͘ȷȃ๞੫͉઀ؚͬ੄̹̦Ȅ౗͜ͅ൳࣐ͬݺ̯̥̹̈́̽ȃ૽ș͉๞੫̦
੄࣐̩͈̀ͬವ̞̹͛̀ȃ઀ؚ͈ٸͅ੄ͥ͂Ȅ̷͈উ͉ક̢̀ȄయͩͤͅȄฒ̞ΨΛέ͹υȜ
̦ݚ͈ષ̥ͣ௢ͤݲ࣐̹̽̀̽ȃ
ȁ̭͈໐௼͈૽ș͉ࣽ́͜Ȅ;ȜβȪಏٚ৪ȫ̹ͥȄγχͼΠȆΨΛέ͹υȜȆ΅λέȆ;ȜζϋȪฒ̞
ΨΛέ͹υȜ͈؟੫ȫ̦ޗ̢̹೒ͤͅȄΩͼίͬঀ̞̱̽̀ͥȄ΍ϋΘϋΑ͈৆ങ͈̹͍ͅȄ๞੫͉Θϋ
Α͈ঐ൵৪̱͂̀Ȅ̹͘୉̈́ͥΩͼί͈৿ͤ਀̱͂̀Ḙ̷̞͈̜̏ͥ́ͥͅȪWalker 135-136ȫȃ
ȁγχͼΠȆΨΛέ͹υȜȆ΅λέȆ;Ȝζϋȁ̭͈૰დ଼͈ၛාయ̦Ȅض̹̱̞͈̭̀̾ࣼ͂
̧̥͉͉̱̞̞̽ͤ̀̈́ȃ̱̥̱Ḙ͈̏ȶγχͼΠȆΨΛέ͹υȜȆ΅λέȆ;ȜζϋȷȪฒ̞
ΨΛέ͹υȜ͈؟੫ȫ͉ͅȄ΃ΠςΛ·͈୉༦ζςͺ͈גޣ͜ঐഊ̯̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͣȄ̷͕ͦ
̓׿̞শయ͉̩́̈́Ȅ̷̤̩ͣȄฒ૽୹ޗ঍͈͂୪૘͈ই̹̽͘17ଲܮࢃ฼ո͈̭ࣛ͂͂ࣉ̢̀
ओ̱঑̢̜̞ͥ͘ḁ̩̑͂͜Ȅȶ୉̈́ͥΩͼίȷͬ೒̲̀Ȅ࡛हȄρ΋ΗȪΑȜȫ௼̦৏࣐ͤ̽
̞̀ͥȄষ্͈͈ܻ̾৆͉Ȅड੝͈ඵ̾ͬੰ̞̳͓̀̀Ḙ͈̏੫଻̦ഥ̢̹ম̞̈́̽̀ͥͅ32ȫȃ
ȁȪ1ȫΑ΀ΛΠȆυΛΐȪͼΣ΃΄άȫ
ȁȪ2ȫόͻΐοϋȆ·΀ΑΠȪΧϋήτȜΙλȫ
ȁȪ3ȫ΍ϋΘϋΑȪ;ͼȆ;͹ϋμΈȆχΙάȫ
ȁȪ4ȫΌȜΑΠȆ΅ȜάϋΈȪχ΢ΆȆξΧάȫ
ȁȪ5ȫέϋ΃
ȁȪ6ȫ੝ಲ͈ਿ̞ȪͼΑ΢ΞͻȆͺ;ͻ΃υχϋȫ
ȁȪ7ȫδȜσൎ̬ȪΗΩȆχϋ΃ͼͿμάȫ
ȁȪ1ȫ̭͈ܻ৆͉Ȅ४ح৪ͅ୉̈́ͥంह͈ಎͅවͤḘ̷̥̏ͣ੄̩̹͈̀ͥ͛੔๵̵̯̹ͬͥ
͈͈̜͛́ͥ͜ȪΧȜΜ66ȫȃਲ̽̀Ȅոئ͈჋͈ܻ̾৆͈ஜȄಎȄࢃͅࡠ̴ͣȄ୶ਯྦྷ̦ఱ
ম̈́ܥ͉ٛͅુ࣐̠ͅȄ̜ܻͣͥ͠৆ͅ୶ၛ̽̀ȄȨ૸ͬ૆͛ͥȩܖུഎܻ̈́৆̜́ͥȃ
32ȫȶड੝͈ඵ͈ܻ̾৆͉Ȅ̷ͦոஜ̥̜̹ͣ̽͂࡞̠૽̞ͥ͜ȷȪՒ໐ 1 137ȫȃ
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ȁȪ2ȫ֚૽́૽ၖၗ̹ͦুட͈ಎͅ੄̧࢜Ȅ౯૙̱ͬ̀Ȅୈ૰എ̈́൵̧̹̳ͬͣ͜ࡖণ̦ངͦ
̠ͥ͢ܫ༵̬ͤͬͥȪΧȜΜ66ȫȃ
ȁȪ3ȫྀාȄذঢ͈ࣼȄ໹ࡔ౷༷͈୶ਯྦྷ͈ۼ́ఊုଢෲ͂۾Ⴒ̱࣐̞࣐̀ͩͦ̀ͥমȃ׶ഛ
ئ͈ȶঅ඾ۼ̴͕ͬ͂ͭ̓֩͘Ȅ૙̴ͩ́ఊု̥࢜̽̀ͅိͤ௽̫̭͈ܻͥ৆͉Ȅχ΃ϋȆΗ
ϋ΃ȪఱႠȫ͈͒Ȅරఘ͂ऌ͈ރ݂̜́ͥȷȪՒ໐1 184ȡ 216ȫȃρ΋Η௼̥ͣইͤ͘Ȅఈ͈໹
ࡔྦྷ௼ͅࢩ̹̽͘Ȅ̯͂ͦͥȃ
ȁȪ4ȫཌ̩̹̈́̽૽͈Ⴀͬ਋̫গ͛ୄ͛̀Ȅχ΃ϋȆΗϋ΃͈͂͒͜ୄ̥ͣ̈́ેఠ́࿗ͦͥ͢
̠̳̹ܻͥ͛ͅͅ৆ȪΧȜΜ66ȫȃ
ȁȪ5ȫ૸ඤ͈ࠀͤȃ໐௼଼͈֥͈ۼ́ࡽ̞ࠫͅ௵ႁ͈̜ͥ۾߸̹͈ܻͬࠫ͐͛৆ȪΧȜΜ66ȫȃ
ȁȪ6ȫ੫͈ঊ̦੫଻̱͈͂̀୉̈́ͥ݅ྩ͂ୣහͬڠܻ͐৆ȪΧȜΜ66ȫȃ
ȁȪ7ȫ૽șֳ͉̭͈ಐͬયಭ̳ͥδȜσͬ΅λΛΙ̱̠̳͂ͥ͢ḁ͈̑ͦͣ໭൰͉Ȅ૽ۼ̦ྫ
౶ͬ࣪໚഼̱̠̳͂ͥ͢ႁͬયಭ̱̞̀ͥȪΧȜΜ66ȫȃ
ḁ͉̏̾̀૽୆͈୯࿒ͅ൚̹̽̀ຈ̴࣐̹ͩͦȄ̞̠̭͈ܻ͂ͦͣ৆͉Ȅ̯͘ͅρ΋ΗȆΑȜ
௼͈ਕޗ͈ୈ
΀ΛΓϋΑ
ଡ̜́ͤȄ๞͈ͣȶএேͬఘ࡛̳ͥȷ̢͠ͅȶڠ͍͈ঐດȷȪՒ໐1 137ȫ̜́͜
̹͈̺̽ȃ
ȁ΍ϋΘϋΑȁȪ1ȫ͈Α΀ΛΠȆυΛΐ͉༆̱̀ͅḘ্͈͈ܻ̏ͦͣ̾৆͈ಎ́ρ΋Η͈ਕ
ޗഎඅಭ̩ͬ͢া̱̀Ȅड͜ਹါ͈̦̈́΍ϋΘϋΑ̺͂࡞̢̠͢ȃ̱̥̭͈ܻ͜৆ྀ͉ාȄ˒
࠮̥ͣ˔࠮͈ۼȄρ΋Η২͈̭̥ٛ̓́ຈ̴࣐̞ͩͦ̀ͥ33ȫȃ̱̥̱൳̲̩Ȅذ͈͕͖൳̲
শܢ࣐ͩͦͥͅȄྦྷ௼ໍိ͈ऱങȶΩ;χ;ȷ̦Ȅड߃Ȅဒͤ͜ͅ΂Ȝίϋ̈́ͤͅȄર߄ັ̧
͈΋ϋΞΑΠ̱֚͂̀ਅ͈Ώο;͂࡞̢͕ͥ̓Ȅ௹ا̱̞͈̀ͥͅ฽̱Ȅ΍ϋΘϋΑ͉ତఉ̩
࣐͉̞̦ͩͦ̀ͥȄ̱ ̥̱ଲ௹͉֚͂஌̧ͬ֨Ȅ̷ ̜̩ͦ͂́͘ఏފ̳̭͈̞ͥ͂̈́Ȅ̞ࣞȶୈ
૰଻ȷͬ༗̞̽̀ͥȃ
ȁల֚Ȅ̷͈लાȪऱܻ̦ट̯ͦͥાਫ਼ȫ̦Ȅ௹଀ͬת̞Ȅ૽ၖၗ̹ͦાਫ਼࣐̭̦́ͩͦͥ͂
ఉ̞ḁ͉ࣣ̑̾̀ਤ࣭ଽຸ͈౮գͬޔͦ̀Ȅ๩̥ͅȶ౷ئͅஆ࣐̹̽̀ͩͦȷȪȨwent under-
groundȩȄMails 5ȫ̞̠͂Ⴄঃ̷͈͘͘ͅȄྚ̺֚ͅਅȶ๩ޏȷ͂͜࡞̢͕ͥ̓૽࿒ͅັ̥
̞̈́ાਫ਼ ȶͬ஖ͭ́ȷ࣐̞ͩͦ̀ͥȄ͂ ̞̠ܨ̦̳ͥȃ̯ͣͅȄ໐௼ոٸ͈ٸ໐͈૽ۼͅచ̱̀Ȅ
ࡉ໤͉΂Ȝίΰ͉̜̦ͥȄΩ;χ;͉͂։̈́ͤȄ΃ιρ͞ΫΟ΂ȆθȜΫͻ͈̈́̓঵̻ࣺ͙
͉֚୨Ȅࡕ޺̯̞ͦ̀ͥȃ̷͈ા͈́ΑΉΛΙ͜Ȅικ͜޺গ̯͕͈ͦͥ̓ැ͈ව༷ͦ́34ȫȄ
ଡ଼̦͈̈́ͣȄ̞ͩ͊ȶ๩ܻȷ͂࡞̢͕ͥ̓ͅȄ̷͈੗ଘ଻ͬ֋঵̱̠̱̞̥͂̀ͥ͢ͅࡉ̢ͥ
33ȫȶ1994ාذ͉ȄυȜΒΨΛΡ༗ࢌߊ̺̫́͜17͈΍ϋΘϋΑ̦࣐̹ͩͦȷȪՒ໐ 1 188ȫȃ
34ȫਲ̽̀Ȅոئܱ̳ͅজ͈ܱ჏͜γΞσͅ࿗̥̽̀ͣȄਖૢஜͅݢ̞́ικ̱̹͈́͜Ȅএܱͩ͆؛֑
̞ͥ֒͢ͅჃ໐໦͞Ȅܱ੆̱̹ম໻͈ஜࢃ۾߸̤̞̀͜ͅȄ৹͈ۙ։൳̱̱̞̈́͂̈́ȃ
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͈̜́ͥȃ
Ŝల֚඾࿒ŞġȄġΠςȜȆΟͻȪŕųŦŦġŅŢźȫȪĳııĹා˔࠮ˑ඾غဟ඾ȫȃ
ȁࡿஜˏশ฼Ȅຊ৪͉ΥήρΑ΃ਗό͹τϋΗͼϋ͈γΞσͬอ̽̀Ȅ΍ϋΘϋΑ͈࣐ͩͦͥ
΍;ΑΘ΋Ηਗ͈υȜΒΨΛΡ༗ࢌߊඤȄΓϋΠȆέρϋΏΑ̥̹͒͂࢜̽ȃਔս͉̺ۖ͘஠
ͅյͅ໾̰̯̞ͦ̀ͥȃޑַ̞ݗ̦έυϋΠ΄ρΑͬᓤ̩ಎȄஜ༷͈ୌ͈ߗͬশ୬Ȅট͈֞त
̦௢ͥȃ࿩ˍশۼ฼ࢃȄ৬͉ΓϋΠȆέρϋΏΑ͈ͼϋΟͻͺϋȆΧͼΑ·Ȝσ͈ࢷඤͅ಍̞̹ȃ
ȁ̱̥̱Ḙ̷͉̏Ȅ΍ϋΘϋΑ͈लા͉̥̹́̈́̽ȃ̷̭̥ͣධ͒2.5ζͼσȄ̯ͣͅୌ͒ˎ
ζͼσȄ̯̹ͣ͘ͅȄཤͅˍζͼσષ̹̽ਫ਼̺͂฻̹̽ȃഷಎ̥͉ͣȄ༘௡̯̞̞ͦ̀̈́͜՛
Ⴙͅ་ͩͤȄ໲ল೒ͤȄ࿤ͬק̢Ȅ౓ק̢̱̦̈́ͣȄজ͉ྸႹ͈̠͢ͅᣄဒެ୬̱̹๩ޏ͈౷
ͅ౑ͤ಍̞̹͈̜́ͥȃ̭͈ാ౷͉Ḙ͈̏΍ϋΘϋΑ͈৽ट৪ȄιΟͻΑϋȆζϋ͈΅ȜΑȆ
γȜΑȆσΛ΅ϋΈ35ȫ̦ਫ਼ခ̳ͥࢩఱ̈́࿤ࡔ̜̹́̽ȃຽ౲͉༶ཪ̯̞͈̺̠̥ͦ̀ͥͧȄ
ݱ໯̷̦̭ͣಎ͈౷࿂ͅഢ̦̞̽̀ͥȃೄࠂ15ιȜΠσպ͈ఱ̧̈́׫͈ඤ௰͉ͅȄΓȜΐ͈ဩ
̦୨ͦ࿒̩̈́ূ̥ͦ̀Ȅ΍ϋΘϋΑ̦ইͦ͊͘ոࢃȄΘϋ΍Ȝոٸ͉౗ͬ͜ಎͅව̞ͦ̈́ȶࠫ
ٮȷ͈࿨࿒ͬض̹̳͈̜́ͥȃ̷͈ٸਔ͉Ȅ̻̠̓͡ήΡ;౒̥Ȅ൥౒͈̠̈́͢ࠁ́Ȅઐ͈খ
ဩͬश̵̹೨
ͺȜΨȜ
Ȫ඾ੰ̫ȫ̦ ੘ͤȄ΍εȜΗȜȪࡉ໤૽ȫ͈ ୘̭͂̈́ͥ͂ͧȃ׫͈ಎ؇͉ͅऱ౭ȪΨ
Λέ͹υȜ͈൮ڀ଼̥ࣸͣͥȫ̦ރ̢̞ͣͦ̀ͥȃ̷͈ཌྷͅߡ̹͉ͣͦࠪḘ̏ ̥ͦͣ୉̈́ͥਏȄ
ฒ
̨͉̭̈́͞
ဠȪcottonwoodȫͬၛ̹͈͈̜̠̀ͥ͛́ͧ͜Ȫ87༁Ȅ଎14४ચȫȃȁ
ȁ̭͈׫ࠁ͈ऱાͬ৾ͤے̩̠͢ͅȄΞͻȜάͻ̦ة਱̩͂̈́୭א̯̞̹ͦ̀ȃ̭͉ͦͣȄ२
ུ͈঑ಔͬ৊ͅତུ͈࿐ͬ࢐ए̵̯Ȅ̷͈ષͅέͿσΠືͬಫ̽̀੄ြ̹͈́͜Ȅ̥̾̀໹ࡔ
ͼϋΟͻͺϋ̦༥̱̹ͣ֊൲ဥ͈Ȅ׫ଝࠁΞϋΠ̜́ͥȃজ̦ൢ಍̱̹শȄַ͉̺͘Ȅࣛͤ௽
̞̞̹̀ȃ࿡ྶ̫͈ఊု͂͂͜ͅই̴͉͈ͥ͘ȶ୉̈́ͥਏȷ͈୭ၛ͉ఱ໙ͅಁ̞̹ͦ̀ȃ
଎ĲĴȁ໹ࡔͼϋΟͻͺϋ͈ਯݳġΞͻȜάͻ
35ȫஜࣜԈ͈ȶιΟͻΑϋȆζϋ͉ࢊͥȷ́Ȅຊ৪̦ͼϋΗόνȜ̱̹ιΟͻΑϋȆζϋ͈ಎ͈֚૽ȃ
                
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ȁঅশً̨Ȅ΅ȜΑȆγȜΑȆσΛ΅ϋΈ͈ͺ΢;ϋΑ̦̜̹̽ȃȶ̭̥ͦͣฒဠͬะ࣐̩ͤͅȃ
ٯȄࢃͅ௽̩̠͢ͅȷȃ୶൵̳ͥ΅ȜΑ͈৬͈ࢃͅȄ30ర͕͈̓৬Ⴅ̦௽̞࣐̩̀ȃ10ζͼσ
߃̩௢̽̀Ȅၰ௰ͅᗩ௟̱̹͂࿐ၛ̦௽̩ൽ͈༌௰ͅ৬ͬ೪̹͛ȃιΟͻΑϋȆζϋ̦֚ා͜
ஜ̥ͣౝ̳̞̠͂Ȅ̷͈ฒဠ͈ਏ͉Ȅఊ̩̀૯̽ೄ̪͈ۚͬ঵̻Ȅ̷̱̥͈͉ۚ͜Ȅഷಎ́ඵ
एͅখ໦̥̱̞̩͉̞ͦ̀̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̭̠̱̀஖̹͊ͦఱਏ̴͘ͅȄΩͼί̫ͬ࢜Ȅਏ͈Ⴀ
ͅచ̱̀ะन͈ݺ̱ͬࢎ̞Ȅܫ൜༵̬̹ͬḁ̷̑ͦͣ൐ୌධཤͅΩͼί̫ͬ࢜Ȅ൳̲̠͢ͅܫ
̹̽ȃ̭̠̱̀Ȅఱ̧̈́ຼͬঀ̽̀୨ͤു̱̞̩͈̺̀ȃड੝ͅ໐௼͈ྚြͬ౜̠Ȅ౳੫ඵ૽
͈ঊރ̦ຼͬවͦȄষ̞́˓Ȅ˔ ૽Ḙ͈̏౷ߊ͈ခႁ৪͂এͩͦͥ౳̹̻̦Ȅවͦఢͩͤၛ̻
ఢͩͤȄຼͬ఑̻ࣺͭ́Ȅ̠̠͂͂Ȅਏ͉؍ു̱̹̈́̽ͅḁ̷̑ͦͣȄ౳̹̻਱ତ૽̦Ȅ୨ͤ
ു̯̹ͦฒဠͬ৬ͅ઺̵̀Ȅठ͍लા̥࢜̽̀ͅ৬ͬႲ͇̀࿗࣐̩̽̀ȃ
ȁ჋শȃ̭͉ͭ̓60ȡ 70૽͈౳੫̦௙̦̥ͤ́Ȅ׫͈ಎ؇͈ߦ͙́͘׋࣐̩͈̺ͭ́ȃজ̹
̻͉Ȅ̷͈ၰ௰ͅ໼ͭ́ȶ୉̈́ͥਏȷ̢̹ͬࠞȃ
ȁ̭͈ਏ͈ඵྌ͈̭͂ͧͅȄ؍࿐̦̯̱ള̯ͦ̀Ȅ̻̠̓͡Ȅ਱লط͈̠̈́͢ࠁ̹̈́̽ͅȃ̷
̭̥ͣȄ୤ȄฒȄؕȄࣱȄঅᓲ͈ܠ
Ψ΢ȜΒ
36ȫཱུ̦̹̽ȃةུ̥͈ຏ̦ࠫ͊ͦȄ̷̸͈ͦͦຏ͈༷֚
͈౤̦ိͤ਀͈਀͞ޝͅࠒ̦̹ͦȃ
ȁఊࡻ̦ྺͤޣ̧Ȅظ̦੹ͩͦȄ໹ࡔͅၠ࣐̩ͦ̀ȃိͤ਀̹̻͉ࠚ̩ȄΑΞΛίͬ൩ͭ́׫
͈ಎͬশࠗٝͤͅૺ࣐̩ͭ́ȃඵশۼࢃḘ͈̏ீࡕ̱̀ͅȄۜ൲എ̈́ȶ୉̈́ͥਏ୭אȷ͈ܻ৆
̦ਞ̧̹ͩ̽͂Ȅܡͅ࿡͈˕শ̞̹ͬٝ̽̀ȃ
ȁ̭͈඾Ȅ୭ၛ̯̹ͦฒဠ͉Ȅ΍ϋΘϋΑ̦௽̩Ȅ̷̥ͦͣঅ඾͈ۼ͜Ȅ๷൲̵̴̷̺̭ͅͅ
ၛ̞̹͈̜̽̀́ͥȃ
Ŝలඵ඾࿒ŞȄ΍ϋΘϋΑల֚඾࿒ȪĹ࠮ķ඾କဟ඾ȫȃȁ
ȁ்ಱȄ჋শȃ̠̩͢͞൐͈ߗ̦টͅஅͥࣼ͘Ȅͺ΢;ϋ΍ȜȄέρϋ·ȆͺϋΡςνȜ͈
೩
Ψ Α
إ̦ඏශȄ໳̢̭̀ြ̹ȃȶΡρζȜ͢ȄΘϋ΍Ȝ͢ȃպ౾ͅ಍̩̺ͭȷȃ̭͈࡞ဩ͂͂͜ͅȄ
ιΟͻΑϋȆζϋͬຊ൮ͅȄΘϋ΍Ȝ̹̻̦ୌ͈ව࢛͈̳̪ࢃ͈ͧͺȜΨȜȪݝࠆဥȫͬ੄̀Ȅ
׫͈ਔսͬ৾ͤے̩জ̹̻۷
΍εȜΗȜΒ
ݖ͈ٸ௰ͬૺ̧࣐ͭ́Ȅ൐͈ව࢛͈ஜͅାႥ̱̹ȃಱ඾̦ઌ̽̀
ြ̹ȃΡρθ̦ྺͤޣ̩ȃ஠֥̦൐̥̞࢜ͅȄࣽ͞৴෎͈ုৣ̱ͬൎ̬ই̹͛඾ႊͅ࿂̱̀ီ
ෲ͈ႛ͈̜ͬ৾ͥ́ͥȃ̭̠̱̀Ȅ̞̞͢͢ȶχ΃ϋȆΗϋ΃༵̬͒ͥරఘ͂ऌ͈ރ݂ȷȪՒ
໐1186ȫ΍ϋΘϋΑ̦ই̹̽͘ȃ
36ȫঅ͈̾૗͉Ȅଲٮಎ͈૽ਅȄ୤͉୶ਯྦྷȄฒ͉ฒ૽Ȅ͉ؕͺΐͺ૽Ȅࣱ͉ͺές΃૽ͬນ̱̞̀ͥ͂
̯̦ͦͥȄ൳শͅঅ͈༷̾࢜ȪؕɁ൐ȄฒɁධȄࣱɁୌȄ୤Ɂཤȫͬ͜া̳ȃԌ͈଎21ιΟͻΑϋȆγ
ͼȜσ४ચȃ
          
    
଎Ĳĵȁ΍ϋΘϋΑ͈लાĴĸȫ
ȁऱાͅව̹̽ိͤ਀ȪpledgerȶίτΛΐ͹ȝȄ୏ܐ৪ȷ͂͜࡞̠ȫ͉Ȅஜ඾͈डࢃ̹৾̽ͅ
ࢹ
εΐΏοϋ
଎ͬठ࡛̱̹ȃ̳̻̈́ͩȄஜ࿡Ȅ୉̈́ͥਏͅࠒ̦̹ͦိͤ਀̹̻ȪpiercerȫȄ౳ˑ૽Ȅ੫ˎ
૽͉ͅठ͍ຏ̦ࠫ͊ͦȄॼ̹̽40૽߃̞౳੫͈Θϋ΍Ȝ͉Ȅ্૽͈ΡρζȜ࠳ظ̞਀͈఑̾Ȅ
ޑႧ̈́Ρρθ͈ΫȜΠ͂ظ38ȫͅ઺̽̀Ȅ̩̽ͤ͂͠ΑΞΛί̦ͬ৾ͤ̈́ͣশࠗٝͤͅ׫͈ಎͬ
ૺ࣐̩ͭ́ȃΏϋ΄ȜΒ͈ظ̦ȶఱႠ͢Ȅ̤ ঴๟ͬئ̯̞ȷȪχ΃ϋȆΗϋ΃Ȅ;ϋΏζρȁπ΁ȫ
37ȫै଎ͅ൚̹͉̽̀ȄՒ໐਄ၑȸͺις΃୶ਯྦྷ͈ୈ૰ଲٮȹp.186ͬ४ࣉ̱̹ͅȃ
38ȫ΍ϋΘϋΑ͈ظ͉஠໐́18̜ͥȃ̷͈̠̻͈੝͈͛ඵ͉̾ȶවા͈ظȷ́Ȅိͤ਀̦୉̈́ͥိͤાͅ
වͤȄ࣐ૺͬই̧̹͛͂ͅ੹ͩͦͥȃ̷ ͈ड੝͈͈͉͜ͅظত͉̩̈́ȄΡρθ͈͙Ȅˎ ๔࿒ ȶ͉แχΏ͈ظȷ
ȪȨSong for the Spotted Eagleȩȫ̜́ͥȃȶแχΏ͢/̢̤͉͘࡞̹̽/̭̥࣐̩ͦͣȄ̷̠͂࡞̹͈̺̽
/̽̀͞ြ̸ͥࣽȃ̽̀͞ြ̸ͥȄࣽͅȷȃˏ๔࿒͈ظȇȶர຿͢/জ͉ܫ̳ͤ͘/໳̞̀ئ̯̞/ֳಐ̥࢜ͅ
̽̀/জ͉ܫ̳ͤ͘/໳̞̀ئ̯̞/ز௼͂͂͜ͅ/জ͉୆̧̧࣐̳̀͘/জ̷͉̠࡞̞͈̳̽̀ͥ́ȷȃ
ȁȁ̭͈ˏ๔࿒Ȫː๔࿒͉ͅظত̦ັ̞̞̞̀̈́ȫ͂ȄˑȄ˒ ๔࿒͈ظ͉ိͤ਀̦άͺΏϋΈ࣐̠ͬশͅ
੹ͩͦͥȃˑ๔࿒ȇȶఱႠ͢/জ̤ͅ঴๟ͬئ̯̞Ȋ /জ͉୆̧̧࣐̳̀͘/̺̥̭̠̱ͣ̀ߎ̱̞ͭ́ͥ
͈̳́ȷ˒๔࿒ȇȶఱႠ͢/জ̤ͅ঴๟ͬئ̯̞Ȋ /জ͉୆̧̹̞͈̳́Ȅ̺̥ͣ/̭̠̱̀ߎ̱̞ͭ́͘
̳/੩̫̀ئ̯̞Ȋ /জ͉ߎ̱̞̳ͭ́͘ȷȃˏȄˑ Ȅ˒ ๔࿒͈੄̺̱ȶர຿͢ȷȪΠͽϋ΃ΏρȫȄȶఱႠ͢ȷ
Ȫχ΃ϋȆΗϋ΃ȫ͈̭͉͂ͧȄ̳͓͈̀ိͤ਀̦੨਀ͬݷ̬̀ఊုͅܫܐ̳ͥؿਫ਼́ȄȨΠͽϋ΃Ώρȩ
͂Ȩχ΃ϋΗϋ΃ȩ͉൳݅ࢊ̱͂̀ঀ̞ͩͦ̀ͥȃ
ȁȁ˓๔࿒͈ظ͉Ȅඵ૽͈౳੫͈੄̞ٛ͂ȄࠫँȄ̦̀͞ຳ͈୽ঘ̞̠͂Ȅ๟ࠠഎ̈́༆͈ͦظȇȶঘ͕͆
̓Ք̱̹૽̦̞̱̹͘/̷̠̳́Ȅ̠֚͜ഽȄ̜͈૽ͅ՗̧̞࣐̳͘ͅȷȃ˔๔࿒ոئ͉જၞȃঅ඾ۼͅ
̹ͩ̽̀Ḙ̏ ͈ͦͣظ̦߫ͤ༐̱̀੹͈̜ͩͦͥ́ͥȃظ਀࠳ࡻ਀͉΃ςέ΁σΣͺ͞΢Ψγ̈́̓Ȅအș
̈́౷֖͈૽̹̻̽̀͢ͅȝȝฒ૽Ȅ඾ུ૽͜४ح̱̞̹̀ȝȝˍ̮ٝ͂ͅ࢐య̱̀׵̲ͣͦͥȃ
 
                
    
̞̠͂ˏ๔࿒͂ˑȄ˒ ๔࿒͈ظ͈ཙ൮͈໐໦ȶர຿͢Ȅজ͉ܫ̳ͤ͘ȷȪΠͽϋ΃ΏρȄγ΀ȁ
χͼϋ·ΞȷȄȶఱႠ͢Ȅ̤঴๟ͬئ̯̞ȷȪχ΃ϋȆΗϋ΃Ȅ;ϋΏζρȁπ΁ȫͅြͥ͂Ȅ
Θϋ΍Ȝ͈஠֥͉ఊု̥֚࢜̽̀ͅ୔ͅၰ਀ͬݷ̬ͥȪಕ38४ચȫȃ
ȁ୶ਯྦྷ͈ۼ্͉́͂অ͈ତল̦୉
γȜςȜȆ΢ϋΨȜ
̈́ͥତ̱͂̀ఱম̯̠ͦͥ͢ͅͅȄ΍ϋΘϋᾺ̤̞͜ͅ
֚֚ٝশۼ௽̩ΘϋΑ̦Ȅ֚඾ͅ ্
ΓόϋȆΓΛΏοϋΒ
ٝ ׵̲ͣͦͥȃ̹͘Ȅ֚
χϋȆΓΛΏοϋ
̤̞ٝ̀ͅȄಎ؇͈ਏͅࠒ
̦̹ͦိͤ਀̹̻Ȫάͺ΍ȜΒȫ̦Ȅਏ͈ஜ́͘ૺ͙੄͉̀Ȅ̹͘ၗ̞̩ͦ̀Ḙ͈̏൲ैͬ߫
ͤ༐̳͈̦Ȅঅٝȃ̭͈ۼͅȄඵུ͈ຏ͈୶৾ͤͅັ̫ͣͦ̀Ȅೄ୪άͺ΍Ȝ͈ၰޝͬޖ͚ߜ
βΛΈ
̦ଛ͉ͅޝ̥ͣ୨
ή τ ͼ ·
ͤၗ̯̱̠ͦ̀͘ȃάͺΑȪpierceȫ̾ͤ͘Ȅȶඏ̧೒ȷ̯̹ͦߜ̦රͬ౯̾Ȅ
̞̠࣐͂և̦Ȅ΍ϋΘϋΑͬࢹ଼̳ͥତș͈ါள͈̠̻́ड͜ਹါ̈́փྙͬ঵̞̽̀ͥȃ̱̹
̦̽̀΍ϋΘϋΑ͉Ȩpiercing ritualȩ͂͜࡞̞͕͈̜ͩͦ̀ͥ̓̈́́ͥȃΘϋ΍Ȝ͈ޝ̥ͣ
ර̦౯̧̹ͦͥ͂ȄΩΙΛ̞̠͂إ̦໳̢̭Ȅ൳শࠬͅಲ̦ΩΛ͂๲͍८ͥ39ȫȃ̭͈ȶߎ࣐ȷȄ
රఘഎߎ೑̽̀͢ͅȄ๞͉ͣة̥̱ͣȄόͻΐοϋͬංͥȄ͂ࣉ̢̞̫̺ͣͦ̀ͥͩȃ̭̦ͦ
଼̱̹ࢗশȄ̾ͤ͘Ȅර̦୨ͤႨ̧̥̹ͦ͂Ȅਔսͬ੘̴̞̥͈ͥͦΘϋ΍Ȝ͈ಎ̥ͣȶ΂υ
υυυȷ̞̠͂٢ು͈ྺ̧୊͜ͅয̹ܗ୊̦อ̵ͣͦͥȃ
ȁ̯̀Ḙ͈̏ͦͣိͤ਀͈໫௡̞̾̀ͅ੆͓̠͢ȃ25ྴஜࢃ͈౳ঊ͉Ȅ10पஜࢃ͈ঊރ̥ͣ60
಼̢̹ͬා෻͈૽͜৹ۙई̲̞̹̦̽̀Ȅ̴̞ͦ͜ષ฼૸͉ျȄ̥ࣴͣئ͉̻̠̓͡ఱ௖ཨ͈
اણ٠̱͈̠̈́͢ȝȝྫ౷̜ͦ͊͜଎໻ව͈ͤ৪̜̹̦̽͜ȝȝ୤̥ήσȜͬܖ಺̱̀ͅȄؕ
૗́ͺ·ΓϋΠͬັ̫̹द
̞ͧ̓ͤ
͜஛̥̈́͞ືȪ̹̺̱̭͉ͦȄࢃͧ͜ͅ൳̲ື̦̯ٝͦ̀Α΃ȜΠ
͈̠̞̈́̽̀ͥ͢ͅȫ́ໞ̞ͩͦ̀ͥȃֲ਀͉ͅΌȜσΟϋȆͼȜΈσֵ͈ૐ̦ͤ୶౤ͅັ̞
̹ಿ̞ᕶམȄऒ਀ͅ׸௜ΩͼίȪ50ΓϋΙոષ͈ಿ̞໻̦̞̞̾̀ͥȫͬ՜ͤȄ̹͘ၰ͈਀ਉ
͉ͅȄςΑΠΨϋΡȪΓȜΐ͈ဩͬ୤̞ື́ے̞̹໤ȫ̦Ȅၰ͈௷ਉ͜ͅ൳အ͈ΨϋΡ͂΄ρ
΄ρ̦ے̥̤ͦ̀ͤȄ࢛ͅȶͼȜΈσȆδȜϋȆγͼΛΑσȷȪ୶ͅັ̞̹χΏֵ͈̦૝͍ੀ
͙̳ͥഏȫͬሤ̢̀Ȅ୲̴̢̭ͦͬ଑̧ྺ̱̞ͣ̀ͥȃ௷͉ள௷̥Ȅκ΃Ώϋͬ၎̞̞̀ͥȃ
൮͉კֵ͈आͬඵུȄၰী͈ષͅொ̱̹ΰΛΡΨϋΡͬ๭̞̹̽̀ȪԌ͈଎15४ચȫȃ
ȁ੫ঊ͈ίτΛΐλȜ͉Ȅ15Ȅ˒प͈ઁ੫̥ͣ50प͈́͘15ྴ̥ͣࢹ଼̯ͦ̀Ḙ͈̏ఈͅ୉ਏ
̥͈ͣຏͬၰࡈͅࠒ̞̺άͺ΍Ȝ̦ˎȄˏ ྴ̞̹ȃ๞੫̹̻͈֏௡͉Ȅષ฼૸͉ΏοȜσ̞͂
̠υȜήȪષ಍ȫͬട̞Ȅ̥ࣴͣئ͉౳଻͂൳̲ࣴືͬ಍ဥ̱̞̀ͥȃ̭̹ͦͣ͘͜Ȅ૗दͅ
ີ͚๼̱̞֏௡̜̦́ͥȄঅ඾͈ۼͅ༆͈֏௡ͅ಍ఢ̢̹੫଻̜̹̽͜ȃ൮͉ͅȄკֵ͈आͬ
ၰী͈ષ༏ͤͅொ̱̹ΓȜΐ͈ـᣡͬے̞̞̀ͥȃֲ਀͉კֵ͈आ͈୾Ȫ̻̽͂͡৬͈ኢ
Θ Α Η Ȝ
໡̞
ͅয̞̀ͥȫȄऒ਀͉ಿ̞໻͈̜ͥΩͼίȪ50ΓϋΙոષȫͬ՜ͥȃ௷͉κ΃Ώϋͬ၎̩̥Ȅ
39ȫ̷͈̹͛ȄڎΘϋ΍Ȝ͈ၰ͈඿ਉ͈ષ͉ͅȄ඾ུ́৘ঔ̯ͦͥΜασ·ςϋ฽؊͈ಕৣ͈ࢃ͈̠̈́͢
उ̦തș͂ॼ̤̽̀ͤȄոஜȄάͺΏϋΈ̦࣐̹̭ͩͦ͂ͬা̱̞̹̀ȃ
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ள௷̺̦Ḙ͈̏ાࣣ́͜Ȅຈ̴ΓȜΐ͈ΨϋΡͬ௷ਉͅے̞̞̀ͥȪԌ͈଎16४ચȫȃ
ȁ̜ͥম࠯ȁ̭̦ͦͣঅٝ߫ͤ༐̯ͦȄ౳ˑ૽͈άͺ΍Ȝ͈̠̻Ȅˏ૽̦άͺΏϋΈ଼̱ࢗͅ
ٜ̀༶̯̹̭ͦ͂ͧ́ݝࠆ͂̈́ͤȄρϋΙ͈শۼ̹͂̈́̽ȃ̭͈শȄজ͈૸̭̹ܳ̽ͅম࠯͉
ೄ୪Ȅ΍ϋΘϋΑ͉͂۾߸͉̞̦̈́Ȅρ΋Η͈໲اͅ۾ͩͥȄ̜ͥਹါ̈́௰࿂ͬা̱̞̹̀ͥ
͛Ȅոئͅમळܱ̳ͬȃ૙൴͈ΞȜήσͅ಍̞̀Ȅজ̦άΎΩͼ͈૙মͬ୫ͤਞ̢̹শ̺̹̽ȃ
֚૽͈౳̦̥̞͈࢜୘ࣴͬͅئ̱ͧ̀Ȅ՜਀ͬݥ͛Ȅুࡨતٚͬই͛̀Ȅু໦̭͈͜ਬ၂͈Ι
Ȝέ͈֚૽Ȅ౗ș̺͂࡞̠ȃ̭̦͂ͧȄഷಎ̥ͣ໓̧̦࢜་ͩ̽̀་̈́໱սܨ̹̈́̽ͅȃȶ΂
ζ΀͉֯ͦ̀ৢ૯ͬज़̹̺̠̽ͧȄ΂τ͉ͅ໦̥̞̽̀ͥȃ΃ιρͬࡉ̵ͧȃέͻσθ͉า̧
͇৾ͣ͊̈́ͣͭȷȃ̻ͧͭ͜Ȅ૸ͅژ̢͈̞̭̺̥̈́͂ͣȄজ͉௲जͅ๛೰̱̹̦Ȅ̠̥̽ͤȄ
৬͈ಎͅ΃ιρ̦̜̥ͥͣȄ̠͈݃̈́ͣ಺͓̀ࡉͧȄ͂࡞̱̹̽̀̽͘ȃ̷͈ࢃȄ΃ιρ͉γ
Ξσͅ౾̞̀ြ̹মͬএ̞੄̱̀Ȅ̞͞Ȅ΃ιρ͉঵̞̞̽̀̈́Ȅ͂ഁୃ̱̹ȃ̭̦ͦ՛̥̽
̹Ȅ΂ζ΀ֿ̧͉̺̾͂࡞̞ই͛Ḙ̏ ̻͈ͣ࡞̠̭̹̩͂ͬ̽͘૞ဥ̱̩̹̈́̈́̽ḁ̩̑͂͜Ȅ
৬͈ಎͬ಺̵͓̯ͧȄ͂࡞̞ಫ͈ͥ́Ȅಎͬത࠿̵̯̹ȃ͚ͧͭȄࡉ̥̠̞̾ͤ̈́͢͜ȃ̷ͦ
́͜Ȅࣽྐ̠͜ͅȄ΂ζ΀͉२ഽȄֿͬഫ̞̹Ȅ൝͂࡞̠ইྎȃ৽ट৪͈΅ȜΑ͈ΞͻȜάͻ
ͅႲ̧࣐ͦ̀Ȅȶ૸͈ࠩฒȷͬஶ̢̹̦ȄȨYou are a liar.ȩ͂࡞̽̀እ̦ྶ̥̞͈̈́́Ȅଛͅ
΋Ιρ͈۔ෆన͈੣̦΅τ̹ȃȨYou are liar ! ȩȪ΂ζ΀̷ֿ̧̭̺̾Ȋȫ͂ീྺ̽̀Ȅ̷͈
ાͬ๲͍੄̱̹ȃ
ȁ̭͈ম࠯͉Ȅ֚࡞̞̠́̈́ͣȄ։໲ا൳আ͈୪૘̽̀͢ͅอ୆̱̹ࢋٜȄ઩ඏ͈֚႕̜́ͥ
̦Ḙ̷͉̏ͅȄ๞ͣȄρ΋Η௼͈΍ϋΘϋᾼచ̳ͥ෇ে̦ශ৘ͅ฽ד̯̞ͦ̀ͥ͂ࡉ̭ͥ͂
̦੄ြͥȃ΍ϋΘϋΑ͉߃ාȄ΂Ȝίϋ͉̞̦̈́̽̀ͥͅȄ͜ ͂͂͜๩ྟၔ࣐ͩͦ̀ͅြ̹̱Ȅ
໾ङഎ̈́௰࿂ͬۖ஠͉ͅ໡૑̱̞̞̀̈́ȃ̷ͦͬ੗ଘͅ༗̻̹̞̞̠̭͉͂͂Ȅ๞̷̦̺ͣͦ
̫ਹါ̺͂ࡉᅤ̱̞̭̀ͥ͂ͅఈ̞̺̠̈́ͣ̈́ͧȃ๞͈ͣാ౷़͞ॲ͜ȄΨΛέ͹υȜ͜Ȅ࡞
ࢊ͜ਠ۝͜Ȅ̳͓̦ࣣ̀ਤ࣭ଽ్ຸ̽̀ͩͦ͢ͅȄક྽̱̹ȃ๞ͣͅॼ̯̹͈͉ͦ͜Ȅ΍ϋΘ
ϋΑͬ੝̳͛͂ͥȶ্͈̾ਕޗܻ৆ȷ͈͙͈̺̈́ȃ࡞ͩ͊Ȅ๞̦ͣࡶ़̹̹͈֚ͥ̽̾ॲȄ໲
ا֒ॲ̦Ȅٸ໐̥͈ͣ૽ۼ͈ະ৘࣐̈́ևȪৢ૯ज़גȆ჏إ̈́̓ȫ̽̀͢ͅ؄̯ͦȄક྽̱̱̀
̠̭͂ͬ͘๞͉ͣةͤ͢͜ޔͦȄ࠙٦̱̞͈̜̠̀ͥ́ͧȃ
ȁ̞̯̯̥Ȅஊً̨̻̹Ȅ࣯ ̈́ࡉ༷̥͜౶̞̦ͦ̈́Ȅজ͉ȶ̥̥̹ࣛͤ̽غ͈໮ȷͬ૦ͤ໡̞Ȅ
ոࢃ͜Ḙ͈̏૽ș͈͂࢐ၠͬ௽̫࣐̩̹̀͛͜ͅȄ̷͈̠͢ͅࣉ̢̀Ȅু໦ͬොං̵̯̹͈́
̜̹̽ȃ
ȁ̭͈඾Ȅࡿࢃ͈ΓΛΏοϋ͉Ȅ˒ٝ࿒͂˓ٝ࿒ͅΗΨ΋ȆτΑΠȪΗΨ΋ݝࠆȫ̦̜̹̦̽Ȅ
জ͉૸૤͂͜ͅ๦ͦض̀Ȅ˓ٝ࿒͈ΓΛΏοϋ͉ࡉ̴ȄγΞσ͒࿗̹̽ȃ
Ŝల२඾࿒ŞȄ΍ϋΘϋΑలඵ඾࿒Ȫ˔࠮˓඾࿐ဟ඾ȫ
ȁ౳੫ˑ૽͈άͺ΍ȜȪ౳ˏ૽Ȅ੫ˎ૽ȫ̦ಎ؇ਏͅࠒ̦ͦȄஜ඾Ȫඵ඾࿒ȫ͈डࢃ͈ࢹ଎ͬ
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ठ࡛̱̹̭̥͂ͧͣȄ२඾࿒̦ই̹̽͘ȃ̺͘άͺΏϋΈͬਞ̢̞̞̀̈́ඵ૽͈੫଻̷͉͈͘
͘ຏͅࠒ̦ͦȪ̭͉ͦडਞ඾́͘௽̞̹ȫȄා෻͈౳଻֚૽ͬॼ̱̀Ȅඵ૽̦૧̱̞܏૘ͦͅ
་̹ͩ̽ȃୌ͈੄࢛̥ͣ40૽͈Θϋ΍Ȝ̦Ȅ̷͈ਔսͬ੘̽̀ိ̦࣐ͤ̈́ͣૺ̳ͥȃಎ؇͈ฒ
ဠ͈߃༏͉́૧̹ͅ౳̦֚૽Ȅ෸ಎͅຏͬࠒ̦̞ͦ̀ͥȃ̷͈؍ࣣ̞́ତ૽͈౳̹̻̦υȜί
ͬ֨̽ಫͤȄ๞ͬಎ؇ਏ͈ಎ͈̯ࣼࣞ́͘ے̧ષ̬̹ȃಐ೥̹ͤ̈́̽ͅ౳͉ةഽ̱̩ࠣ͜౷࿂
ͅ၂̻̹̦Ȅ̥̥̈́̈́Ȅήτͼ·͉ͅঢ̞ͣ̈́ȃ̦̀͞Ȅ̷͈ఘ͈ਹ͙͂Ȅఘͬဝ̳ͥ઩ࠢ͂
́Ȅଛͅර̧͉֨Ⴈ̥ͦ̀Ȅ๞͉ئͅ౉̧၂̯̹͂ͦȃ̷͈শȄȶ΂υυυυȷ̞̠͂ܗ୊̦
อ̵̹ͣͦȃ̭͈άͺΏϋΈ̷͉͈ࢃȄ૽ͬ་̢̀ȄඵȄ२ٝ߫ͤ༐̯̹ͦ40ȫȃ
ȁࡿࢃ͉Ȅࠫँ৆Ȅူঊ׻ழ͈৆̦࣐̹ͩͦȃ̭͈डࢃ͈ܻ৆̦ਞͩͥ͂ȄΘϋ΍Ȝ̹̻̦ସ
ఁ̞̱̀Ȅ૧̱̞૽୆ͬই͛ͥ৹৪ͬਿ໛̳ͥȃ̭͈শȄΨΛέ͹υȜͬ૯য̹։ࠁ͈౳̦൐
͈ව࢛̥ͣलા͈ಎͅ๲͍ࣺ͚͞Ȅိ ͤ਀͂ୃ฽చ͈༷࢜ȄऒٝͤͅΈσΈσ͂၄ໍ̱ই̹͛ȃ
ΰπ΃͂ࡤ͊ͦͥൽا͈ഴા̺ȃ๞͉Ȅة́͜૽͂฽చ͈̭̱͂ͬ̀Ḙ͈̏ρ΋Η২͈ٛث౵
۷ͬ෫ٟ̱Ȅ૧̱̞໲اͬ஻௮̳ͥΠςΛ·ΑΗȜͬఘ࡛̱̞̀ͥȃ
ȁˑশ฼Ȅ̳͓̦̀ਞͩ̽̀Ȅজ̷͉͈ાͬၗ̹ͦȪ˕শ̥ͣ΢ͼΠȆΘϋΑ̜ͤȫȃ
Ȯలঅ඾࿒ȯȄ΍ϋΘϋΑల२඾࿒Ȫ˔࠮˔඾߄ဟ඾ȫ
ȁ̭͈඾͈ಎ૤͉ȄΪȜςϋΈΘϋΑ͂ࡤ͊ͦȄӱ૸ఘ̦ະুဇ͈૽̹̻ତ૽Ӳ׫͈ٸ௰͈ͺ
ȜΨȜͅݳ໼͐Ȅِș΍εȜΗȜ஠֥͈̹͈͛Ȩ࿴̱ȩ͈ܻ৆̜́ͥȃ
ȁȮࡿஜಎȯ̭͈඾͜Ȅ͞ ͉ͤάͺ΍Ȝ͈౳੫ː૽Ȅ̷ ͈ਔսͬ40૽͈ίτΛΐλȜȪΘϋ΍Ȝȫ
̦৾ͤսͭ́٠࣐̩̽̀ȃ෸ಎͅβΈ́ޖ̹ͦ͘౳ȄˎȄˏ ૽̦Ȅಎ؇ਏ̥ͣಐ೥ͤ̈́̽̀ͅ
άͺΏϋΈͅಯ୽̳ͥȃ
ȁ૧̹̈́άͺ΍Ȝ̦ତ૽Ȅਜ਼߫ͤͅഴા̱̹ȃสࡢ͈ΨΛέ͹υȜ͈൮ڀࣸ41ȫͬඵུ͈υȜ
ίͅࠒ̨ȄβΈ́෸ಎ͍ࠫͅັ̫ȄΈσΈσ͂ةਔ͜׫͈ඤ௰ͬ٠࣐̩̽̀ȃ̷͈෸ಎȄඵ̾
͈ࡈࢿ͈ࣸષ͜ͅȄ̥̾̀ර̧̨̦̻̹֨ͣͦउ୥̦ܜ̥̾ॼ̞̽̀ͥȃٚഞ̢࿨͈Θϋ΍Ȝ
̦਀ͅ঵̹̽კ͈୾́໓ͬ௣̹̱̽ͤ̀Ȅ႗̱͘࿺ܨͬဓ̢̞̀ͥȃάͺΏϋΈ଼͈ࢗͬ௯̳
̹͛ͅȄΘϋ΍Ȝ͈ఈͅȄુশତ૽͈΍εȜΗȜȪ̴̞ͦ͜੫଻ȫ̦ȄΏȜΘȜ͈ࣝ࿐ͬ໬̞
̹ယܕȪ̭̻͈ͣౢව̩ͦ͢ͅয̞̀ͥȫ̥ͣ੄ͥ׸ͬȄ਀́ஈ̨̦̈́ͣ́άͺ΍Ȝͅ௣̽̀
̞ͥȃȪ̭͈૽ș͉׫͈ٸ௰͈ͺȜΨȜͅ໼̞ͭ́ͥȄِș΍εΗȜ͈ۼ͜੘̱̦ٝ̈́ͣȄ༿
40ȫ̭͈඾͈අܱম̱ࣜ͂̀ষ͈̭͂ͬ੆͓̤̭̠̀ȃ΍ϋΘϋΑ͈ݝࠆশͅȄজ͉ಿჇڒ͈Θϋ΍Ȝ͈
֚૽ͅঐྴ̯ͦ Ȩ̀ΩͼίȆέͻςϋΈȩȪΩͼίͅΗΨ΋ͬച̭͛ͥ͂ȫ͈ ࿨࿒ͬަ̵̥̹̾̽ȃ̭͉ͦȄ
ȶΩͼί͈٠̱ታ͙ȷ͈̭̜͂́ͤȄ̜ ͥΘϋ΍Ȝ̥ͣဖ̥̹̽Ωͼίͬ঵̽̀Ȅ΍εȜΗȜ͈ۼͬ٠ͤȄ
ତ૽ͅΗΨ΋ͬۑ͛ͥ࿨͈̜ٝͤ̈́́ͥȃ̭͈শȄΩͼίͬള̳৪Ȅ਋̫৾ͥ৪͈஼༷̦ȶηΗ·΀Ȇ
΂μΏϋȷȪِ̳͓͉̦̀૶୚ȫ͂࡞̠࡞ဩͬ࢐̳ͩȃ
41ȫԌ଎17४ચȃ
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ࣝͬ૦ͤ७̞̩̀ͦͥȃȫঅਔ̱̹̭͂ͧ́Ḙ͈̏άͺ΍Ȝ͉ήτͼ·଼̱̹ࢗͅȃ
ȁȮࡿஜಎȯडࢃ͈ΓΛΏοΰ͉Ȅ֚૽͈ฒ૽୒ා̦άͺΏϋΈͅಯ୽̱̹ȃ๞͉੝඾̥ͣ
Θϋ΍Ȝ̱͂̀४ح̱̞̹̀૽໤̜̹́̽ȃ̭͈౳ȄυȜί̦ޝͅࠒ̦̹ͦ੊ۼȄ୉̈́ͥਏ̥
ͣอ̳ͥႠႁͅ఑̹̹͈̜̠̥ͦ́ͧȄ̷͈ાͅةഽ͜ΰ΢ΰ΢̹ࣺ̺͂͒ͤͭȃٯ̦ཌྷ̥ͣ
კֵ͈आ͈୾́ஈ̨ȄΏȜΘȜ͈׸ͬ૦ͤ७̞̹̱ͤ̀႗̳͘ȃ̷̱̀অഽ࿒Ȅࣽഽ͉௷̱ͬ
̥̽ͤ͂൩ͭಫ̦ͤ̈́ͣၛ̻ષ̦ͤȄޝ̱̹ͬ֝ͣȃ̭͈শȄ୒ා͈࢛̥ͣႨᎉ͈ܨࣣ̦อ̽
̵ͣͦͥ͞Ȅ̷͈ޝ̥ͣຏ̦̫̱๲̺ͭȃර̦౮̫๲͐͂൳শͅȄࠬ๲ྏ̦๲͍८ͤȄ഍ͤ၂
̻̹૯̽୤̈́ࠬಲ̷̦͈ฒ̞ޝͬஅ࣐̩͛̀ȃ
ȁȮࡿࢃȯΪȜςϋΈ͈ܻ৆̦ই̹̽͘ȃ̴͉͘ஜ༷͈ͺȜΨȜ͈֚ڙͬ୸̹͛ତ૽͈૸ఘ̦
ະুဇ̈́૽̹̻Ȅষِ̞́ș΍εȜΗȜ͈஠֥͈૸ఘͬ4,50૽͈Θϋ΍Ȝ̹̻̦ȄͼȜΈσ͈
ֵआ͈୾໋́́̀೒̹̽ȃკ͉୶ਯྦྷ̦୉̈́ͥು͂ަ̪ು́Ȅޑ̞Ⴀႁ̞ͬ̽̀ͥ͂͜૞̲ͣ
̞ͦ̀ͥȃ̷͈ࢃ́ȄΘϋ΍Ȝ̦਀໦̫̱ͬ̀ة̥͈৘ͬᓁͤ೟̱̹͈͜ȝȝ࿪̺̞̠͂ȝȝ
ȝͬΨΉΜͅවͦ̀঵̻׋͍Ȅ෻̹̽̀ٝ̽ȃজ͜໦̫ஜͅဓͤȄ࢛͈ಎͅවͦ̀ྙ̹ͩ̽ȃ
ߪ͈৘̺̹̽ȃ
ȁडࢃͅȄΡςȜζȜ̹̻Ȅΰπ΃ඵ૽ͅح̢̀Ȅඵ͈̾ڙ̦ͺϋΞ΢͈̠͢ͅඏ̧੄̹অڙ
͈ฒ̞ب࿂ͬ๭̹̽Ȅఱ૽̱̞ൽاȄ΀σ·Ȫ༉
̲̥͒ͣ
৅ȫ͜२૽ഴા̱̹ȃΰπ΃͉႕̽̀͢ͅݙ
ٝͤȄ΀σ·͉শࠗٝͤȄ͂͜ͅ׫͈ಎͬ·σ·σ͂ਸ؍ྫ଄ͅ၄ໍ̱̦̈́ͣૺ࣐̩ͭ́ȃ͒
π΃͈֚૽͉Ȅڲࠎ̈́൲ैȄশ͉ͅఉઁ᜞᫲̈́૸૦̱̦ͤͬ̈́ͣȄࡉ໤૽͈ઢ̞ͬည࣐̩̽̀ȃ
̠֚͜૽͈ΰπ΃͉କ؝ͬ༴̢Ȅಎ͈କͬ໻৳͉́݉̽̀ٯͅ૦̥̫̞ͤ̀ͥȃজ̹͘͜Ḙ̏
͈ΰπ΃̥ͣȄ̱̹̹̥ͅ႖କͬဵ̵͍ڥ̫̹ͣͦȃ൪̬ͥص͉̥̹̈́̽ȃ
Ȯలࡼ඾࿒ȯȄ΍ϋΘϋΑडਞ඾Ȫ˔࠮˕඾ാဟ඾ȫ
ȁ্૽͈ΡρζȜ࠳Ώϋ΄Ȝ̦պ౾ͅ಍̞̹ࢃḘ͈̏඾ȄಱȄ֚๔࣐̹͈͉ͩͦͅȄ੝඾͂൳
̲̩ఊု̥͈࢜̽̀ͅီෲ̜̹́̽ȃࣽȄ͘ ̯ͅ൐ഛͬઌ̱ͣͭ͂̀໲ল೒ͤȄȶ඾͈੄͈ସ̞ȷ
̜ͥͅȄ૯ذ͈ఊု̦Ȅ̥̱̞ܵ੠࢕͈ᯩ
͞
ͬൎ̬ই̷̹͈̯͛ಎȄιΟͻΑϋȆζϋͅ୶൵̯
̹ͦ50૽߃̞Θϋ΍Ȝ̹̻͉ȄِșȄ΍εȜΗȜ̦໼͐ͺȜΨȜ͈ٸ௰ͬ೒̽̀Ȅ൐͈࿝ͅସ
ఁ̞̱̹ȃ̭̠̱̀Ȅ΍ϋΘϋΑडࢃ͈඾̦ই̹͈̜̽́ͥ͘ȃ
ȁలˍΓΛΏοϋ͉Ȅ౳ˎ૽Ȅ੫ˍ૽̦ಎ؇ਏͅࠒ̦̹̭̥ͦ͂ͧͣΑΗȜΠ̱̹ȃ̭͈२૽
͈άͺΏϋΈ͉̺͘ਞ̞̥̹͈̜ͩ̽̀̈́̽́ͥȃॼͥ஠֥̦Ȅ๞͈ͣਔսͬိ̦ͤ̈́ͣ٠̽
࣐̩̀ȃ
ȁࡿஜಎ͉Ȅඵ͈ٝΓΛΏοϋ̦࣐ͩͦ̀Ȅ२૽ͬࠒ̪υȜί͉̳͓̀ήτͼ·̱̀ȄάͺΏ
ϋΈ଼͉̱̹ۖȃ
ȁࡿࢃ͉ȄΊΑΠ͈ඵ૽͈ΑάȜΙ̥ͣই̹̽͘ȃ֚૽͉জ͂Ḙ͈̏΍ϋΘϋΑ͈͂ಏٚ࿨ͬ
ྩ̩̹͛̀ͦυΣȜȆΗͼΑȄಠྴ̈́ͼϋΟͻͺϋ໲اࡄݪ৪̜́ͤȄ๞ু૸Ȅྦྷ௼ໍိΩ
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;χ;͈Ώϋ΄Ȝ̜́ͥ͜ȃඵ૽࿒͉ȸ΍ϋΘϋΑȝȝΑȜ௼͈ռఱ̈́άͺΏϋΈܻ৆ȝȝȹ
Ȫ1978,1998ȫ42ȫ͈ಠ৪ȄΠȜζΑȆEȆιͼσΒȃ२૽࿒ͅḘ͈̏༗ၣߊ͈ಿჇḘ͈̏΍ϋΘ
ϋΑ͈৽थ৪΅ȜΑȆγȜΑȆσΛ΅ϋΈ͈ฌ຿̦Ȅ๞ͣ୶ਯྦྷ͈౾̥̹ͦેޙͬࢊͤȄਂͅ
̭͈υȜΒΨΛΡ̤̫ͥͅ৹৪͈ুफ़ၚ͈̯ࣞͬౚ̞̞̹̀ȃ
ȁষ̞́Ȅز௼͈ࠫ௵ͬࡥܻ͛ͥ৆Ȅέϋ΃̦࣐̹ͩͦȃ̭͈૽ș͉Ḙ͈̏΍ϋΘϋΑ͈Θϋ
΍Ȝ͈ಎ́͜ਂͅ࿒ၛ̹̽൲̧ͬা̱̹Ȅ৹̞΃Λίσ͈ز௼̜̹́̽ȃ
ȁξ;ͻάȁ̷͈ࢃͅ׵̲̹͈͉ͣͦξ;ͻάȪYuwipiȅȨthey wrap him upȩȪȶ๞͉ͣιΟ
ͻΑϋȆζϋͬ༫
̩ͥ
͚ȷ͈փȫ̞̠͂Ȅ৘ͅܗྥܻ̈́৆̜̹́̽ȃ࡭ͦ࿐ͬழ̵͙ࣣͩ̀ै̹̽
࿐ი43ȫȪఘௌ͈໹࣐མ͈̠͢ͅȄಿ̯ˎιȜΠσպ͈ඵུ͈࿐ͬ1ιȜΠσ͈ۼڞ́໹࣐ͅ໼
͓Ȅ̷̸͈ͦͦ࿐͈ၰ౤͂૯ಎ͈२̥ਫ਼̥ͣౣ̞२ུ͈࿐ͬೄڙͅओ̱ള̱Ȅ̹͘Ȅ̷ͦͣ͂
଒ೄͅ࢐ओ̳ͥౣ̞ඵུ͈མȄ஠໐́჋ུ͈ౣ̞མɁ̯ࣞ50ΓϋΊ঑̢̹͈͜ȃ̷͈჋ώਫ਼
͈୪ࣣ໐໦͉Ȅຏ́ࡥ೰̯̞ͦ̀ͥȫ͈૯ئͅȄ΅σΠ͈న̳́̽͗ͤ༫̹ͦ͘ιΟͻΑϋȆ
ζϋ̦ഢ̦̯ͦͥȃ๞͉̦̀͞Ȅু ႁ́నͬٸ̱Ȅ࿐ი͈ئ̥ͣง̞੄ͥȄ͂ ̞̠͈̜́ͥ͜ȃ
̭͉ͦȄಎ؇͈ਏ͈̳̪ཌྷȄऱ౭߃̩́׵̲̹ͣͦȃ
ȁ̭͈ܻ৆̹͘͜Ȅȶ࿴̱͈ܻ৆͈֚̾́Ȅ̞̞͈ͧͧ་ࠁ̦̜ͥȄ̷͈̳͓͉̀ճ৒࣐́ͩ
̹ͦȃȅȅȅḙ͈ܻ̏৆͈௽̩ۼȄ૽ۼȄ൲໤ȄುȄ̯͉ͣͅྫ୆໤͈Ⴀ̦໐ؚͅවࣺͤͭ́ιΟ
ͻΑϋȆζϋͅພ૽̦͈̠̳̓ͦ͊͢ͅহ࿴̳̥ͥͬޗ̢ͥȷȪPowers 144ȫ͈̜́ͥȃճ৒
͉̩́̈́Ḙ͉̏ͦฒ඾͈ئ́׵̲̹͈ͣͦ́Ȅξ;ͻάܻ৆͈་ࠁ͈֚̾Ȅ̞̠͂࿫̺̦Ḙ̏
͈̠͢ͅȄ̳ ͓̦̀ιΟͻΑϋȆζϋ̽̀৾ͤ͢ͅॽ୨̹ͣͦͥ͛Ȅ΍ϋΘϋᾺ̤̞͉ͅȄࡢș
͈ιΟͻΑϋȆζϋ̽̀͢ͅȄఉઁ͈֑̞̦୆̲͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̯̀Ȅܻ৆͈έͻ΢Ȝτ͉Ḙ͈̏ͦ́͘௙ࠨॳ̧̞̠͓͈̜̹͂́̽͜ȃة૽͈͜Θϋ΍Ȝ
̦૧̹ͅάͺΏϋΈͅಯ୽̱Ȅฒဠ͈খ̥ͣಐ೥̹ͤ̈́̽ͅȃة૽͈͜౳̦ΨΛέ͹υȜ͈
ᵽ
Α΃σ
ᵼͬຏ́׋̺ͭȃ๞͈ͣޝ͞෸ಎ͈ර̦୷୨ͦȄ஛̦ࠬ๲͍८̹̽ȃ଼͈̹͍ࢗͅȄ̜ ͈ȶ΂
υυυυȷ̞̠͂ܗ୊̦໳̢̧̭̹̀ȃ
ȁडࢃ͈डࢃȄজͅକͬ͐̽ڥ̫̹႕͈ΰπ΃̦֚૽̺̫Ȅ׫͈ಎ৾ͤͅॼ̯̹ͦȃ๞͉୉̈́
ͥਏ̥ͣಐ೥̴̯ͤͦͅȄΐΗΨΗ̧̦̦͂̈́ͣ͜Ȅ̞̾ͅυȜί͉ήτͼ·̱̀Ȅൽا͉౷
࿂ͅ၂ئ̱̹ȃ
ȁऱܻ̦ਞ̹ͩ̽ࢃȄজ̹̻΍εȜΗȜ͉Ȅ̷ͦ́͘೒ͤา̫̦޺গ̯̞̹ͦ̀Ȅ൐͈ව࢛̥
ͣୌ͈੄࢛͈ۼ͈ͺȜΨȜ͈ٸͅ໼ͭ́ȄΘϋ΍Ȝ̹̻ͬఞ̞̹̽̀ȃ
ȁਞׯḁ͈̏̾̀ρ΋Η͈࿺আ̯̦̈́ͣȄீႡ̈́კֵ͈आૐͤͬ൮ͅ๭্̹̽૽͈௼
ΙȜέ
ಿ̦؍֚
42ȫThomas E. Mails, Sundancing, the Great Sioux Piercing Ritual, 1978,1998
43ȫะन̱̹ฒဠ͈খ̥ͣဩͬᘏ̹͈ͤ৾̽͜Ȅ͂এͩͦͥȪԌȄ଎18४ચȫ
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஌ͅାႥ̱̹ȃιΟͻΑϋȆζϋ͈΅ȜΑȆγȜΑȆσΛ΅ϋΈ̦კֵ͈आૐ͈ͤ୾ͬ૦ͤئ
̳ͧ͂Ȅ๞͈࢛̥֚ͣͣ୔ͅȄ̜͈ȶγȜȄγȜȷ̞̠͂ဎ
̤̹̫
ሴ͍̦อ̵̹ͣͦȃ൐͈ව࢛ͬ੄
̹50૽͈Θϋ΍Ȝ͉Ȅ΅ȜΑͬ୶൮̱̀ͅȄݳ໼͐জ̹̻͈༷̩͒࢜̽̀ͥȃ̭̠̱̀জ͉Ȅ
๞̦ͣ׵̲า̞̹Ḙ͈̏অ඾ۼ͈ߎ࣐ͬႻ̞Ȅۜ৫͈࡞ဩͬഥ̢̦̈́ͣȄ̷͈֚૽֚૽͂ࡥ̞
՜਀ͬ࢐̱̹͈̜ͩ́ͥȃ
ȁࡿࢃ˔শ฼Ȅজ̦̭͈लાͬࢃ̱̹ͅশȄ඾͉ۖ஠ͅ၂̻Ȅ༏͉ͤܡͅճյ̦ၛ̻ᢌ̞͛̀
̹ȃߗ͉ͅି̦ܜ̥̾੊̞̞̀ͥȃ
ȁȶठ͍Ḙ͈̏౷ͬང̭̦̜̺̠̥ͦͥ͂ͥͧȷȃজ͉ু࿚ু൞̱̦̈́ͣȄΥήρΑ΃ਗ̥࢜ͅ
̽̀ͺ·Γσͬ൩͙ࣺ̺ͭȃ
Ψȁࠫაȝȝͺις΃୶ਯྦྷ͈ਕޗ
ȁ΍ϋΘϋΑ͈փ݅͂අಭȁܡͅ૘̹̠ͦ͢ͅȄ΍ϋΘϋΑ͉ρ΋ῌ̤̫ͥȶ্͈ܻ̾৆ȷ44ȫ
͈཰̳͓̓̀͂Ȅࠫँ৆Ȅူঊ׻ழ͈̈́̓໓ਠ̷̦̭ͅާੀ̯̹ͦȄȶܻ৆͈ಎ͈ܻ৆ȷ͂͜
̧̞̠͓ਹါ̈́ऱܻ͈̜̈́́ͥȃ̶̈́̈́ͣȄलાȪ୉۪̈́ͥȫͅවͥஜȄຈ̴Θϋ΍Ȝ̹̻͉Ȅ
Α΀ΛΠȆυΛΐ́૸ͬୄ̥͛̀ͣഴા̳̥̜ͥͣ́ͥȃ̯ͣͅȄ̥͉̾̀Ȅ๞͈ͣಎ͉ͅȄ
ু໦͈රఘͬޭࡠ͈ߎ೑́͘ͅ೏̞ࣺͭ́ȄόͻΐοϋȪࡖণȫͬං̠̞̠͂͢Ȅ࿒എͬ༴̞
̞̀ͥ৪ͬ͜܄̞̹̭͉ͭ́͂ȄόͻΐοϋȆ·΀ΑΠ͈࿒എ͂͜ਹࣣ̞̈́ͤ̽̀ͥȃ̹͘Ȅ
έϋ΃Ȫز௼͈ࠫ௵͈ܻ৆ȫȄξ;ͻά࣐̹̭͉ࣽٝͩͦ͂͜ܡͅ੆͓̹̱Ȅজ͉४ح੄ြ̈́
̥̹̦̽ȄȶΆόȆͺ ;ͿͼȷȪgiveȽawayဓ̢଄̩̱ȫ45ȫ͜੝඾Ȅਏ࿐୭೰͈ࢃ࣐̞ͩͦ̀ͥͅȃ
΍ϋΘϋΑ͈ల͉֚݅Ȅஜ੆̱̹̠͢ͅȶఱႠȄχ΃ϋȆΗϋ΃46ȫ͈͒රఘ͂ऌ͈ރ݂ȷȪՒ
໐1186ȫ̜̦́ͥȄఊု͈͒ॶظ༵̬ܻͬͥ৆̜́ͤ͜Ȅ૽ۼͬ৾ͤے̩ুடٮ̳͓͈̀Ⴀ
ͅచ̳ͥۜ৫ͬ੆͓ͥऱܻ̜́ͥ͜ȃ̭̭̤̞̀ͅȄ४ح̱̹ိͤ਀Ȫ୏ܐ৪ȫ͉ু໦֚૽
͈࠲ࢫ͞ز௼͈࠲ࢫȄಿ਍͈͙̩́̈́Ḙ͈̏౷֖২ٛȄ໐௼஠ఘ้͈וͬ͜ఱႠ͞੨Ⴀͅచ
̱̀ܫܐ̳͈̜ͥ́ͥȃȶ΍ϋΘϋΑ͈ظȷ͈অ๔࿒͈ظত̜ͥͅȶர຿ȷ͉͂Ȅρ΋Ηࢊ́
thunkasiraȪΠͽϋ΃ΏρȫȄ̳̻̈́ͩȄఱႠχ΃ϋȆΗϋ΃ͬփྙ̱̞̀ͥȃ
44ȫpubertyȪ੝ಲȫȄδȜσൎ̬ȄΌȜΑΠȆ΅ȜάϋΈ͈२͈ܻ̾৆͉Ḙ̭͉࣐̥̹̏́ͩͦ̈́̽Ȫ̹
̺̱Ȅpuberty͉ఈ͈΍ϋΘϋΆ͉࣐̞ͩͦ̀ͥȫȃਂͅडࢃ͈͈͉͜Ȅȶঘȷ̞̠͂Ȅশܢͬ஖͊͆
ඏอഎ̈́੄ြম͈ೄࢃ࣐͈̜ͩͦͥ́ͤ͜ͅȄ͘ ̹Ȅ૯ذ͈ȶఊုॶظȷ͈̭͈ऱങͅ௖؊̱̩̜̞ͥ͘ȃ
45ȫ̭͈ܻ৆͉Ȅ୶ਯྦྷ͈ۼ͉́Ȅ͕ ͖ވ೒࣐̞̦ͩͦ̀ͥͅȄȶηΗ·΀Ȇ΂μΏϋȷȪِ̳͓͉̦̀૶୚ȫ
̞̠͂ρ΋Η͈এேͬ৘க̱̹͈͂͜͜࡞̢ͥȃಕ40ȫ४ચȃ
46ȫͺσΌϋ΅ϋ௼͈ζΣΠͽȄͼυ·΁ͼ௼͈΂τϋΘ̈́̓Ḙ͈̏ఱႠͅ௖൚̳ͥ࡞ဩ͉Ȅڎ໐௼͢ͅ
̽̀։̦̈́ͥȄ̴̞ͦ͜ȶռఱ̈́ͥ૰๩ȷȄȶռఱ̈́ͥ୉Ⴀȷ͈փྙ̜́ͥȪΧȜΜ30ȫȃ̭͈̠͢ͅȄ
ͺις΃୶ਯྦྷ͈୆ڰ۪ޏ͞໓ਠ͉Ȅ౷֖̽̀͢ͅ৹ۙȄ։̦̈́ͥȄུৗഎ̈́ਕޗ۷̤̞͉̀ͅȄ͕͖
֚౿̱̞̀ͥ͂ࡉᅤ̱̞̀͢ȃ
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ȁఱႠȁজ͉Ȅ୶ਯྦྷ͈̭̠̱̹ȶুடଢෲȷȄȶఉ૰აȷ͈ਕޗ۷̦Ȅͺις΃໲ڠ͈Ȅਂ
ͅͺις΃ȆσΥΛ΍ϋΑ͈শయȪ1830ȡ 1860ාࣼȫȄ֚ଲͬ໓ḛ̱̹এேȄ಼୲৽݅47ȫͅ
ဓ̢̹גޣ͉ઁ̩̞̈́̈́͂ࣉ̢̞̀ͥȃ̷಼͈୲৽݅׋൲͈ঐ൵৪Ȅ΀ζΕϋȪRalph Waldo
Emerson, 1803ȡ 82ȫ͉Ȅ๞͈஠এே͈आ଼̳ۚͬȶఱႠȷȪOver-soulȫ̞̾̀ͅȄষ͈͢
̠ͅ੆͓̞̀ͥȃ
͈֚̾ऌ
Ε;σ
̦̜ͥȃ
̷͉ͦ஠ଲٮ͂۾Ⴒ̱̞̀ͥȃ
ࠝ੅̷͉͈฽؊̜́ͥȃ
شڠ̷༹͉͈༷ͬ࿅̳॑ͥȃ
໲ڠ̷͉͈ܱ჏͈̺̈́ȃ
ਕޗ͉͂Ȅ̷͈ऌ̧̦̭̳֨ܳఄଢ͈ૂ൲̜́ͥȃȁ
ႃၑ͉͂Ȅ૽ۼ͈୆̤̞̀ͅ႕બ̯̭͈ͦͥऌ͈֐̞̺ȃ
২͉ٛ͂Ȅِșࡢ૽̦௖ࡽ͈ಎͅࡉ̫ࣣ̠̭͈̾ऌ͈֐̞̺ȃ
੸
ΠτȜΡ
͉͂Ⴛ൱̽̀͢ͅুட͈ಎ̭͈ͅऌͬࡉ੄̳̭̜͂́ͥȃ
ଽহ͉ႁ͈ಎͅߓ࡛̯̹ͦḘ͈̏ऌ͈ڰ൲̜́ͥȃ
ै
ζ΢ȜΒ
༹͉ऌ̦ಏ̳ٚͥ୓എ̈́ນ࡛̺48ȫȃ
ȁ΀ζΕϋ͈ಿ౳΀ΡχȜΡȪEdward Emerson,1844ȡ 1930ȫͦ͊͢ͅȄ΀ζΕϋ͈এே͉Ȅ
̭͈Over-soul͈͒૞ަͬआۚͅନ̢̹̭̥͂ͧͣอജ̱࣐̩͈̜̀́ͤȄ͘ ̷̹͈उ୥͉ȸ඾
ধȹ͈ಎͅශ৘ͅນྶ̯̞ͦ̀ͥ49ȫ̱̞͂̀ͥȃ
ȁ΀ΡχȜΡ͉Ḙ͈̏ͦͣດ
κΛΠȜΒ
ࢊ̤̫ͥͅȶ ఱ
΂Ȝό͹ȜȆΕ;σ
Ⴀ ȷ͉Ȅࢃͅ൐ဢএேȄΪϋΡͽȜޗ͈ήρ
47ȫΠρϋΓϋΟϋΗςΒθȪtranscendentalismȫȃ಼ק৽̞̠݅͂͜ȃ΃ϋΠȄ΋ȜσςΛΐȄ΃Ȝρ
ͼσ̈́̓πȜυΛΩ͈ഓڠ৪Ȅ໲ڠ৪Ȅ̤͍͢ͼϋΡഓڠ͈גޣͬ਋̫̭̹̀ܳ̽͂࡞ͩͦͥȃάνȜ
ςΗΣΒθ͞ξΣΗςͺΣΒθ͈̈́̓ܡ଼͈ਕޗͅ฽ࢯ̱̀Ȅ૽ۼ͈ඤ࿂͈૰୉̯͞Ȅ૰Ȅু ட͈͂࢐ၠȄ
ࡢ૽͈ྫࡠ͈خෝ଻̈́̓Ȅ૽ۼ͈ྶ̞ͥ௰࿂ͬޑ಺̱̹ȃ̹͘Ȅ඾ુഎࠐࡑͬȶ಼୲ȷ̱̹ೄ۷ͥ͢ͅ
૯ၑ͈෤՜ͬஶ̢ Ȫ̹ള༏631ȫȃ൳̲υζϋ৽݅́͜ȄγȜΕȜϋ͞ισόͻσ͈βΏηΒθͅచፗ̳ͥȄ
υζϋ৽͈݅ڢഛഎ̈́࿂ͬయນ̳ͥȃ΀ζΕϋȄΕυ;ͣȄδΑΠϋັ߃͈߲͈֚໲ڠ৪Ȅਕޗز͢ͅ
̽̀1820ාయͅ೹੹̯ͦȄࢃͅḘ͈̏এே͈৘கͬ࿒എ̱͂̀ȄδΑΠϋࣕٸͅ৘ࡑഎ̈́ވ൳ఆ͈࠺୭
̞̠͂Ȅ২ٛ٨ڟ׋൲́͘ͅอജ̱̹ȃ1840ාయࢃ฼Ḙ͈̏ވ൳ఆ͉غब̽̀͢ͅ༲ٟ̱Ȅ٨ڟ͉৐෴
ͅਞͩͥȪल൥8-14ȫȃ
48ȫEdward Waldo Emerson, 380
49ȫ൳ષȃ
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έζȜ50ȫ̞̠͂ࠁͬ৾̽̀ນ࡛̯ͦͥȄ͂ັ̫ح̢̞̀ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȄজ͉Ȅஜ੆̱̹
̠͢ͅȄ̤ຄࡓ͈ͺις΃୶ਯྦྷ͈ȶਕޗȷͬྫণུ̱͉̀ৗͬࡉ৐̠̭͂̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͥȃ
୶ࣽȄِ࣭́͜ၠ࣐̱̞̀ͥȶ୷͈໓̈́̽̀ͅȷȪࡔఴȨDo not stand at my grave and
weepȩȫ̞̠͂ظ51ȫ͉Ȅ೒ુȄιͺςȆ΀ςΎαΑȆέρͼȪMary Elizabeth Frye, 1905ȡ
2004ȫ̞̠͂੫଻̦ैত̱̹͂ࣉ̢̞̦ͣͦ̀ͥȄ̷͈ఈ࡙͉ܳ͜ͅΥͼΞͻήȆͺις΃
ῧ̺̳ͥ୰̜ͥ͜52ȫȃ1830ාոࣛȄͺις΃২͉ٛȄ΅ςΑΠޗഎث౵۷֚༏ു͉̩́̈́Ȅ
ఉ૰ޗȄ̜̞͉ͥไ૰აഎଲٮ۷ͬ͜਋̫වͦͥএேഎ̈́ܖ๕̦ૌ଼̯ͦ̀ြ̹ȃ̭͈ظͅࡉ
ͣͦͥͺΣηΒθȪୈႠଢෲȫഎ̈́ঘ୆۷Ȅଲٮ۷͉Ȅ୶ਯྦྷ͈ȶਕޗȷ̦ոြȄ੭șͅ૫൫
̱࣐̩͈ܴ̱֚̀͂ͬ̀ͅȄࢩ࣐̹̽̀̽͂͘ࣉ̢̭ͥ͂͜੄ြ̥̜ͥͣ́ͥȃ̷͈ࠀܥ͂̈́
̹͈̦̽Ȅ಼୲৽݅׋൲̜̹́̽ȃ
ȁ׫۪ȁ΍ϋΘϋΑ͉ΓȜΐ͈ࠫٮ̽̀͢ͅȄඤ͂ٸͬੈ༆̯̹ͦ׫۪ඤ໐͈Ȅ୉̈́ͥΈρ;
ϋΡ࣐́ͩͦͥȶ୉̈́ͥऱങȷ̜́ͥȃ̭̭͉́Ḙ͈̏׫۪͈঵̾փྙ̥ͣȄ΍ϋΘϋΑ͈අ
଻ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁ׫۪͉͂Ȅȶ͈֚̾ࡥ೰̱̹തȪಎ૤ȫ̥ ͣ൝ݻၗȪ฼ࠂȫͅ ̜ͥത͈޳ৗ͈ܴ୥ȷȪσσ΃Ȝ 3ȫ
̜́ͤȄड͜ౙ੗̱̀ͅȄडۖ͜ᝈ̈́଎ࠁ̜́ͥȃΐοσΐνȆίȜτȪ1902ȡ 1991ȫ͉ȸ׫
۪͈་ཞȹȪ1973ȫ̤̞̀ͅȶ׫଼۪͕̱̹̓ۖࠁ͉ంह̱̞̈́ȃ̹̭͕ͦ̓͘঵௽എ̈́ࠁ͜
ఈͅంह̱̞̈́ȷȪίȜτષ5ȫ͂੆͓̞̀ͥ53ȫȃ̱̥̱ίȜτͅ୶ၛ̭̾͂࿩ຐාȄ΀ζΕϋ
50ȫBrahma.ΪϋΡͽȜޗ͈஻௮૰ȃȶᕨഛȷ͂ۧ࿫̯ͦͥȃ;ΩΣΏλΡএே͈डࣞࡔၑ̜́ͥȶήρ
έζϋȷȪಎ଻ࠁȫͬ૰ڒا̱̹͈́͜ȄήρέζȜ͉౳଻ࠁȃήρέζϋֳ̥͈ͣಐ஻௮୰̦ခႁͅ
̱̹̦̈́ͥ̽̀ͅȄಒયഎ̈́۷ැ̲̈́͆͘ͅ૽ș͉Ḙ͈̏ಎ଻ࡔၑͬ૽ڒ૰ͅ་̢ͥຈါ̲̹͈ͬۜ́
̜̠ͧḁ̩̑̀ήρέζȜ͉௮໤৽͙̯͂̈́ͦȄ੝ܢ໣ޗࠐങ଼̦ၛ̱̹̭͉ͧͅȄଲٮ͈৽थ૰Ȅ஻
௮૰๊֚͂ͅ෇̠̞̹͛ͣͦͥ̈́̽̀͢ͅȃ̱̥̱ΏΨ͂ΫΏνΤ͈૞ަ̦ࣞͥ̾ͦ̀͘ͅȄήρέζ
Ȝ͈౷պ͉ئ̦ͤȄၰ૰̴͈̠̻͈̞̥͈ͦגޣֳ͈͂͜ͅಐͬ஻௮̳ͥ͂ࣉ̢̠ͣͦͥ̈́ͤ͢ͅȄၰ
૰͈̠̈́͢໙ࢩ̞૞ަ͈చય̭͉̥̹͂̈́ͥ͂̈́̽ȃήρέζȜ͉କષ́ྨͥΫΏνΤ͈ᦡ̥ͣ୆̢̹
Ⴑـ̥ͣ୆̯ͦͥ͂ͦͥ͘Ȫષఆ550ȫȃ
51ȫࡔথȪࠨ೰ๅȫ͉ոئ͈೒ͤȃDo not stand at my grave and weep,/I am not there, I do not sleep./ I
am in a thousand winds that blow,/ I am the softly falling snow./I am the gentle showers of rain,/ I am
the Àelds of ripening grain./ I am in the morning hush, I am in the graceful rush/ Of beautiful birds in
circling Áight,/ I am the starshine of the night./ I am in the Áowers that bloom,/ I am in a quiet room,/
I am in the birds that sing,/ I am in each lovely thing,/ Do not stand at my grave and cry,/ I am not
there, I do not die.ȪURL:http//en.wikipedia.org/wiki/Do_not_stand_at_my_grave_and_weepȫ
52ȫȨFrye is near universally cited as the author,Ȥbut other sources, including traditional native
American origins, have been suggested over the years.ȩȪ൳ષȫȃ
53ȫίȜτͦ͊͢ͅȄ׫۪͉ȄࡣయȄಎଲ̤̞͉̀ͅͺ;ΈΑΙΤΑȪ354ȡ 430ȫ͈̞ͩͥ͠ȶಎ૤̦
ঢ̭̜ͥ͂ͧͤͅȄ׫ਔ̦̭̞֚̓̈́͜ͅࡢ͈ݩఘȷ̱͈͂̀ȴ૰ȵͬນ̱̞̹̦̀Ȅ14ଲܮ̥ͣ16ଲ
ܮ̥̫̀ͅȄσΥΛ΍ϋΑ͈শయ ȴͅ૽ۼȵͬ ͜ນ̳̠̹̈́̽͢ͅȃ̯ͣͅ18ଲܮͅঢ̽ ȴ̀شڠഎ౶েȵ
ͬঐ̳̠̹̈́̽͢ͅȪίȜτ37ȝ38ȫ͂࡞̠ȃ
                
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਼̦ͅȶ૽୆͉ুࡨอജ͈۪ȷȪEmerson 280ȫ̜́ͤȄ୆଼ၠഢ̳ͥুடٮ͉ȶਞ̦̩ͩͤ̈́Ȅ
̜ͣͥ͠ਞ̦ͩͤইͤ͘ȷȪEmerson 279ȫ͈ȶ൳૤׫̥ͣ̈́ͥழ૕ȷȪEmerson 266ȫ̜́ͥȄ
ۭ͂෫̱̹̠͢ͅȄȴۖᝈ̯ȵ͞ȴז׿ȵ͈યಭ̴̜͉͈́ͥ׫۪͜Ȅȶই̦͛ਞͩͤȷ̞̠͂Ȅ
͂͂͜͜ཅ̥̈́ၰ݅଻ͬጘ̤ͭ́ͤȄະ࿉̈́൴ș̪͛ͤȪ՛੏۪vicious circleȫ̈́̓Ȅအș̈́
ͼιȜΐ͈་ယฺ̞͈̜ͬ̽̀ͥ́ͥ54ȫȃ
ȁ̯̀Ȅ֚ ͈̾׫̦౷࿂ͅຝ̥ͦͥȃ̷͈ࠫضḘ̏ ̠̱̀ٸٮͅ୆̲̹ٸ໐͂ඤ໐ͅచ؊̱̀Ȅ
ȴ;Ιȵ͂ȴΕΠȵ̞̠͂Ȅ۷
΋ΠΨ
ැِ̦ș͈ඤٮͅอ୆̳ͥȃ̞ͩ͊Ȅ΋ΠΨེ͈ႁȄ۷ැ͈਌
ป̽̀͢ͅ৘ఘا̯ͦȄເ࣢ا̯̹ͦḘ̏ͦͣඵ͈̾໐໦͉Ȅ̯ͣͅอ
΀Α΃τȜΠ
ജ̱̀Ȅ๊֚اȄٽ
ැا̯ͦͥȃ̳̻̈́ͩȄඤ໐͉Ȅȶհ஠Ȅ஝ȷ̈́̓ͬփྙ̳ͥȄ૸ඤȄ;ΙȪুزȫȄθρ̈́̓
͈൳ৗ͈ވ൳ఘͬయນ̱Ȅ༷֚Ȅٸ໐͉Ȅ̷͈ඤ໐͉͂ᑟட̱͂̀ߊ༆̯ͦͥȄ։ৗ̈́໐໦͈
యນ̜́ͤȄ׫ਔ̥ͣ׿̰̥ͥͅਲ̽̀ȶܓࡏȄ՛ȷ̞̠͂ഽࣣ̞͜௩̱̩̀ͥȃ̱̹̦̽̀Ȅ
΍ϋΘϋΑ͈लા̜́ͥ׫ࠁ͈Έρ;ϋΡ̷̭Ȅρ΋ΗȪΑȜȫ২̞̠ٛ͂ࠬ׻Ȇ౷׻̥ͣ̈́
ͥ൳ৗ২͈ٛז௽Ȅ้וȄհ෋ͬχ΃ϋȆΗϋ΃̥࢜̽̀ͅܫܐ̳ͥȶ୉̈́ͥऱങȷͅड͜௖
؊̱̞ࠁે͈ા͈̜̈́́ͥȃ
ȁಎ૤͈ਏȁఉ̩͈૰დڠ৪͉Ȅࡣయ૽̦ވ೒ͅ঵̞̹̽̀ଲٮ۷Ȅֳಐ۷͈႕̱͂̀Ȅଲٮ
ਏ̞̠͂ంहͬݷ̬̞̀ͥȃ๞ͣࡣయ૽͉൮ષ͈ഛ̦၂̻̀ြ̞͈͉̈́Ȅ৘͉ȶ̭͈ଲٮ͈ಎ
؇ུ͈֚ͅఱ̧̈́࿐̦̜̽̀Ȅߗͬ঑̢̞̀ͥȃ̭͈ݴ࿐͉౷ಎ̹̩̯͈ͭ͜ͅआͬಫ̽̀Ȅ
ഛષ͈খ͂͂͜ͅȄఱ౷ͬࡥ̞͛̀ͥȷȪಎୌ˓ȫ̥̺ͣ͂ࣉ̢̹ȃ̳̻̈́ͩȄࡣయ૽͉Ȅଲ
ٮ͈ಎ؇ͅഛ͂౷͂౷ئ͈२ٮུ֚ͬͅࠒ̪ఱਏͬே೰̱Ȅ̷ֳͦͬಐਏ̥͂Ȅଲٮਏ͂ྴັ
̫̹͈̜́ͥȃ̭͈ਏ͉Ȅଲٮಎ͈͕͈͂ͭ̓૰დͅഴા̳͈ͥ́͜Ȅ႕̢͊ȄέͻϋρϋΡ
͈੪মথȶ΃τχρȷ͞ͺͼΑρϋΡ͈ȶ΀ΛΘȷ͉ͅͼΈΡρΏσ̞̠͂ఱਏ̦ంह̳̱ͥȄ
୉੥͈ȶ୆ྵ͈ਏȷ̷̠̺͜ȪήυΑ425ȫ̱Ȅಎ຺࣭̞̠́߬͂͜࿐̦൐༷̜̽̀ͅȄ̷͈
খͬഥͩ̽̀ఊု̦ઌ͈̺ͥ͂ࣉ̢̹ͣͦȃ̹͘Ȅȸࡣমܱȹ͈ ഛ͈ࢄಔ̷͈͜་ࠁ͂࡞̢̱ͥȄ
̹͘ྦྷდ͈ȶΐλΛ·͂൨͈࿐ȷ́ȄΐλΛ·̦ഥ̽̀ഛͅઌ̞̩̽̀൨͈࿐̷̠̺͂͜ࣉ̢
ͣͦͥȪಎୌ˔ȫȃ
ȁησΙλȆ΀ςͺȜΟ͉Ȅ̷͈ಠȸז׿ٝܦ͈૰დȹ̤̞̀ͅȄਏ࿐͈་ࠁȄ̜̞͉ͥਏ࿐
ͅయͩͥȶಎ૤͈ΏϋδςΒθȷ̱͂̀ȶˍȅ ୉̈́ͥ५ȁˎȅ ঳֭ȆݠദȄ̯ͣͅڐఱ̱̀
54ȫ࡛య͈ਕޗ͞شڠ͉Ȅࡣయ͈਌੅Ȫmagicȫ̥ͣอജ̱̀ြ̹͈̜̦́ͥ͜Ȅ਌੅঍̦ຝ̩ࠫٮȄ̳
̻̈́ͩȄȶེ༹͈۪ȷȪmagic circleȫͅયಭ̯ͦͥ਌੅͉Ȅ஝মȪ ࣭ز͞૽ș͈ࢨ໛Ȇհ෋ȫͬ࿒എͅ
࣐ͩͦͥȶฒེ੅ȷ͂Ȅ՛মȪݜഌ͈෫྽͞Ȅະࢨͬܫܐ̳̭ͥ͂ȫͬ࿒എ࣐ͩͦͥͅȶࣱེ੅ȷ͈ඵ
ਅ႒̦̜̹̽ȃȶ୉۪̈́ͥȷ͉͚͂ͧͭȄஜ৪ͬা̱Ȅȶ՛̧̱׫۪ȷ͉ࢃ৪ͬা̳ȃਘࡑൽ̤̫ͥͅح
঵ܫ൜͞Ȅ֮ုൽȄྟޗ̤̞̀͜ͅȄױഌͅܓٺͬح̢͈ͥͬ࿒എ̳͂ͥȶ಺໖༹Ȫ਌ᬟ༹͈ȫȷȪཅോ
6-7ȫ̦̜̹̽ȃ
          
    
୉സ͈ؐ͞ਯੜȁˏȅఱ౷͈৊Ȫaxis mundiȫȄ̳̻̈́ͩȄഛȄ౷Ȅ౷ئٮ͈୪ࣣതȷ̞̠͂
२̾ͬݷ̬̞̀ͥȪ΀ςͺȜΟ2 22ȫȃ̭̹ͦͣ͘͜Ȅଲٮ͈ಎ৊̜̽̀ͅଲٮͬ঑̢ͥ୆ྵ͈
आ࡙̱͂̀Ȅࡣయ૽͈૞ަ͈చય̜̹͈̜́̽́ͥ͜55ȫȃ
ȁ̭͈ͦͣ႕̥ͣࡉͥ೒ͤȄρ΋Η͈ऱܻȄ΍ϋΘϋΑ͈׫ࠁलા͈ಎ؇̤̫ͥͅ୉ਏȶฒဠȷ
͉Ȅߗ͂ఱ౷Ȅ౷ئͬࠫ͐ത̤̞̀ͅȄ̯͘ͅȶଲٮਏȷ͂࡞ͩͦͥͅ௖؊̱̞ඤယͬ๵̢̀
̞ͥȃ̶̈́̈́ͣȄম৘Ȅ΍ϋΘϋΑ͉Ȅȶฒ̞ΨΛέ͹υȜ͈؟੫ȷ̽̀͢ͅഥ̢̹ͣͦḘ̏
͈໐௼͈૞ަ͈ಎ૤ȶ্͈ܻ̾৆ȷ͈Ȅ̷͈ړ͜ͅ௖൚̳ͥਹါ̈́ऱܻ̜̥̺́ͥͣȃঅ͈̾
໓̦଑̩Ȅ൐ୌධཤ͈অ͈༷̾ڙȄ̯ͣͅഛ͂౷̞̠͂ඵ̾ͬح̢̹ࣣࠗ჋͈༷̦̾࢜Ȅρ΋
Ήਹါণ̯̦ͦͥȄຏͬಏ̱ٚ͂̀୉ਏͅࠒ̦̭ͦͥ͂̽̀͢ͅȄάͺ΍Ȝ͉Ḙ͈̠̻͈̏
ඵ̾Ȅഛ͂౷͂ͅ୪ࣣ̯ͦͥȃ̭ͦͣȄঅ͈̾໓Ȅ୉ਏȄഛȄ౷̥ͣอ̳ͥႠȪুடٮ͈΀Υ
σΆȜȫ֚ͬ૸ͅ਋̫̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ๞͉ͣठ୆ͬض̹̳̫̜̠ͩ́ͧ͜ȃ
ȁ̭̠̱̀Ȅ΍ϋΘϋΑ͉ρ΋Η͈໲اȄ໓௹ȄൽඃȄ̯͉ͣͅȄ̷͈২̷͈͈ٛͬ͜યಭ̳
͈̜̹̹ͥ́̽͛͜ͅȄฒ૽௰͈̞̥̈́ͥ౮գͬ਋̫̀͜Ȅࠨ̱̀୲̯̭̩ͦͥ͂̈́͞Ȅ๩̥
ͅࠑ௽̯࣐̥̫̥̹ͦ̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ
ȁगٰȁͺις΃ୌධ໐ͅպ౾̳ͥ΢Ψγ௼͈ȶगٰȷ̞̠͂ऱܻ͜ͅȄ൳အ͈̭̦͂࡞ͩͦ
̜̠ͥ́ͧȃ̭͈गٰ͈ಎ૤ͅຝ̥ͦͥȄȶـ໮͈ൽȷȄ̹͉͘ȶࠃ͙͈ൽȷ͉Ȅݴఱ̈́ޮ᪂ݔ
ͬઌ̽̀Ȅඵ૽͈੫଻ୈႠ৿ࢌ৪͈̜̞̺ͬ௢̞̽̀ͥȃ༷͈֚௰͉ͅȄ౳଻എ̈́ΐΈΎ·͈
֞त̦̜ͤȄఈ༷͉ͅȄ੫଻എ̈́඼͈ެ஌̦ຝ̥̞ͦ̀ͥȃષ໐͉ͅȄࢨ໛͈ು̦̞̀Ȅু
ဇȄ಼קȄ๲᥈̜̱̞ͬͣͩ̀ͥȪ·Λ·33ȫȃ̭͈ޮ᪂ݔ͉Ȅ୆ྵ͈ਏ̜́ͤȄଲٮਏ͈̈́
̜́ͥ56ȫȫȃ୎ܐ৪̦̭͈ਏͬ౑̽̀ષ໐ͅൢో̧̱̹͂Ȅພ͉࿴̯ͦ͞Ȅठ୆ͬض̹̳̞͂
̠57ȫȫȃ
ȁুடఄਹȁȶιͼϋ͈૩ȷ͜ͅٳอ͈૘਀̦૝͍̹Ȅ1970ාయ͈ͺις΃͈́დ̜́ͥȃ
ะन̱̹૩ႅ͈୥౷ͬ࠺୭ٛ২͈ήσΡȜΎ̦޳̷̱̞̹͈̀শȄ૩͈৽Ȅߧ͈௏̦෫ٟ̯ͦ
̹ȃ૸͈ܓࡏ̲̹ͬۜ༦ߧ͉Ȅޔູ͂൲ഢ͈ဒͤȄॾΈζତ൮ͬ౾̞̀൪̬੄̱̱̹̀̽͘ȃ
55ȫজ͉̭ͦͣͅح̢̀ȄπȜυΛΩ͈സঌ̈́̓́ࡉͥΌΏΛ·ޗ͈ٛȶ୻േȷ͜ȶಎ૤͈ΏϋδσȷɁ
ଲٮਏ͈་ࠁ̱͂̀Ⴅݷ̱̞̀͂͜͢এ̠ȃ̴̵̞ͦ͢ͅȄࡣయ૽̦ଲٮ͈ಎ૤ͅంह̳ͥ͂ே௨̱
̹ȴଲٮਏȵ͉ȶ౷ݩ̦ুഢ̳ͥष͈৊̜́ͤȄܬ୯͈֊ͤయ͈ͩͤࡔ֦͂̈́ͥȄ౷৊ȷȪURL:http://
wikipedia.org/wiki/౷৊ȫͬ ྫփেഎͅນ࡛̱̹͈̜̠́ͧ͜ȃ̤̈́Ḙ̏ ͈౷৊͉࢖ഢ࿂༹͈஌Ȫ଒ೄ৊ȫ
ͅచ̱̀23.4ഽ͈߹০ͬ̽̀͜ධཤၰޭͬ۹̞̞̀ͥ͂ே೰̯ͦͥȃ
56ȫԌ͈଎19४ચȃ
57ȫȶ·ϋΘςȜΣȆπ΄̱͂̀౶ͣͦͥͼϋΡ͈πȜ΄͈֚෩͉́Ȅ૽ۼ͈૸ఘ͉η·υ΋ΑκΆ̜ͤȄ
ୢಔ͉ଲ
ͺ·ΏΑȆθϋΟͼ
ٮ৊͈̜̈́́ͥȃ৮Ȫ·ϋΘςȜΣȫ̱͂̀ຝ̥ͦͥ୆ྵႁ͉଻͂ྟ୪̥̥̤ͩ̽̀ͤͅȄȴୢ
್͈ਏȵ͈आ͂́͜ྨ͈̜ͥ́ͥȃπȜ΄࣐৪͈ॽম͉̭͈ྨͦͥႁͬ࿒ژ̵̯͛ȴୢ್͈ਏȵͬઌͣ
̵̭̜ͥ͂́ͥȃႠഎಎଥȪΙλ·ρȫͬ೒ͤา̫ȄडࢃͅȄ൮͈ೀ̧̜̽̀ͅ1000͈ـ༕ͬ̾͜Ⴑ́
̜̯ͣͩͦͥ΍ΧΑρȜρȆΙλ·ρ̥ͣ༶̹ͦͥȷȪ·Λ·125ȫȃԌ͈଎20४ચȃ
                
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ήσΡȜΎ͈׋ഢ਀̷͉͈ੜ౾ࣾͤͅȄࠫޫȄॾΈζ̧̹̻̭̱̹ͬ֨৾̽̀֗̀ͥ͂ͅȃ̭
͉ͦ৘ͅયಭഎ̈́੄ြম͉̞̥́̈́ȃࣽ͞ȶ໲ྶȷ̞̠͂ྴ͈ήσΡȜΎȪఆષု֚჊93ȫ̦Ȅ
౷ݩષͬோ̧٠̱Ȅ֨̽ோ̧٠̱̀Ȅুட۪ޏͬआ̷̨̭෫ٟ̱̠̱̞͈̺̥͂̀ͥͣ͢ȃ
ȁസঌ໲ྶ̦౪୆̱̹͈͉Ȅ̥֚ࣽͣྔාஜȄ෠ࣈཪ಄໲ا̦ই̥̯̽̀ͣ͂ͦͥ͘ȃ̷ͦ͘
́Ȅ૽႒͉ಿ̞ۼȄݰ୞ܕশయ͂ࡤ͊ͦͥಎ́ਃၶनਬ͈୆ڰͬא̞̹ͭ́ȃȁ
ȁࣽ඾Ȅ͕͖೰୰̞̭͈͂̈́̽̀ͥ͜ࡉٜ͉̱̥̱Ȅ̜̩́͘Ȅ୶ঃশయ͈̭̜͂́ͤ͜Ȅܱ
჏͉̤̥ͧȄ̷͈ୃ̱̯ͬબྶ̳ͥࣉࡣڠഎ̈́બݶ̞̈́͜ȃ̺̦Ȅܮࡓஜ5,000ා଼ࣼͅၛ̱
̹ষ͈૰დ͉Ȅ̷̜̞͉ͥͦͬ༞ޑ̳ͥआݶ̥͂̈́ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃȸΆσ΄ιΛΏνȹ੪মথ
ͅഴા̳ͥȄȶΏνιȜσؐȄΆσ΄ιΛΏν̽̀͢ͅफ़̯ͦͥ૩͈૰ȄέϋΨΨ͈დ͉Ȅ৘
͉സঌ໲ྶ͈ޟͤͬࢊ̞̽̀ͥȷȪ෿ࡔ1134-134ȫ͂ࡉ̭̦ͥ͂੄ြͥȃȶസঌ໲ྶ͈࠺୭ȷ͉
ȶ૩͈૰͈फ़ٺ͈Ⴄঃ͈ષͅಃ̥̞ͦ̀ȷ̀Ȅȶুட૰Ȅ൲໤૰Ȅ૒໤૰ȷ͉ȶ૽ۼ͈ٳอͬཐ
̬͈̱ͥ͂̀͜फ़̯̞ͦ̀ȷ̹̽Ȫ൳ષȫ̥̜ͣ́ͥȃ
ȁ̴̵̞ͦ͢ͅȄസঌ໲ྶ͈཮ޟ͂͂͜ͅȄཅૉ૰ͬଢࠉ̳ͥఉ૰ޗȄ̱̩͉͜ȄΏλȜζ
ϋ58ȫȫ̦Ȅুடٮͅ༑ह̳ͥȶႠഎంहȷȪୈႠ͞ঘႠ̈́̓ȫ͈͂࢐ၠͬ೒̲̀হພ࣐և࣐ͬ
̠ȴΏλȜζΣΒθȵͅయͩ̽̀Ȅ΅ςΑΠޗ͞ͼΑρθޗ಼͈̈́̓ק૰͞૽ڒ૰ͬ༮̲ͥ
֚૰ޗ̦੄࡛̱̹ȃ൳শͅȄ૽ۼ͉ুடͬ෫ٟ̱ই͛Ȅ૩͈ಎͅୁ͚૰șͬ༶ಈ̱̹Ȫհന
118-138;209ȫ̞̠͂࿫̺ȃ̭̠̱̀Ȅ੝ܢ͈΅ςΑΠ̦υȜζೱ࣭͈࣭ޗȪ392ාȫ͂̈́ͤȄ
πȜυΛΩͬ୘࠾ً̱࣐̩̀೾̤̞̀ͅȄ̥ ͉̾̀πȜυΛΩ஠ാͬໞ̞̹̽̀૩͉෫ٟ̯ͦȄ
૩͈ਕޗȪΡσͼΡޗȫ̹͘͜଺໚̯ͦȄߐಈ̯̞̹ͦ̀̽ȃ̯͉ͣͅȄσΥΛ΍ϋΑ̥ͣ߃
ଲ̥̫͉̀ͅȄ൚੝Ȅ΅ςΑΠޗඤ͈։౤ૣ࿚व฻̥ͣই̹̽͘ਕޗव฻̦Ȅ։ޗരͬے̧ࣺ
ེ͚੫ਃͤȄེ੫व฻͒͂อജ̱Ḙ̠̱̏̀ΏλȜζϋഎ̈́਌੅঍Ȫȶࡋ̞੫଻ȷȄॲ෬Ȅȶഛ
࢓ེ੫ȷȫ̈́̓Ȅ̳͓̦̀ഥ୰ષ͈ȶེ੫ȷ͂ई൳̯ͦ̀Ȅทٺ̯ͦȄ୲྽଱ஜ͈ેఠ́͘ͅ
೏̞ࣺ̹ͦ͘Ȫષ५224ȝ238ȫ͈̜́ͥȃȁ
ȁ̭͈ুடͬഌণ̳ͥ΅ςΑΠޗͅၔ఑̻̯̹ͦȄ߃యشڠ̦ȄਂͅॲުڟྵոࣛȄুட෫ٟ
ͬଔ̱ૺ͛̀Ȅࣽ඾͈౷ݩఱ͈࢖ٺ̹̱̹̭͉ͬͣ͂͜Ȅ͉͜͞೰୰̞̈́̽̀ͥ͜ͅȃȶࣱ̞
58ȫȶडࡣ͈ΏλȜζΣΒθ͉৮ͬঀ̹̽୸̞̜̹́̽ȷȪ݌࿤165ȫ̱̞ͣȃ඾ུ͉́ȶ৮ᎂ੫ȷ͂ࡤ͊
̹ͦ੫଻̦ంह̱̹̭͉͂ാߘ́ږ෇̯̞̱ͦ̀ͥȄΆςΏλ́͜ȶ·τΗോ͈·ΦΛΑΑݠദ́৮ͬ
ব̱̹֗৮ᎂ੫௨̦อߡ̯̞ͦ̀ͥȷȪHutchinson 208ȫȃ̭͈৮ͬ঵̾ȶ੫૰௨ȷ͉ఱ౷͈ཅૉͅ۾߸
̳ͥȄ̞ͩͥ͠ȶఱ౷༦૰ȷ̜̞͉ͥȶఊ༦ȷȪΈτȜΠȆζΎȜȫ͂ࡤ͊ͦͥ੫૰́Ȅ̷̤̩ͣȄ૽
႒͈डࡣ͈૞ަͬা̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃ̭̦͂ͧȄܮࡓஜ1000ාȡ 1500ාஜࢃ͈ఱ̧̈́ܨ࢓་൲́Ȅ
૽႒͉৮૞ަͬಎ૤̳͂ͥཅૉ੫૰ͬ৤̀̀Ȅ෠ै໤଼ͅಿ̹̳ͬͣ͜ࠃַ͙͈͞၆ͬ঑෻̳ͥഛ࢓૰Ȅ
μȜόͿ͞ΨȜσ͈̈́̓ȶ౳૰ȷͬ૞ަ̳̠̹ͥ̈́̽͢ͅȷȪհന97; 100ȝ101ȫ͂࡞̠ȃ̷ͦոြȄఱ
౷͈ཅૉ͂൳֚ণ̯̹ͦ੫଻͈঵̾૰๩എ̈́੄ॲႁ͉Ȅఉૂ֪́၄̈́੽ິ଻̱͂̀ᮀ̱͛ͣͦ̀Ȅ൳শ
ͅιΡνȜ΍͈̈́̓ཅૉ੫૰͉Ȅਭ̩ޔ̱̞ͧȶེ੫ȷͅ་̢̹ͣͦȃఱ౨ͅ؛௶̳ͥ̈́ͣȄཅૉ૰Ȅ
ΏλȜζϋȄȪ̷ེ̱̀੫ȫ͉Ȅ͕͖൳̲σȜΜͬ঵̞͈͉̞̥̽̀ͥ́̈́ȃ
          
    
૩ȷȪΏνό͹σΜȆΨσΠȫ͈ૻဩਏႅ̈́̓Ȅൺდ͞ഥ୰̤́තஅ͙͈ୌධΡͼΜ͈૩͜߃ාȄ
࢖ٺȪॸ଻ַȫ̽̀͢ͅȶฒࣸႅȷ͂ا̱̹͕̜̓́ͥȃ૩͈ठ୆͉Ȅౙͅুட͈ٝ໘͈͙́
̩̈́Ȅफ़ᑠ̯ͦȄ༶ಈ̯̹ͦ૰ș͈໘ڰ͜ͅࠒ̦̩̽̀ͥਹါ̈́փྙͬ঵̞̽̀ͥȃ̷͉ͦ΅
ςΑΠޗً̧̨͈࣐̹ȶ૽ۼಎ૤৽݅ȷͬਘୃ̱Ȅুடͅచ̳ͥ࿹̱̞এ̞ͤͬ͞঵̹̽ȶু
டਕޗȷȪͺΣηΒθ͞ΏλȜζΣΒθȫͬࡉೄ̳ࠀܥ̜̠̈́ͥ́ͧ͜ͅȃ
ȁ଼೾Ȅρ΋Ὴ̤̞͜ͅȄ΍ϋΘϋΑ͈लાȄ̷͈ಎ؇ͅၛ̀ͥฒဠ͉Ȅྀාะनͬ߫ͤ༐
̱̞̀ͥȃ̷ུ̱̥̱͉͈͙֚ͦ́Ȅ̱̥͜ȄȶΠͽςȜȆΟͼȷȪTree Dayȫ͈ࣜ࿒́͜મ
੆̱̹̠͢ͅȄιΟͻΑϋȆζϋ̴͉͘Ȅ୉̈́ͥΩͼίͬ؋̱൚̀Ȅਏ͈Ⴀ̥࢜̽̀ͅݺ̱ͬ
ࢎ͇̞ͩ͊̈́ͣ̈́59ȫȃ̱̥͜Ȅ̹̺͙̩͜͞ͅะन̳͈̩ͥ́̈́Ȅะ̹ͣͦਏ࿐͈ਔս͉ͅȄ
ܡͅةུ̥͈৹࿐̦૒̢̞̹͈̜ͣͦ̀́ͥ͜ȃ
ȁ΀΋υΐȜ͈Ιλϋά΂ϋȁȶুட۪ޏ͈ಎ͉́Ȅ̜ͣͥ͠൲໤͜૒໤̷͈͜Ȅ̷̸͈ͦͦ
ਅ̦ࡽ̞ͅגޣͬဓ̢̦̈́ͣ୆ఠࠏͬࠁ଼̱̞̀ͥȷ̳͂ͥȶ୆ఠڠȷȪecologyȫ̞̠࡛͂య
͈ड୶౤࣐̩ͬȶشڠȷএே͉Ȅ૽ۼ͂൳̲̠͢ͅȄ୨ͤു̯̹ͦ૩͈࿐͜ͅ೑͙̦̜ͤȄ؄
̯̹ͦ୼͞٬̹͘͜๟ྺͬષ̬̞̀ͥ͂ࣉ̢ͥȄཅ̥̈́ே௨ႁͅၔ఑̻̯ͦ ȶ̹ͺΣηΒθȷ͞ Ȅ
ΏλȜζΣΒθ͂ة͂য೒̞̭̥̽̀ͥ͂ȃ̭͈ड͜૧̱̞ȶ΀΋υΐȜȷ͈এே͂Ȅ૽႒ड
ࡣ̥͈ͣȶ૩͈ਕޗȷ̦ࣣ͂ఘ̱̹Ȅࡣ̩̀૧̱̞ȶএேȷȪȶਕޗȷȫ̦Ȅ֚ࣽ๔ຈါ̯͂ͦ
̞͈͉̜̞̥̀ͥ́ͥ͘Ȫ૰ඃ67ȫȃ
ȁুட̫࢜ͥͅρ΋ΗȪ୶ਯྦྷȫ͈૽ș͈ȶ܉ओ̱ȷ͉࿹̱̞60ȫȃ̭͈ȶ࿹̱̯ȷ͉ฒဠͅ
૯̽୶ͅຼͬ൚̹̀ঊރ̹̻Ȅ̯ ̷͉͈ͣͅঊރ̹̻͒͜਋̫ࠑ̦ͦ̀Ȅȶྦྷ௼͈۪ȷͬࠁ଼̱Ȅ
̷̦͉̀ͦ͞Ȅ࣭ޏͬק̢̀Ȅুட෫ٟͬ؋̱গ͛ͥȄ̯ͣͅఱ̧̈́ȶႲఝ͈۪ȷ61ȫ͒͂อജ
̱࣐̩̭̜̠̀͂́ͧȃ
59ȫͺͼΤ͈ȶͼ΂ζϋΞȷȪߧऱͤȫ͜Ȅߧ͈ර̞̹̺̩ͬయͩͤͅȄ̷͈ऌ̜͈ͬଲ̥࢜̽̀ͅ௣ͤ
එ̫ܻͥ৆̜́ Ȫͥ෿ࡔ 2 25ȝ27ȫȃ
60ȫ୶ਯྦྷ͉ਃ̱ͤͬ̀͜၄ڕ͉૥̺ͭȃȶুட͈րႁ͉̜ͥ೾ഽ́͘Ȅ݀૽ا̯ͦȄ̷͈̹͛ুடٮ͈
୆໤̦࡬փͅੱ̫̾ͣͦͥ͂Ȅ๞͉ͣ໘ਦ̱̹ȃ֚႕̱͂̀Ȅ૙໤̱͂̀΍Ήͬ༛̹̳̽͂ͥȃ΍Ή͈
Ⴀ͜୼͈Ⴀ̭͈̭͂ͬ͜ܨ̱̞̈́ͅȃ΍Ή̷͉͈̹̞̹͈̺͛ͅȃ̱̥̱Ȅ̱͜͜૽ș̦ຈါ̱̹͂ո
ષͅ༛̢͘Ȅ̷̜͈͂́ݿͬ৤̹̀ͤȄ̜̞͉ͥ༛̢̹͘΍Ήͬະಕփ̥ͣف̹̱̹͛ͤͣȄႠٮ̥ͣ
͈༭໘̦̜͈ͥ͂͜এ̫̥̹ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ̭͉̱̱ͦ͊͊Ȅغ५͈໨غ͈̥̹̻̭̹́ܳ̽ȷȪΨ
ȜρϋΡ53-54ȫȃ
61ȫ̷͉ͦρ΋Η͈૽ș̦੹̢ͥȨηΗ·΀Ȇ΂μΏϋȩ͈এே͈ΏϋδσȄȶ࿴̱͈ႊȷȪmedicine
wheelȫ̜́ͥ͜ȃԌ͈଎21४ચȃ
                
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Ωȁ४ࣉ໲ࡃȪɖ֣͉୩ა́֨ဥ̱̹͈͜ȫ
ˍȅგ੥Ȫͺͼ;΀΂ਜ਼ȫ
*Ւ໐਄ၑ 1ȸͺις΃୶ਯྦྷ͈ୈ૰ଲٮȹNHKήΛ·ΑȄ1994Ȅ1995ා
*ȝȝȝȝ 2ȸͺις΃୶ਯྦྷȝྦྷ௼ठ୆̫࢜̀ͅȹڙ୼੥ഝȄ໹଼17ා
*୞୼ו݌ఈȸ໲ا૽႒ڠমങȹࢬ໲൴Ȅ઎გ62ා
*;ͼσΕϋȄ΀ΡκϋΡȸ૩ႅͼϋΟͻͺϋͼυ·΁ͼ௼͈൰̞ȹఆ५࿹ঊȄএ॑২Ȅ1991ා
*ષ५հຮȸེ੫͂΅ςΑΠޗȝȝπȜυΛΩڠठࣉȹ૽໲੥֭Ȅ1993Ȅ1995ා
*෿ࡔȁ࿊ 1ȸ૩͈এே̦૽႒ͬݣ̠ȹ઀ڠ܁Ȅ1991ා
*ȝȝȝȝ 2ȁȸ඾ུ૽͈ȶ̜͈ଲȷ۷ȹಎ࢖໲ࡩȄ1993ා
*΀ζΕϋȄρσέȆ;΂σΡȜȸ΀ζΕϋა໲ਬئȹਈུٗ෗࿫Ȅ઎გ48ා
*΀ςͺȜΟȄησΙλ 1ȸז׿ٝܦ͈૰დȹཱ֚჊࿫Ȅྚြ২Ȅ1963Ȅ1981ා
*ȝȝȝȝȝȝȝȝ 2ȸΏλȜζΣΒθȝࡣయഎ΀·ΑΗΏȜ͈ܿ੅ȹཱ֚჊࿫Ȅ઎გ49ා
*ڠࡄ༎ȸΪϋΡͽȜޗུ͈ȹBooks Esotericaȝ12Ȅ1995ා
*·Λ·ȄυΐλȜȸ୆ྵ͈ਏȝಎ૤͈ΏϋδςΒθȹͼιȜΐ͈ฎ໤ধȝ15Ȅ૒ോ߼ং࿫Ȅ
໹ྲྀ২Ȅ1982Ȅ1995ා
*૰ඃ઎༝ 1ȸ඾ༀ໲ڠ͈ಎ͈ȶ୆ȷ͂ȶঘȷȝͺΣηΒθ͈໘ࡀȝȹ߃య໲ࠝ২Ȅ1998ා
*ȝȝȝȝȝ 2ȁȶޔ५͈ͼΗ΋ȇ༭࣬͂ࣉख़ȝյ͈ಎ͈ٳ܉ȝȷȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల24࣢ȹ
2006ා8࠮Ȅ55Ƚ70
*ர຿ࢺࢣ౳ȶΑȜ௼ȷȸ໲ا૽႒ڠমങȹࢬ໲൴Ȅ઎გ62ාȄ452
*ल൥࢕ȸ಼ק৽݅ȹͺις΃ࡣങ໲ࡩȝ17Ȅࡄݪ২Ȅ1975Ȅ1991ා
*ऎș࿐ࢤۚȸΏλȜζΣΒθȝ΀·ΑΗΏȜ͂ᐿႠ͈໲اȹಎ؇࢖ა২Ȅ઎გ62ා
*ΐͿΣϋΈΒȄΊςȜΐȸࣱེ੅͂ฒེ੅ȝ΀άΕȜΡེ༹͈Ⴄঃȝȹঌાࢫ౳࿫Ȅ࡛యޗ
ူ໲ࡩȄ1979Ȅ1988ා
*ΗͼρȜȄE. B.ȸࡔই໲اȹ๤ؚआհ೰࿫Ȅ୍૞੥པȄ઎გ37ා
*ཅോణ࣭ȸ଎୰඾ུ਌੅஠੥ȹࡔ੥པȄ1998, 2001ා
*ີനࡵ౳ȸͺις΃ȆͼϋΟͻͺϋ͈Ⴄঃȹဎ५ڝȄ઎გ57ාȄ໹଼6ා
*ಎୌૺȸࡣయ඾ུ૽ֳ͈ಐ۷ȝNHK૽ۼఱڠΞ΅ΑΠȹNHK੄ๅȄ1994ා1࠮ȡ 3࠮
*૾࡫ന჋२჊ȸਕޗڠٽაȹ֞࿝൴Ȅ઎გ२਱สාȄঅ਱অා
*ΧȜΜȄP. R.ȸͺις΃୶ਯྦྷ͈ਕޗȹୌ̴ུ̜̯࿫Ȅ୒ാ২Ȅ2003ා
*ΨȜρϋΡȄC.ȸͺις΃ȆͼϋΟͼͺϋ૰დȹઐനࢨဎ࿫Ȅ୒ാ২Ȅ1990ා
*ίȜτȄΐοσΐνȸ׫۪͈་ཞȹષئȄ࣭໲২Ȅ1973ාȪષےȫȄ1974ාȪئےȫ
*ήυΑȄΐλΛ·ȸଲٮਏ࿐૰დȹ൥֔ঃ჊ఈ࿫Ȅสा੥པȄ1995ා
*ΰȜΊσȄόͻσΰσθȸਕޗഓڠȹ࿐ા૬೰࿫Ȅಎے͈֚Ȫ઎გ30ාȫȄඵȪ઎გ32ාȫȄ
          
     
ئے͈֚Ȫ઎გ47ාȫȄ܊෨੥ഝ
*ུനੳ֚ȸͺͼΤྦྷ௼ȹಱ඾૧໳২Ȅ1993ා
*θȜΣȜȄΐͿͼθΒȸΌȜΑΠȆΘϋΑȹ࣏֔༿Ꭲ࿫Ȅܮչؚ࣭੥ഝȄ1989ා
*ఆષਹၻȸ඾ུਕޗڠমങȹ࣒౴২ڠ੅໲ࡩȄ઎გ63ා
*ఆષု֚჊ȸ໲ྶ͈̥͈̈́شڠȹ୒ാ২Ȅ1994ා
*հനܔ࠻ȸ৮͂਱লطȝ൐ୌ͈໓ാ͂ਕޗȹ૽໲੥֭Ȅ1994,1995ා
*σσ΃ȜȄζϋέτΛΠȸયಭ̱͈͂̀׫ȝ૽႒͈এேȆਕޗȆࠝ੅̤̫ͥͅນ࡛ȹ஽੥Ȅ
;ΣασΏΗΑ342Ȅಅඤડ࿫Ȅ༹ଽఱڠ੄ๅٛȄ1991ා
*݌࿤ဉঊȸ৮ȝ඾ུ͈৮૞ަȹ༹ଽఱڠ੄ๅٛȄ1979ා
*ള༏၌ဎȶ಼୲৽݅ȷȸ඾ུఱຐش஠੥15ȹ઀ڠ܁Ȅ1987Ȅ1995ා
ˎȅ؎໲͈͈͜Ȫͺσέ͹αΛΠਜ਼ȫ
*Bonvillain, Nancy. The Teton Sioux, Indians of North America, Chelsea House
Publisher,New York, 2005
*Black Elk1, Black Elk Speaks, Being the Life Story of a Holy Man of the Oglala Sioux 
as told through John G. Neihardt, Introduction by Vine Deloria, Jr., University of
Nebraska Press, 1932, 1961, 1979, 1988
ȁȁȁ 2The Sacred Pipe, Black Elk’s Account of the Seven Rites of the Oglala Sioux, 
Recorded & edited by Joseph Epes Brown, University of Oklahoma Press, Norman,
1953, 1989
*Emerson, Ralph Waldo, The Selected Writings of Ralph Waldo Emerson edited by Brooks
Atkinson, The Modern Library, Random House, New York, 1968
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